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L a r e s p u e s t a d e l 
p r e s i d e n t e 
teneral Primo de Rivera lia conlcs-
gmpliamente al señor Cambó. 
aU primera impresión que scguiamen-
La de producir en el público la cur-
E3 
tado 
Ü JTi "jefe" del Gobierno será de alguna 
,a Orientación, porque del texto dei an-
n de respuesta que publicaron los 
^¡tódicos se podía esperar una mayor 
p ñridencia entre ol pô r. anJento del po-
£ catalán y el del presidente del Di-
ario Ciertamente que se observan a 
rpr era vista l^s discrepancias de fon-
r ' a u ^ e p a n m a r.mlMis escritos, de un 
rio especial en las conclusiones de la 
ta del general Primo de Rivera. De-
fam0f; rio un modo especial en las conclu-
f!"np5 porque en el preámbulo de las 
l^gmas abunda la conformidad de pare-
ares acerca de punios esenciales. 
Cambó babla en su caria de <da des-
untura que cayó sobre España el día 
\ tuvo la desdichada idea de aceplar 
l encargo de establecer un protectorado 
!ñ la zona más estéril y belicosa de Ma-
rruecos.., y pl general P r i T dí R'vcra 
CP. muestra de acuerdo con el señor Cam-
M con estas palabras: ((Conforme en 
'0 n0 fué venturoso ni sagaz el éxito 
L o m á t i r o que nos enredó en la empre-
n d e Marruecos, máxime dejando a Tan-
de donde tantas dificultades habían 
Í'venir, fuera del régimen de protec-
tnrado » Cambó dice que hay que enmen-
dar el verro, y el general Primo de Ri-
W a iuzga que ahora no es el momento, 
v oue en cambio, lo fué en 1917, y no 
es el momento porque esa enmienda ha-
>va dejado de responder a la convemen-
ria nacional, sino «porque todas las po-
tencias tienen hoy justificado temor a 
complicar el «stafu quo» del Mediterrá-
neo que el 17 estaba, como todo, en ple-
no saldo... V tanta fuerza hace en el 
ánimo del presidente el aspecto interna-
cional del problema, que consiente a su 
pluma este arranque de sinceridad: «Y si 
¡as potencias especialmente interesadas 
no se avienen a rectificar los Tratados, 
•cómo y por dónde ve usted, mi buen 
amigo, ia salida de este embrollo1?* 
En fin, el general Primo de Rivera pro-
rrumpe hacia el término de su carta en 
esta exclamación, impregnada de un 
acentuado dejo pesimista: («Mal asunto, 
en verdad, este de Marruecos, amigo 
mío; nos toca a l o í o s mejorarlo en cuan-
to se pueda, como carga que el sino his-
tórico puso .sobre los hombros del no-
ble pueblo español..... 
En lo que discrepa abiertahiente el ge-
neral Primo de Rivera del señor Cambó 
es en negar que nuestra política en Ma-
rruecos tenga carácter colonial, y en ese 
punto late en la carta del presidente la 
conocida opinión del señor Maura, según 
la cual ((Marruecos para Francia es un 
territorio y para España un litoral». 
Pero donde desaparecen por complelo 
las coincidencias entre el marqués de 
Estella y el señor Cambó es, como se ha 
dicho, en las conclusiones de la carta del 
primero. Antes de exponer éstas y el jui-
cio que nos merecen, nos parece oportu-
no hacer observar que el general Primo 
de Rivera tiene por fuerza que expresar-
se con una circunspección y una pruden-
te cautela que en estos momentos no 
obligan al señor Cambó. Y esto por dos 
motivos: porque es el jefe del Gobierno 
y porque en la actualidad se opera mili-
tarmente en Africa, y se opera en virtud 
de un acuerdo con otra potencia. Una y 
otra consideración han tenido que gravi-
tar sobre el presidente cuando redacló 
las ((conclusiones» de su carta. 
Convencidos nosotros de que la Pren-
sa independiente y orientada, si ha de 
cumplir su fin, debe servir de guía a la 
opinión pública, no renunciamos a expo-
ner cuál será la impresión que la carta 
del jefe del Gobierno ha de producir, o 
nuestro juicio, en una gran parte de la 
opinión española. En una farte, decimos, 
porque es posible que otros sectores so-
ciales aplaudan el documento, como di-
versos periódicos de Madrid han conlra-
•tecido la tesis del señor Cambó en los 
términos que hallará el lector en este nú-
mero. 
Concretando, pues, nuestro pensamien-
to. decimos que de la lectura de los cin-
00 apartados que comprende el párrafo 
Noveno del plan del Gobierno deducirá el 
Pueblo español lo siguiente: Que no se 
|ran a hacer modificaciones substancia-
les en el problema marroquí, sino que lie-
gos de perseverar en la política de paci-
iicación—unas veces de castigo y oíros 
^ penetración política—seguida hasta 
anora; que Marruecos, aunque no lo 
•juiera el Gobierno, va a seguir pesan-
0 en demasía, casi exclusivamente so-
r!e Ia Política general; que, con lige-
s interregnos, continuará Marruecos 
^sorbiendo como hasta ahora la aten-
^n de los Gobiernos, y que, sobre todo, 
^rsistirá por su causa el desnivel de 
ralp0 PresuPuesto, por cuanto el gene-
0 ¿ J l m o óe Rivera calcula en unos 300 
suĉ ia Que invertir en Africa; que en lo 
indef1V0 seglliremos laborando de modo 
no K"^0' de acuerdo con potencias que 
para n̂ aprovechado algunas ocasiones 
cia M o s t r a r su amistad y benevolen-
!o a] España. Y no nos referimos só-
la ofjproblcma ^e Tánger, m siquier a a 
al represiun del contrabando, sino 
Estella H ^econoci(,0 Por c1 marqués de 
de Sob "hinterland» de nuestras [.lazas 
finalmpe_rtanía con finps á(i defensa; que. 
Plazo a? resulta demasiado largo el 
1̂ pri dos años, señalado por el gene-
fnáxima"10, de Rivern- para alcanzar la 
No a atenuación del sacrificio. 
Ontario mos ponor Punto a esle co-
í91 primoS1lfeTíi.cüarnos Íc (íuc el genc-
"ayan ron mvera y et señor Cambó 
^bre el n r T i ado la 0P'»ión mlcional 
íconttnSfl0« r ? 8 - de Marruecos y hayan 
^ 01 m a l de la t * co lumna . ) 
^ tfiiliones lo que por ahora habrá 
P r ó x i m a n o t a a l e m a n a 
s o b r e e l d e s a r m e 
Los nacionalistas no votarán el Tratado 
de Locarno mientras no se realicen las 
promesas aliadas 
(RADIÓGnÁMA ESPECIAL DE ET. DEBATE. ) 
L E A F I E L D , 2 2 . - S o g ü n el Times , el Go-
b ie rno a l e m á n piensa env i a r dentro de po-
co a la Conferencia de Embajadores una 
no ta dando cuenta de las medidas toma-
das y de las que se p royec t an p a r a cum-
p l i r ' l as c inco pet iciones que los a l iados 
l i a n becbo respecto a l desarme pa ra que 
sea evacuada l a zona de Colonia . 
Él p e r i ó d i c o cree que esta no ta f ac i l i t a -
r á a l a Conferencia de Embajadores l a 
o c a s i ó n p a r a ped i r a los Gobiernos a l ia-
dos que l a zona de Co lon ia sea evacuada 
dentro de poco.—S. fí. H. 
E L P A C T O Y LOS N A C I O N A L I S T A S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E 
ÑAUEN, 22.—Hoy se h a r eun ido de nue-
vo el Consejo de m i n i s t r o s , bajo l a pre-
s idenc ia de H i n d e n b u r g , t e r m i n a n d o l a 
d i s c u s i ó n acerca de l T r a t a d o de Locarno . 
Pos te r iormente el canc i l l e r y el m i n i s t r o 
de Negocios Ex t r an j e ros del Reicbstag. 
E n el la el jefe de los nac iona l i s tas , conde 
de Wes ta rp , l e y ó u n a d e c l a r a c i ó n a f i r m a n -
do que su p a r t i d o no v o t a r á l a r a t i f i c a c i ó n 
de los Tra tados de Loca rno antes de ver 
real izadas las promesas de los al iados en 
aquellas mater ias que los nac iona l i s tas 
consideraban condic iones esenciales pa ra 
l a exis tencia de A l e m a n i a . 
De esta m a n e r a los nac iona l i s t as no to-
m a n l a responsab i l idad de rechazar el T r a -
tado y al m i s m o t i e m p o m a n i o b r a n pa ra 
ver de dejar satisfecbos a sus electores.— 
TI O. 
L A E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
PARIS , 22.—Eí M a t i n , hab lando de l a eva-
c u a c i ó n de l a zona de Colonia , dice que 
l a fecha que fué s e ñ a l a d a pa ra e l la no 
p o d r á ser adelantada, y a que existen ra-
zones de orden t é c n i c o , entre otras, que. 
se o p o n d r í a n a el lo. 
E l Peta Patisieii', por su parte , dice que 
t o d a v í a no se l i a fijado fecha d e f i n i t i v a 
para proceder a l a e v a c u a c i ó n de l a men-
c ionada zona, o p e r a c i ó n que se l l e v a r á a 
cabo cuando A l e m a n i a baya c u m p l i d o las 
obl igaciones que le fueron impuestas po r 
l a Conferencia de embajadores con rela-
c i ó n al desarme. 
A ñ a d e este d i a r i o que los Gobiernos a l i a -
dos, a pesar de las negociaciones de L o -
carno y los acuerdos concertados en esa 
Conferencia, s iguen dispuestos a e x i g i r el 
completo desarme de A l e m a n i a , en los té r -
m i n o s marcados por l a Conferencia de em-
bajadores. 
* * 
LONDRES, 22.—El m i n i s t r o b r i t á n i c o de 
Hig iene l i a pasado u n a c i r c u l a r a los M u n i -
c ip ios que se c o m p r o m e t i e r o n duran te l a 
gue r r a a n o t r a t a r de negocios con los cilc-
manes, a c o n s e j á n d o l e s que abandonen ?u 
d e t e r m i n a c i ó n . 
« H a y que tener en cuenta—dice el m i n i s -
tro—que l iemos firmado u n T ra t ado de co-
merc io con A l e m a n i a , y que hay que . ' p l i -
carle no solamente en su le t ra , s ino cu 
su e s p í r i t u . » 
R U S I A Y R U M A N I A 
B Ü C A R E S T , 22—Se a n u n c i a de fuente 
au to r i zada que el conde S k r z i n s b y ba da-
do curso p a r a el Gobierno r u m a n o a u n a 
d e c l a r a c i ó n do C b i c h e r í n , en v i r t u d de la 
cua l Rus ia se mues t ra dispuesta a f i r m a r 
con R u m a n i a u n pacto de no a g r e s i ó n , tan-
tas veces preconizado p o r l a p o l í t i c a ruma-
na de negocios ex t ran je ros . 
O t r a carta de la "Deutsche 
Al lgemeine Zeit i íng'1 
B e r l í n . 17 de octubre de 1925. 
S e ñ o r d i r ec to r de E L DEBATE.—Madrid. 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r ; A h o r a me eidero 
del cambio de car tas que ha ten ido l uga r 
entre su p e r i ó d i c o y l a d i r e c c i ó n del Daz 
a p r o p ó s i t o de u n a c o m u n i c a c i ó n de nues-
t ro servicio especial sobre cuestiones de 
M a r n i r eos. 
Para ac la ra r él asunto he consul tado el 
te legrama o r i g i n a l de nuestra H e t l a c c i ó n 
londinense, pud iendo comproba r con g r a n 
sen t imien to que u n a par te m u y esencial riel 
ú l t i m o p á r r a f o d t esta c o m u n i c a c i ó n no ha 
l legado a esta. B e d a c r i ó n por razones téc-
nica$ que no se h a n ac larado a ú n . En este 
p á r r a f o final espeeifleaba nuestro corres-
ponsal especial en T á n g e r que enviaba es 
ta no t i c i a con l a m a y o r reserva en cuanto 
a su ve rac idad . Como es n a t u r a l , s i ' n o s -
otros h u b i é r a m o s conocido el texto do eso 
p á r r a f o , la c u e s t i ó n de que t ra tamos no se 
hub ie r a expuesto en este p e r i ó d i c o en & 
f o r m a que ustedes l i a n combat ido . 
L a r ec t i t ud y nuestras amistosas re lacio 
nes con el T imes nos o b l i g a n a hacer esta 
a c l a r a c i ó n y nos p e r m i t i m o s p regun ta r us-
tedes si e s t á n por su par te dispuestos a dar 
a* sus lectores cuenta de lo o c u r r i d o en for 
n í a adecuada. Sea esto t a m b i é n teniendo 
en cuenta las inexactas consecuencias que 
ustedes han ob ten ido de l aserto de nuest ra 
B e d a c c i ó n de fecha del 28 del pasado. 
E x p r e s á n d o l e , nuestra, c o n s i d e r a c i ó n m-ís 
d i s t i n g u i d a — E l delegado inspector del Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n ( f i rmado) , Fu rnJnn . 
S e h a b l a d e r e v i s a r e l 
p l a n D a w e s 
El director del Reichsbank en 
Nueva York 
N U E V A Y O R K , 22.—El v ia je de l d i r ec -
to r d e l Re ichsbank , s e ñ o r Schacht , es ob-
je to de numerosos c o m e n t a r i o s en los 
c í r c u l o s financieros, donde c i r c u l a n los r u -
mores m á s c o n t r a d i c t o r i o s acerca de l ob-
je to del m i s m o . 
E n los menc ionados c í r c u l o s se hace ob-
servar e l alza de los va lores ingleses que 
se h á r eg i s t r ado estos d í a s , r e l a c i o n á n d o l a 
con la es tancia en N o N r t e a m é r i c a de l se-
ñ o r Schacht . 
Este, po r su par te , ha dec la rado que e l 
obje to de su v ia je no es o t r o que el de 
devo lve r l a v i s i t a que le h i zo en B e r l í n 
el d i r e c t o r de l F e d e r a l Reserve Bank . 
E n o p i n i ó n del « N e w Y o r k H e r a l d » , e l 
d i r e c t o r del R e i c h s b a n k v i e n e c o n e l fin de 
sondear el t e r r e n o acerca de u n a pos ib le 
r e v i s i ó n de l p l a n Dawes en cond ic iones 
m á s favorables pa ra A l e m a n i a . 
L A S D E U D A S I T A L I A N A S 
R O M A , 22. — L a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a a 
las deudas ha sa l ido p a r a Ñ á p e l e s , en d o n -
de e m b a r c a r á c o n r u m b o a N u e v a Y o r k . 
Incendio en el muelle de 
Southampton 
Más de ocho millones de pérdidas 
S O U T H A M P T O N , 22.—Ayer se d e c l a r ó u n 
v io len to incend io en los muel les , r e su l t an-
do des t ru ida po r las l l a m a s u n a enorme 
can t idad de botel las de v inos esp i r i tuo-
sos y cerveza p o r v a l o r de 250.000 l i b r a s 
esterl inas (8.470.0000 pesetas al cambio de 
ayer ) . 
E N U N B O S Q U E D E P E R P I R A N 
P E R P I N A N , 22.—El fuego i n i c i a d o en un 
bosque de este t é r m i n o c o n t i n ú a con vo- a cuya suerte e s t á l i g a d a l a suerte de l a 
r ac idad , hab iendo des t ru ido y a cerca de 
diez h e c t á r e a s . 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
F e m e n i n o 
Preside el Cardenal Merry del Val 
- — o • 
Asisten 250 delegados do todo el mundo 
—o— 
(SERVICIO ESPEC1AI, OE E L D E B A T E ) 
B O M A , 22.—Hoy h a empezado el sexto 
Congreso de l a U n i ó n i n t e r n a c i o n a l de Aso-
ciaciones c a t ó l i c a s femeninas . Preside el 
Cardenal M e r r y del V a l . 
E l a r g « m e n t o p r i n c i p a l iñoJ r ^ ^ ^ ^ o pe-
r á n los pe l ig ros que amenazan a l a f a m i -
l i a y a l a sociedad y los temas que se dis-
c u t i r á n son los s igu ien tes ; 
« P r e s e r v a c i ó n , defensa y p r o p a g a c i ó n de 
l a fe .—La m o r a l y las costumbres.—El c i -
ne y t ea t ro—Las modas—Las organizac io-
nes neutras.—Las cuestiones morales , socia-
les y l eg i s la t ivas referentes a l t rabajo de 
l a m u j e r . — L a defensa de l a f a m i l i a sobre 
e l te r reno m o r a l , socia l y r e l i g io so .» 
E n l a mesa de honor e s t á n el Cardenal 
M e r r y de l V a l , l a p res iden ta de l a U n i ó n , 
s e ñ o r a Steenbergber E n g e l i n g b ; las dele-
gadas in te rnac iona les , m o n s e ñ o r F i l i n p i . el 
Arzobispo de M o n r e a l , m o n s e ñ o r Seipfd y 
el m i n i s t r o de H o l a n d a en el Va t i cano . 
E l Cardenal M e r r y del V a l p r o n u n c i ó el 
discurso de ape r tu ra , dando l a b i enven ida 
a los congresistas y l l a m a n d o su a t e n c i ó n 
h a c i a los del icados y grandes problemas 
que v a n a es tudiar , a s í como a l a respon-
sab i l i dad que h a b í a n c o n t r a í d o 
«Las mujeres c a t ó l i c a s — d i c e — e s t á n dis-
puestas a 'aceptar y u t i l i z a r el progreso ver-
dadero de l a a c t i v i d a d h u m a n a , pero no 
pueden adopta r los excesos reprobables, 
los errores y los v ic ios que conducen a 
las consecuencias r e t r ó g r a d a s y d e l e t é r e a s 
de este neopagan i smo que busca d o m i n a r -
nos. Es sumamente penoso t r aba ja r con t ra 
l a m a r e a creciente de l a o p i n i ó n que pa-
rece s u m e r g i r l a zona de l a m o r a l cris-
t i ana , res i s t i r los asaltos incesantes del 
m a l , sopor tar he ro icamente las i n j u r i a s 
de l a m u l t i t u d ; pero l a m i s i ó n de l a mu-
je r es ve la r po r l a defensa de la f a m i l i a . 
S e d i c e que Bulgar ia va 
a declarar la guerra 
Las tropas griegas han empezado 
su avance 
LONDBES. 22. - E l corresponsal de l a iJni-
ted Press t e l e g r a f í a que, s e g ú n u n a in fo r -
m a c i ó n au to r i z ada en S o f í a , el Consejo 
de m i n i s t r o s que de l ibera permanentemen-
te a c o r d a r á que B u l g a r i a declare l a gue-
r r a a Grecia. 
E L P R I M E R C O M B A T E 
A T E N A S , 22.—Esta m a ñ a n a , a las ¿ i e l e . 
las t ropas gr iegas han o.cupado dos c iuda-
des m t e r r i t o r i o b ú l g a r o , d e s p u é s de u n 
v i v o combate, en el que han i n t e rven ido 
las amet ra l l adoras , numerosos fusi leros y 
l a a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a gr iega , enviados 
sobre l a f ron te ra y que l l egaron a p r i m e r a 
hora . 
Los representantes acredi tados cerca del 
Cobierno de A t t n a s . y especialmente los de 
F r a n c i a . Gran B r e t a ñ a y Checoeslovaquia, 
h a n hecho u n a g e s t i ó n de c o n c i l i c a c i ó n 
pa ra ev i t a r el progreso del conf l ic to . E l 
Gobierno g r iego ha hecho no ta r que toda-
v í a no ha rec ib ido n i n g u n a respuesta a su 
no ta de pro tes ta y de p e t i c i ó n a l a satisfac-
c i ó n d i r i g i d a al Gobierno de Sof í a . 
* « « 
LONDBES, 22.—El corresponsal del D a i l y 
Nr ics en Atenas c o n f i r m a l a en t rada de las 
t ropas gr iegas en t e r r i t o r i o b ú l g a r o esta 
m a ñ a n a , ocupando P a t r i t c h . 
Las au tor idades h e l é n i c a s mani f ies tan 
que esta a c c i ó n no t iene o t r a finalidad 
que ev i t a r nuevas agresiones y obtener las 
satisfacciones pedidas en el u l t i m á t u m que 
d i r i g i e r o n a l Gobierno b ú l g a r o . 
Por o t r a par te , se a n u n c i a que h a hab ido 
v i v o combate entre griegos y b ú l g a r o s y 
que a q u é l l o s h a n ocupado l a c iudad de 
Caula. 
S e mantienen los precios 
de la naranja 
Mejora la situación en Damasco 
B K Y R U T I I , 2 2 . — L a s i t u a c i ó n en Damas-
co ha mejorado . Las f a m i l i a s notables, en-
t re ellas l a de los A m e h r , han hecho su-
m i s i ó n . 
E n M é j i c o los extranjeros no 
podrán ser propietarios 
Tendrán que naturalizarse o ven-
der sus bienes 
El presidente contesta 
a la carta de Cambó 
Ni el abandono sin contar con las po-
tencias ni el repliegue son posibles 
Se gestionó, sin éxito, el aumento del 
«hfnterland» de soberanía de las plazas 
Problema para dos años, haciéndolo 
más simple y económico cada mes 
—o— 
U n i ó n con F r a n c i a . — D e s a r m e . — - S u p r e s i ó n 
del c o n t r a b a n d o . — O r g a n i z a c i ó n majzeniana 
—o— 
S O L O T E R C I O E I N D I G E N A S 
E n l a Pres idencia f a c i l i t a r o n ayer l a con-
t e s t a c i ó n del pres idente a l s e ñ o r C a m b ó , 
en ca r ta que dice 
« M a d r i d . 21-lft-25. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Francisco d« 
A C a m b ó . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : C u m p l o mi ofre-
c i m i e n t o de contestar p ron to s i l ca r ta 
del 16. de jando a u n lado todo comenta r io 
dedicado a los l inces , que, incapaces df» 
ver las cosas a l uz d i á f a n a , y a conjetu-
r a n sobre m a n i o b r a s p o l í t i c a s p r e p á r a l o 
r ias de a l i a n z a o lucha , que para todCJ 
los gustos da. l a f a n t a s í a . 
U N S E R V I C I O A L A P A T R I A 
Y v o y a contestar m u y en s í n t e s i s , en 
g r a c i a a l a c l a r i d a d y brevedad, y porque, 
quie ro ev i t a r comparaciones , que desvé t t 
tajosas p a r a m i s e r í a n , respecto a l va lor 
l i t e r a r i o de nuestras dos ca r t a s ; 
P r i m e r o . Rei tero que usted, hacieaido 
p ú b l i c o su j u i c i o sobre c u e s t i ó n tan im 
por t an te como la de Marruecos , desde 
pun to de v i s t a elevado, presta u n s eña-
lado se rv ic io a l p a í s . 
Segundo. A u n q u e usted no c o n f u n d é . 
como otros, las operac iones .de l L a u ( jun io 
a sept iembre de l 24) y lar- de socorre, 
l i b e r a c i ó n y repl iegue de g u á r n i c i o r i e s 
( s é p t i e m b r e a d i c i e m b r e del m i s m o a ñ o ) , 
encuent ro exagerada l a c a l i f i c a c i ó n de de 
sastre que a las p r i m e r a s ap l ica , aunque 
fueron c ie r tamente u n grave cont ra t iem-
dando las grac ias a l Cardena l y a los asis-
tentes, e i l u s t r a n d o brevemente e l p rogra -
m a del Congreso, h a b l ó l a marquesa Pa-
esto t o m é m í n i m a parte', que se h a cono 
f i d o desde que en Marruecos actuamos 
i-a s e s i ó n uu i a MHUMH*» ^MWWV ^ 11 | centros a g r í c o l a s y comerciales , ñ o r 1 a i a 1 t anc ias en que i 
i n f o r m e respecto a l a s i t u a c i ó n financiera, pa rado ja no parecc trascender, -orno era 1 de operaciones 
de l a U n i ó n ; l a s e s i ó n de l a tarde fue Oe-1 (le esperar a Ia r ea l i dad del mercado. | de ahora , y o nc 
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proyecto de l ey presentado por el s e ñ o r 
Calles, presidente de l a R e p ú b l i c a , por e l 
cual se o b l i g a a todo ex t ran je ro propie ta -
r io en M é j i c o a que se na tu ra l i ce m e j i -
cano en u n p lazo de tres afios o venda 
los bienes que en este p a í s posea. 
L 
Checoeslovaquia no admite 
los agentes yanquis 
PRAGA; 2 2 . — S e g ú n el N a r o d m List.!/. Che-
coeslovaquia se l i a negado a la p e t i c i ó n 
f o r m u l a d a p o r el Gobierno de los Estados 
Unidos de conceder c a r á c t e r d i p l o m á t i c o 
a los agentes de la í é s o r e r í a amer i cana 
en el t e r r i t o r i o choCOéslpvocQ. 
ducido por nuestro suelln. inspirado co 
mo siempre en la defensa del prestigio I 
espmlol. E l servicio del ((Times» sabe ya 1 
que la nolicia 110 llegó ncompoñadn ño | 
las salvedades a su deslino. Pero todos 
sabemos que la noticia, sea como sea, 
se dió, y eHo nos mueve a llamar la 
atención de periódicos y de agencias so-
bre la necesidad de depurar con exquisito 
cuidado las informaciones. Repetidas ve-
ces hemos hecho ver los daños que cau-
sa la pi-opagoción de noticias infundadas. 
levantado el débale al grande y servno 
plano, donde pueden l i o l l u r s e las solucio-
nes que el pueb lo e s p a ñ o l ans ia . Nos 
creernos obligados i g i n i l n i e n l e ; i momfes-
lar que, no obstante todo lo cxpueslo. mi 
f a l l a r á al gobierno ntfestro a p o y o - . s i n 
fnliisiasim» - pa ra la políUcá que desarro-
lle en A f r i c a . Que si los ciudadanos l ie-
nen el derecho y el deber de manifestar 
sus op in iones acerca de los negocios pú-
blicos, en todo caso es al (iobierno a 
quien loca decidir, íntérprétando con rec-
io palriolismo las conveniencias naciona-
les y el mismo sentir coleclivo, y asu-
miendo por ello Ind.i la responsabilidad 
que se derive de sus actos. 
Nuestro deber, pues, está cumplido. 
¿os t ransportes 
p o r c a r r e t e r a 
El articulo sobre este tema publicado 
en E L DEBATE del martes por nuestro com-
petente colaborador señor Bravo ha me-
recido entusiasta acogimiento. Hemos re-
cibido algunos expresivos telegramas juz-
gando nuestra manera de ver el asunto 
acertadísima y animándonos a insistir 
en ella. El tono de comunicaciones que 
recibimos da idea del interés despertado. 
P o r nuestra parte, creemos que ape-
nas cabe más insistencia que hacer cons-
tar el asenso de todos D la solución por 
nosotros defendida. Kl (iobierno, cuando 
dió la disposición de 4 de" julio de 1924, 
tenía, sin duda, una visión incompleta 
del asunto y procedió creyendo favorecer 
el interés público. Ahora el Gobierno es-
tudiará la prólesta tan razonada y tan 
concreta que se le eleva contra aquella 
disposición y procederá en consecuencia 
como estinie más justo y beneficioso pa-
ra el país. 
Tenemos entendido que al Directorio 
llegan en gran mlmero los telegramas y 
las comunicaciones que le invitan a vol-
ver sobré su delerminación anterior. Nos 
¡ t u r e c e indudable que lodo este unánime 1 
alamor lia de ejercer sobre el ánimo del1 
(¡ohierno influencia grande, induciéndole 
a tomar una resolución en armonía cón 
los intereses generales y salvando legí-
timos intereses privados. Dueña plruebip 
es la real orden de 16 de marzo conce-
diendo un plazo de cinco años a las Em-
presas. 
Por su parte, los represenlanles de és-
tas y las entidades que puedan ostentar 
también su representación no deben de-
jar de emitir su parecer. Esperamos que 
lo emita razonadamente la Junta central 
de Cámaras de Comercio, y que esté de 
acuerdo con lo que do todas parles de 
España se reclama. Soluciones satisfacto-
rias no fallan para el problema, y en e l | 
mismo artículo a que hicimos referencia j 
al princiuio pueden verse concretamente 
apuntadas. 
F i n a l 
VA\ otro lugar de este mismo número 
puede verse la carta que nos dirige el 
delegado inspector del Consejo de admi-
nistración de la ((Deutsche Allgemeine 
Zeittttlgtó Es un último eco del incidente 
qué promovió el notición transmitido des-' 
de Táilgér al periódico alemán sobre el 
liiindimii 'iiln de 21 barcos e s p a ñ o l e s fren-
te a AÜiuceniás, 
Bastarán unas palabras dt- COtlfiSÍG 
para lemaiar el asunto ya suficientemen-
te claro. Nos parece bien el noble empe-
ño puesto por ta «Deutsche Allgemeine 
Zeiiungi) en dejar a sa'lvo su seriedad pe- . . . , , . , » , r. 
riodística, advirtiendo que salvedad HlDOllrOUlQ 08 \ l U M M l 
Importante que acompañaba a lá noticid FeríarÉxpostciíSh del Automóvil. De nae-
no llegó a la redacción. Es cosa que nos-'ve de la mañana a seis tarde. Entrada 
otros no podíamos sospechar, r que, por 50 céntimos. 
sociedad, v vues t ro t rabajo s e r á de g r a n - ; El pesimismo por la guerra de tarifas 
des resultados, aun cuando no se noten con Alemania no trasciende al mercado 
en u n p o r v e n i r i n m e d i a t o . » u — • 
T e r m i n ó e log iando el e s p í r i t u de las b l - Preparat ivos de una gran c a m p a ñ a 
rectoras de la Uni/ift i n t e r n a c i o n a l e invn - i _ 0 _ 
cando l a b e n d i c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n | V A L E N C I A , ^J.—Sigue l a r e g i ó n con l a | po m i l i t a r . Las segundas (el repliegue'i l a 
sobre los t rabajos del Congreso. j n a t u r a l i n q u i e t u d ante l a fa l ta de no t ic ias 1 t e n d r é s iempre p o r l a o p e r a c i ó n m á s p<? 
D e s p u é s de l d iscurso ^ ^^P'"0;^ '^ ,^ '1 sobre las negociaciones h i spanoalemanas . l i t i c a . mas d i f í c i l y m e i o r ejecutada (en 
cuyos resul tados tan p ro fundamente afec-
tan a toda l a ¿ o p a n a r a n j é r a y uvera . 
S i n embargo , este pes imismo, que es el m i l i t a r m e n t e , 
t r i z z i en n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n i t a l n n a . 1 terna (U, todas las conversaciones n i los 1 Tercero. S i usted, j u z g a que las c í r c u n s -
T-a s e s i ó n de l a m a ñ a n a t e r m i n o con Pljj ce tr s a g r í c o l a s  c ercia les , p r r a í a | t anc ias en que usted demando l a s u s p e n s i ó n 
e l a ñ o 22 son iguales a la?» 
o l o creo a s í , y ademas, tuve. 
En lo que a l a n a r a n j a se refiere, la a n i - \ entonces por p r e m a t u r a y p e r j u d i c i a l aque 
m a c i ó n es e x t r a o r d i n a r i a . Todo son p r e - j ] ] a s u s p e n s i ó n , s i n cast igo suficiente m 
para t ivos de u n a g r a n c a m p a ñ a . Los co-1 remate de ,1a obra , por l o que h a pod ido 
m é r o i a n t e s , como d i j i m o s en l a nota de la J vo lve r tan p r o n t o y t an agudamente ¿1 
setnana ú l t i m a , qu i s i e ron aprovecharse de rec rudec imien to de l a enfermedad. Fa l to 
ia s i t u a c i ó n p a r a " i n i c i a r una b a j a . e n los ¡ e n t o n c e s l l egar a l c o r a z ó n A x d i r j ó si 
p rec ios ; pero los cosecheros se l i a n m a m q u i e r a al l u g a r m á s d o l o r i d o d e l desa$trft 
ten ido firmes y en pie s iguen los precios ¡ ( A n u a r . A h o r a hemos l legado a l p r i m e r ^ 
a que so h i c i e r o n los p r i m e r o s contrato:-. ¡ y acaso l leguemos p ron to a l segund v y 
cuando a ú n se c r e í a en l a p r ó r r o g a del aun a s í no estoy c ie r to de que l a fierA. 
modas v i v e n d i . A 2 y 2,25 pesetas se c o m - j m u e r a del todo, pero s í de que quedara 
p r a l a a r r o b a en l a r i b e r a d e l J ú c a r , y a con pocos b r í o s , que u n a p o l í t i c a b a b u 
25 y 30 pesetas en l a p l a n a de C a s t e l l ó n . | p o d r á apagar to ta lmente . S ó l o l a cab i l a 
L a m a n d a r i n a es l a m á s cod ic i ada estos ' de Meta lza nos h a entregado y a 650 i n s i -
dias por ser l a p r i m e r a en m a d u r a r . ! les, que e s t á n en nuestros parques de Me-
Los expor tadores h a n acordado no co- l i l l a , un idos a ot ros tantos tomados a l ene 
menzar a coger n i r ea l i za r embarque al-1 migo en Alhucemas y K u d í a Tahar. ' 
g u n o antes del 19 de nov iembre , pa ra ev i 
t a r que l a codic ia , env iando f r u t a verde 
desmoral ice los p r i m e r o s mercados ing le 
ses, como o c u r r i ó el a ñ o pasado. 
El negocio de l a u v a e s t á comple tamente 
d icada a cuestiones in t e rnas referentes a 
los estatutos de l a U n i ó n . 
L a marquesa P a t r i z z i ha ofrecido a las 
delegadas ex t ran je ras , que son cerca de 
250, u n a g r a n r e c e p c i ó n en su pa lac io , cu 
El Senado ha aprobado el p t ino de cuyos salones estaban expuestas 
todas las pub l i cac iones de las sociedades 
c a t ó l i c a s femeninas . A l a r e c e p c i ó n asis'i'?.-
r o n los Cardenales M e r r y del V a l ; Gaspa-
r r i , LUQOU, V i c o , Hagonesi v 7̂-1,1 .1 Nun-
cio en V i e n a , el Cuerpo d i p l o m á t i c o y l a 
Junta Cent ra l de A c c i ó n CaXóVica.—Daffina. 
E L 
E L R E P L I E G U E , I M P O S I B L E 
otra parte, no altera demasiado el hecho 
de que el infundio se considerase por el 
servicio del (¡Times» en Tánger digno de j t]esmoraIizado; el mercado de 'la cebolla 
transmitirse. | ha mejorado, subiendo de tres a cinco roa-
Uepetimos que nos parece concluido el} les arroba. Van exportadas 1.222.000 cajas 
Incidente a satisfacción de todos. Nos 
Cuarto . Conforme, en que no fué ventu-
roso n i sagaz el é x i t o d i p l o m á t i c o que np«. 
e n r e d ó en l a empresa de Marruecos , m á x i -
me dejando a Táncre r , de donde tantas d i -
ficultades h a b í a n de ven i r , fuera del r é g i -
m e n de P r o t r r t o r a d o . Pero tal era el am-
i biente, y hago a los hombres que aquellos 
L a e x p o r t a c i ó n d e f r u t o s r 
canarios 
I N D I C E - R E S U M E N 
j Ante la estatua del genio, por el 
padre Bi uno Ibeas Pág. 3 
! Un intento revolucionario, p o r 
José ítfaría Pemári Pág. 3 
I Crónica do sociedad, por «El Aba-
te Pai ia> Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Revelación (fol let ín), por Matilde 
Ai^ueperse Pág. 6 
—«o»— 
P R O V I N C I A S .— H n Valencia reciben cua-
tro millones para ropara^ión do carrete-
ras.—Tin pueblo do Zaragoza sin cosechas 
desde hace cinco años.—Talleros destrui-
dos por ol luego en Santander.—El Ayun-
tamiento de Vigo renueva todo el mate-
rial de los servicios municipales.—Exce-
lente cosecha do granadas en Alicante 
(páginas 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Próxima nota aTémana 
sobre las condiciones del desarme; los na-
cionalistas no aprueban por ahora el Tra-
tado de Locarno.—Se habla de la revisión, 
del plan Dawes. — Eos griegos continúan 
avanzando en Bulgaria, temiéndose la de-
claración de guerra.—Congreso internacio-
nal católica femenino en Roma (página 1). 
—€()» 
E L T I E M P O . i|)alo< del Servicio Meteo-
rológico Olicial.) — Tiempo probable para 
hoy: E n loda Kspaña, vientos flojos de la 
reglón del Sur y tiempo de lluvias. Tem-
peratura itiáxima en Madrid, 19 grados, 
j mínima. 12,2. E n provincias la máxima 
iuó í e 28 grados 011 Murcia, y la mínima. 
1 en Sogovi». 
L A S P A L M A S . 21.—Han marchado a M a -
d r i d el ex alcalde don B e r n a r d i n o Val le y 
don Ernesto P. M i r a n d a , que en representa-
c i ó n de las fuerzas v ivas de l a i s l a ges-
t i o n a r á n con el Gobierno del D i r e c t o r i o 
medidas capaces de resolver e l p r o b l e m a 
de l a e x p o r t a c i ó n de frutos, que t iene pa-
ra Las P a l m a s v i t a l i n t e r é s y que se h a 
agravado recientemente con los g r a v á m e -
nes que e l Gobierno a l e m á n y el A y u n t a -
m i e n t o de P a r í s t r a t a n de i m p o n e r sobre 
los f ru tos canar ios . Antes de embarcar , 
confe renc ia ron en Tener i fe con represen-
taciones de los agr icu l to res y exportado-
res t i n e r f e ñ o s . 
L a Prensa i n s u l a r consagra ex t r ao rd ina -
r i a a t e n c i ó n a este asunto, del que depen-
de en g r a n par te l a v i d a del a r c b ¡ p i é l a g o 
canar io , y c o n f í a en el sat isfactor io re-
sul tado de las negociaciones que van t. 
in ic ia rse . 
E l f u e g o d e s t r u y e u n o s 
t a l l e r e s e n S a n t a n d e r 
El siniestro afectó también a dos 
casas inmediatas 
—o 
S A N T A N D E R , 22.—Esta larde se d e c l a r ó 
u n v i o l e n t í s i m o i ncend io en los talleres 
m e t a l ú r g i c o s , p rop iedad de los Hi jos de: 
Corcho. E l fuerte v iento Sur f a v o r e c i ó l a 
p r o p a g a c i ó n del fuego, que en pocos m o 
mentos se a d u e ñ a b a del ed i f ic io , que se 
q u e m ó to ta lmente . 
Las chispas, empujadas por el v iento , hi 
c ie ron presa en las casas n ú m e r o s 1 y 3 
de l a cal le A l t a , p r ó x i m a s a los tal leres, 
q u e m á n d o s e los pisos superiores. 
E n los t rabajos de e x t i n c i ó n resu l ta ron 
lesionados \ ar ios bomberos, de ellos, dos 
de bastante c o n s i d e r a c i ó n , quienes, a s í co-
mo a lgunos vecinos de las casas s iniestra-
das, h u b i e r o n de ser asistidos en l a Casa 
de Socorro . 
De pers i s t i r el fur ioso h u r a c á n como r n 
los p r i m e r o s momentos , e l s in ies t ro hubie-
r a revest ido caracteres de verdadera ca-
t á s t r o f e . 
A l l u g a r del hecho acud ie ron las auto-
r idades e inmenso g e n t í o . 
Las p é r d i d a s son de g r a n i m p o r t a n c i a . 
Como consecuencia del i ncend io h a n q u » -
dado sin a lbergue sois f a m i l i a s . 
Un huracán en San Sebas t ián 
SAN S E B A S T I A N . 22.—Hoy se desenca-
d e n ó u n fuerte v ien to , que d e g e n e r ó en 
v io len to h u r a c á n . E n la Aven ida fué de-
r r i bado u n á r b o l y lanzado con t r a un au-
t o m ó v i l que po r aquel s i t i o pasaba. Los 
ocupantes no suf r ie ron el m e n ó r d a ñ o , 
pero el coche r e s u l t ó con desperfectos. 
que les m o v i ó el p a t r i o t i s m o o la p a s i ó n 
p a t r i ó t i c a , que en ocasiones lo sust i tuye. 
E l l o pudo tener enmienda—y bien t a pre-
d i q u é — l o s a ñ o s de la g ran guer ra , pero 
luego no. porque todas las potencias t ienen 
h o y jus t i f i cado t emor a c o m u l i c a r el stafu 
qnn del M e d i t e r r á n e o , que el 17 estaba, 
como todo, en pleno saldo. 
Y si las potencias p r i nc ipa lmen te inte-
resadas no se av ienen a rec t i f icar los t ra-
tados, ¿ c ó m o y por d ó n d e ve usted, m i 
buen amigo , l a salida, de este e m b r o g l w * 
Y a ú n h a y m á s . Que t ampoco se avi?-
nen los r i fef íos y yebalas (lo s é de bue-
n a t i n t a ) ; que si nos v i e r a n replegarnos 
hac ia las plazas de s o b e r a n í a nos hg&tl-
1 i z a r í a n fieramente, y luego las h a r í a n 
objeto de sus a taques ; y como las zona* 
de Protectorado, mar r ada* pnr n alcan-
ce de c a ñ ó n del afín 60. no defienden hoy 
n i del t i r o de f u s i l siquiera, y ellos tie-
nen a r t i l l e r í a , l a v i d a en las plazas de. 
Ceuta y Mel i l l a . ser ía , imposibl"5, y la l i -
ber tad de ins ta larse los moros o su? a m i -
gos en b a h í a s r o m o la de Mhuf-emas. pe. 
l i g r o s i s i m a . Por esto no se p o d í a d i f e r i r 
n i semanas el ocupar é s t a , como t an afor-
tunadamente se h izo P! R de septiembre. 
G E S T I O N I N F R U C T U O S A 
Quin to . ¿QUÉ se p o d í a aumenta r el 
h i l í t e r t a t l d de s o b e r a n í a , de estas plazas? 
Usted e n c o n t r a r á en los a rch ivos de l m i -
n i s t e r io de Estado c u á n t o y c u á n m f f u r 
tuosamehte ha hecho el D i r e c t o r i o en p i -
te sentido, anheloso de. buscar al p roblc 
m a u n a s o l u c i ó n t r a n q u i l i z a d o r a y eco-
n ó m i c a para el p a í s . 
Sexto. Abso lu tamente conforme ahora y 
de toda m i v i d a • ' incluso cuando v i v í l o * 
p roMemas de Cuba y F i l i p i n a s ) en que toda, 
c o l o n i z a c i ó n i m p e r i a l i s t a que no sea l a de 
ganar el afecto, la. c u l t u r a y e l mercado 
de otros pueblos es ru inosa Basta cono-
cer someramente !a H i s t o r i a Universal pa-
r a recoger l a e n s e ñ a n z a de que e l peso da 
las '-olomas h u n d i ó a los mas grandes p u e 
blos an t iguos y h u n d i r á a a lgunos nuevo*. 
No a E s p a ñ a , que y a p o s ó por la, p rueba ; 
porque nuestra raza y nuestro pueblo supe-
ran a todos en resistencia, y v i d a . Pero no 
creo que n i n g ú n e s p a ñ o l piense que los 
20.000 k i l ó m e t r o s cuadrados de terrenos 
á r i d o s del M i f y de Yebala sean una fu tu -
ra co lonia . Es o t ro el concepto en que se 
flebé cons iderar el v a l o r de la fa ja costera 
de l Norte de Mar ruecos que representa 
nues l ru Pro lec lo rado . 
S é p t i m o . También CQhfbrme en que ja-
m á s el i n d í g e n a de Marruecos se nos so-
i n e t e r á de g rado y en que l a me jo r v i c t o - ' 
r i a ilt1 un pueblo es l a que ev i t a una gne-. 
r r a . 
Octavo. Tampoco cohibe a l Di rec to r io , 
puedo a s e g u r á r s e l o a usted, en l a busca e 
i m p l a n t a c i ó n do solueinnes. el t emor de 
las apreciaciones ajenas, puesto qnie recla-
m ó el G ó b i e m o para gobernar y s ó l o d a , 
aud ienc ia a l a o p i n i ó n para aprender, es-, 
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'cnrífrftntlola atenta y serenamente cuando 
¡serena, elevada y p a t r i ó t i c a se manifiesta; 
pero, tomada una d e c i s i ó n , l a ejecuta con 
r e s o l u c i ó n y firmeza, porque por modestos 
que seamos, no nos consideramos menos 
capaces , y desde luego nunca menos bien 
intencionados, que nadie que h a y a ejerci-
do el poder en Esparta ni fuera de Espa-
fta. A d e m á s , tomamos el pulso a diario a 
l a o p i n i ó n verdadera y desapasionada, y. 
h a s t a ahora, acusa unanimidad, porque, 
p a r a mi . no cuentan los dos o tres mi l 
amargados (acaso exagero), que andan por 
a h í con ictericia. 
E L P L A N D E L G O B I E R N O 
: Noveno. D e s p u é s de todo lo apuntado, 
e s t a r á usted a punto de creer que no en-
cuentro s o l u c i ó n a l g r a v í s i m o problema 
de Marruecos. S i a s í fuera, no l e ' e s c n . 
b i r í a a usted desde l a Pres idenc ia del ü o -
bierno. L a encuentro, aunque no fác i l , bs 
l a s iguiente: ' 
a) Proseguir, unidos a F r a n c i a , la ac-
c i ó n de dominio y desarme de los indí-
genas con constancia, pero con prudencia, 
porque cualquier r e v é s nos r e t r a s a r í a mu-
cho en el camino ganado en septiembre y 
octubre. ' . 
b) Incrementar la p e r s e c u c i ó n del la-
borantismo y del contrabando, dificultando 
a Abd-el -Krim el recibir dinero, d i r e c c i ó n 
personal v recursos de fuera. 
c) A c c i ó n p o l í t i c a constante, m á s que de 
a t r a c c i ó n a nosotros, de s e g r e g a c i ó n de la 
r e b e l d í a , desarmando cuanto se pueda. 
d) O r g a n i z a c i ó n inajzeniana del p a í s y 
l i g a r por un i n t e r é s mater ia l a nosotros 
a los caides que designemos, d e j á n d o l e s 
s ó l o las fuerzas armadas indispensables 
p a r a imponer su autoridad, pero que sig-
nifiquen poco para caso de presumible re-
b e l d í a . 
e) P o l í t i c a de enlace de intereses de es-
p a ñ o l e s con i n d í g e n a s . Terc io y voluntarios 
h a s t a llegar a l a s u p r e s i ó n de toda u n í 
dad peninsular expedicionaria. 
Todo esto puede alcanzarse, a mi jui-
cio, progresivamente en un par de afios, 
e n que cada mes el problema sea m á s 
s imple y e c o n ó m i c o que en el anterior 
(evitando todo fracaso mi l i tar y no cam-
biando de o r i e n t a c i ó n ) . ¿Que es mucho 
t iempo? A m í t a m b i é n me lo parece. 
¿ Q u e es caro? Evidentemente. Cosa así 
como de unos 25 a 30 millones al mes 
a h o r a , p a r a l legar a 10 o 13, cuando me-
nos cueste. Este es el precio elevado, pero 
m í n i m o , del braguero con que el p a í s ha 
de contener l a hern ia de Marruecos; pero 
tenga usted l a seguridad que el Directorio 
y cualquier Gobierno que nos siga pro-
c u r a r á hacerlo cada d í a m á s e c o n ó m i c o . 
A l g u n a esperanza p o d r í a yo dar y a sobre 
esto; pero no quiero al imentar al puebli 
de i lusiones, sino de varoniles realida 
des ; y 
D é c i m o y ú l t i m o . Alguien d i r á que si 
a h o r a no conviene a las potencias inte 
resadas revisar este asunto, nadie nos 
'puede obligar a proseguirlo contra el pro-
pio criterio y conveniencia. Yo invito a l a 
r e f l e x i ó n sobre lo que r e p r e s e n t a r í a y lo 
que s e r í a un «ahí queda eso», de que po-
icos a c e p t a r í a n l a responsabilidad. 
L A B O R D E T O D O S 
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Mal asunto, en verdad, este de Marrue-
amigo m í o ; nos toca a todos mejo-
rar lo en cuanto se pueda, como carga que 
e l sino h i s t ó r i c o puso sobre los hombros 
'del noble pueblo e s p a ñ o l de hoy, al que 
n u n c a c o r r e s p o n d i ó l iv iana , y que acaso 
no s e r í a tan pesada si los unos y los 
« t r o s dejasen de agitar pasiones, permi-
tiendo que toda l a a t e n c i ó n y toda l a 
e n e r g í a nac ional se dedicara a este pro-
. b lema, con el menor d a ñ o de los vitales, 
' de los de cultura, e c o n o m í a y progreso, 
que son inaplazables y justificados. No lo 
son tamo otros ficticios de apasionamien-
to 9 soberbia, en los que usted, como en 
esto de Marruecos, al intervenir tan le-
van todamente, viene dando pa tr ió t i co ejem-
plo de prudencia y c i u d a d a n í a , demostran-
do « s t a r muy por enc ima de algunos que, 
creyendo interpretarle, s in duda faltos de 
c o m p r e n s i ó n , desfiguran el pensamiento 
alto de quien siempre puso por delante 
•de todo el patriotismo. 
Y si siempre fué p a r a m í grato el cul-
tivo de su amistad, lo es mucho m á s 
cuando ahora la comprueba con l a expo-
s i c i ó n de sus juicios, que tanto han de 
i l u m i n a r el de su a f e c t í s i m o amigo, que 
j s u mano estrecha, 
MIGUEL PRIMO DE RIVERA.» 
D I C E E L G E N E R A L B A R R E R A 
E l c a p i t á n general de C a t a l u ñ a , s eñor 
B a r r e r a , estuvo al m e d i o d í a de ayer en la 
Pres idencia . Dijo a los periodistas que su 
v ia je a Madrid ha obedecido al deseo de 
'cumpl imentar al Directorio y cambiar con 
é s t e impresiones. 
— A h o r a — a ñ a d i ó — v o y a comer con el pre-
:sidente y m a ñ a n a r e g r e s a r é a Barcelona, 
si no se me ordena otra cosa. Por^al l í todo 
v a muy bien. L a s nueve d é c i m a s partes 
de l a p o b l a c i ó n son gente sensata. 
Como un informador notificara al gene-
- r a l que y a h a b í a facilitado la censura 
^ a c o n t e s t a c i ó n del presidente a Cambó , 
¡ e x c l a m ó : 
—No l a conozco a ú n . Pero debe ser in-
'teresante. 
—Muy i n t e r e s a n t e — c o m e n t ó un perio-
dista. 
— I n t e r e s a n t í s i m a — r e c a l c ó sonriendo el 
general B a r r e r a — ; m á s de lo que ustedes 
suponen. 
—Eso nos intriga—insistieron los infor-
madores. 
—Pues a m í no me pregunten nada. Yo 
no soy nada m á s que un soldado de filas, 
y de p o l í t i c a ni entiendo n i quiero ha-
blar. 
Más comentarios a la carta 
de Cambó 
De E l Siglo Futuro: 
«No creemos que tras el e s f u e r z » reali-
zado en estos d í a s , con aplauso u n á n i m e 
de l a n a c i ó n , pueda volver a imperar la 
t e o r í a abandonista que proconiza el s eñor 
C a m b ó , gravemente perjudic ia l para E s -
p a ñ a . 
S i esas fueran las corrientes dominantes 
en las esferas oficiales, seguramente que. 
verificado el repliegue de nuestras lineas, 
n i n g ú n nuevo avance se hubiera verifica-
do ni n i n g ú n compromiso se hubiera ad-
quirido, porque ahora no h a b r í a que ven-
gar a g r e s i ó n alíruna de los moros como 
en el a ñ o 1921. Lo cual indica que cuanto 
se h a hecho y se ha de hacer obedece al 
decidido propós i to de E s p a ñ a de llevar su 
c i v i l i z a c i ó n al Rif. cumpliendo con ello su 
m i s i ó n h i s tór ica .» 
De «El T e b i b A r r u m i » 
dones : 
«Nosotros u n a vez m á s decimos: toda 
p o l í t i c a serena, continuada, perseverante 
a base de perfecta inteligencia con F r a n -
c i a y teniendo como finalidad pnict i in el 
desarme de las cabilas para poder implan 
tar sin riesgo» lenta pero continuamente 
u n a obra de paz y de trabaio, conducirá 
a !a s o l u c i ó n total del problema, m á s rá-
pida y menos costosamente y con m á s ho-
nor p a r a E s p a ñ a que un abandono, que si 
en lo moral s e r í a con (lesprestigio para 1n 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , en lo material p o d r í a ser 
un de^a^tr^ y nna ruina.» 
De Lo Epoca: 
» l ^ _ d e Marruecos para E s p a ñ a no puede 
L O S P O L I T I C O S , porK-HITO 
•Escribidme una carta, señor cura. 
•Ya sé para quién es. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a para 
el extranjero 
Se mantienen las actuales tarifas 
para la correspondencia ordinaria 
y se rebaja la de impresos 
L a « G a c e t a » p u b l i c a hoy un decreto po-
niendo en vigor, a part ir de 1 de noviem-
bre p r ó x i m o , el Convenio p a r a el cambio 
de cartas y cajas con valores declarados, 
giros postales y paquetes postales de l a 
U n i ó n U n i v e r s a l de Correos, firmados en 
Estocohno el 28 de agosto de 1924. 
E n su v i r t u d se dispone que, a part ir 
de la ind icada fecha, r e g i r á n para la co-
rrespondencia dest inada al extranjero, con 
e x c e p c i ó n de la que es objeto de tasas es-
peciales en v i r t u d de los convenios par-
t iculares en vigor, las siguientes tarifas; 
C a r t a s : p r i m e r a f r a c c i ó n de 20 gramos, 
40 c é n t i m e s de peseta; segundas frac-
ciones, 25 c é n t i m o s de peseta. Tarje tas pos-
tales senci l las , 25 c é n t i m o s de peseta; do-
bles, 50 c é n t i m o s de peseta. Impresos: 
cada 50 gramos, 10 c é n t i m o s de peseta. 
Muestras: cada 50 gramos, 10 c é n t i m o s de 
peseta, con un m í n i m o de franqueo de 20 
c é n t i m o s de peseta. Papeles de negocios: 
cada 50 gramos, 10 c é n t i m o s de peseta, con 
un m í n i m o de franqueo de 40 c é n t i m o s de 
peseta. Papeles especiales para ciegos: 
cada i.000 gramos, c inco c é n t i m o s de pe-
seta. Derecho de certificado: 40 c é n t i m o s 
de peseta por objeto; aviso de recibo, 40 
c é n t i m o s de peseta; rec lamaciones y avi 
sos de recibo solicitados posteriormente 
a la fecha de l a i m p o s i c i ó n , 80 c é n t i m o s 
de peseta por objeto, y peticiones de de-
v o l u c i ó n y cambio de s e ñ a s , 80 c é n t i m o s 
por objeto. 
Se autor iza la r e d u c c i ó n del 50 por 100 
de la tar i fa de impresos pa los p e r i ó d i c o s 
y publ icaciones p e r i ó d i c a s expedidos di-
rectamente por ^os editores"; p a r a los libros 
en r ú s t i c a o encuadernados, s iempre que 
no se trate de anuncios o reclamos, y para 
las ediciones l i t erar ias o c i e n t í f i c a s que 
se cambien entre inst i tuciones a c a d é m i c a s . 
E s t a r e d u c c i ó n se a p l i c a r á solamente a los 
e n v í o s de las mencionadas clases destina-
dos a los p a í s e s que r e c í p r o c a m e n t e ha-
y a n concedido la m i s m a r e d u c c i ó n a sus 
e n v í o s destinados a E s p a ñ a . 
H O T E L I N F A N T E D O N J U A N 
m m i v BEHI 
DE LOS PRELflQOS 
E l Hotel Infante Don Juan , suntuosa-
mente instalado en Madr id en la ca l le de 
Recoletos, 10, es el pr imero y ú n i c o hotel 
del mundo que acaba de entronizar al S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s en sus salones y 
tiene alcobas con oratorios. Hizo l a entro-
n i z a c i ó n el padre Ponce, de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , y en dicho acto, que p r e s i d i ó el 
Arzobispo de Santiapfo. en u n a p l á t i c a her-
mosa c o n c e d i ó é s t e la b e n d i c i ó n a cuantos 
se instalen en el Hotel Infante Don Juan . 
1 T a m b i é n bendijeron y a al hotel desde sus 
I respectivas d i ó c e s i s sus i l u s t r í s i m a s el C a r -
j denal Pr imado, los Arzobispos de Zaragoza 
y V a l e n c i a , Obispos de Burgos, Pamplona, 
V i c h , Orense, Barcelona, C u e n c a , C ó r d o b a 
y Tarazona . 
E l Hote l Infante Don Juan e s t a b l e c i ó 
desde ayer precios excepcionalmente re-
ducidos para fami l ias respetables o s e ñ o -
ras solas que quieran pasar" temporadas 
en Madrid en u n a res idencia lujosa y eco-
n ó m i c a , c u y a seriedad garant iza el hecho 
de que sus a r i s t o c r á t i c o s propietarios de-
c idieron que l a d i r e c c i ó n del hotel ejer-
cite escrupulosamente el derecho que se 
reserva de admit ir como a quienes sol ici-
ten hospedaje. 
en I n f o r m a -
equipararse m á s que a las cuestiones de 
frontera y de vecindad, y si se quiere traer 
a c a p í t u l o el criterio predominante en el 
extranjero, h a b r á que buscarlo en r e l a c i ó n 
con esta c u e s t i ó n , no con aquella otra de 
las colonias. S i se demostrara que hoy no 
se atribuye u n a importancia excesiva a 
las cuestiones de fronteras ni a las de l a 
vecindad con que en u n a frontera pueda 
encontrarse una n a c i ó n ; si se demostrara 
que y a a Inglaterra no le preocupa la in-
dependencia de B é l g i c a ni su neutralidad 
a salvo de invasiones como la de 1914; si 
se demostrara que F r a n c i a e s t á propicia 
a cancelar el Tratado de Versalles en todo 
lo referente a l c o r d ó n de aislamiento que 
p r o c u r ó y l o g r ó formar alrededor de Ale-
m a n i a ; si se demostrara que a I ta l ia y a le 
tiene sin cuidado que s u r j a en su vecin-
dad un imperio en lugar ile las peqiíefi&S 
naciones en f o r m a c i ó n premiosa o en de-
cadencia d e f i n í Ü v » ; si se demostrara si-
quiera que al l í donde gobiernan nuevas 
i d e o l o g í a s en mater ia de nacionalidades, 
como R u s i a , son indiferentes esas cuestio-
nes de frontera y vecindad, el s e ñ o r Cam-
bó e s t a r í a en terreno m á s firme p a r a su 
iesis abandonista que hablando de l a cues-
tión colonial. 
P r c d í q u e s e , pues, el abandono; pero s in 
f'ejar de decir a l p ú b l i c o a q u é responde 
(Cpnttnda al f m a í de te c o l u m n a ) S t ó ^ ^ ^ f 1 0 1 1 * 1 ? 'Pasamiento con-
Luiuj/ tna.) i ra.no de E s p a ú a respecto de Marruecos .» 
El complot regicida 
de Barcelona 
Parece que la autoridad militar 
no aceptará el requerimiento 
de inhibición 
B A R C E L O N A , 22.—En C a p i t a n í a general 
so ha recibido hoy do l a Audiencia el re-
querimiento de i n h i b i c i ó n do l a jurisdic-
c i ó n mil i tar a favor de l a ordinar ia en l a 
causa instruida por el teniente coronel de 
I n f a n t e r í a s e ñ o r F e r n á n d e z V a l d é s contra 
los procesados por el hallazgo de explosi-
vos en las costas do Garraf . 
E l requerimiento p a s a r á a informe del 
auditor de esta C a p i t a n í a general, y en el 
caso de que no e s t é conforme con la peti-
c i ó n de l a Audiencia , se e n t a b l a r á l a cues-
t ión de competencia que debe resolver el 
T r i b u n a l Supremo. 
L a i m p r e s i ó n que hemos podido recoger 
es de que l a autoridad mi l i tar no se aven-
drá a l requerimiento hecho por l a Audien-
c ia . 
T r i b u n a l m u n i c i p a l de honor 
B A R C E L O N A , 22.—Se h a constituido en 
el Ayuntamiento un tribunal de honor inte-
grado por los m é d i c o s municipales docto-
res Homs, S a n Ricar t y L loverá , que en-
t e n d e r á n en lo relativo a l a denuncia que 
recientemente hicieron a l alcalde algunos 
m é d i c o s acerca de un caso de negligencia 
profesional cometida por uno de los facul-
tativos ú l t i m a m e n t e nombrados suptrnume-
rios de l a Beneficencia munic ipal . 
ü n g a s t o i n ú t i l 
es algo que, si por el momento satisface, 
nos deja al poco tiempo pesar m á s grande 
que el p r o b l e m á t i c o agrado que nos causó . 
Y gasto vano es, en general , todo aquel 
que se invierte en aquellos pasatiempos 
que son pasajeros por su í n d o l e misma. 
T a l ocurre, por ejemplo, con l a m a y o r í a 
de los e s p e c t á c u l o s , entre los cuales muy 
pocos hay que logren enriquecer nuestro 
e s p í r i t u y dejarnos un provechoso recuer-
do incorporado. U n libro, por el contrario, 
entretiene con ventaja las mismas horas 
que puede hacerlo un teatro, y a d e m á s 
se constituye en c o m p a ñ e r o nuestro, siem-
pre dispuesto a repetir un agrado. No hay 
c í r c u l o de amigos comparable a u n a bue-
na bibl ioteca n i c a m a r a d a m á s fiel que (estables, que no se resuelven con paliati 
un buen libro, uno de esos l ibros que ^ a - i vos en este momento de cris is mundia l 
nan y nos hacen ganar en cada relectura, hullera, que tanto puede interesar a E s -
Más que cortar las p á g i n a s de tanto libro ¡ p a ñ a . 
E l é x i t o palpable de l a i n t e r v e n c i ó n acor 
dada a poco de venir el Directorio en l a s 
minas de A l m a d é n y de Arrayanos just i-
fica que esta c u e s t i ó n se oriente de modo 
semejante en otros centros mineros, para 
evitar que se produzca un desequilibrio 
e c o n ó m i c o en Asturias que rebase los l í-
mites de lo que es inev i tab le .» 
EL D I R E C T O R I O 
Con el presidente del Directorio despa-
charon ayer por l a m a ñ a n a los subsecre-
tarios de G o b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca. Estado y Mar ina . 
E l conde de las Infantas, presidente de 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a de Granada, d ió las 
gracias al m a r q u é s de Este l la por su nom-
bramiento para la D i r e c c i ó n general de 
Bellas Artes. 
Vis i taron t a m b i é n a l general Pr imo de 
R i v e r a los s e ñ o r e s A g u í r r e de Cárcer, Cas-
tillejo, duque de Santa E l e n a y teniente co-
ronel Almagro. 
E l Obispo de Cor ia , el m a r q u é s de Ur-
quijo y el gobernador c iv i l de Barcelona, 
s e ñ o r M i l á n s del Bosch, estuvieron en l a 
Presidencia. 
E n I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Los s e ñ o r e s Obispos de Cuenca y Ciudad 
Real estuvieron ayer en el ministerio de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , visitando a l subsecre-
tario, s e ñ o r L e á n i z , a quien interesaron 
varios asuntos de e n s e ñ a n z a de sus res-
pectivas d i ó c e s i s . 
N o t a de P r i m o de R i v e r a 
sobre el conflicto minero 
Se abordará el problema con la 
mayor decisión 
—o— 
E l presidente del Directorio h a dado a 
la Prensa , por conducto del Gabinete de la 
censura, la siguiente nota: 
' «La v e r s i ó n que ha dado l a Prensa , rela-
t iva a l a entrevista de l a C o m i s i ó n de. 
obreros mineros asturianos con el presi-
dente del Directorio mi l i tar da excesivo 
c a r á c t e r ejecutivo al cambio de impresio-
nes que, examinando el problema, se tuvo 
por ambas partes. 
Ciertamente que el presidente del Direc-
torio m a n i f e s t ó que de los informes que 
recibía , los obreros mineros h a b í a n llega-
do a la p r o d u c c i ó n normal dentro de la jor-
nada do trabajo, respecto a lo cual estaba 
completamente satisfecho; ciertamente tam-
bién que el presidente no m a n i f e s t ó l * 
menor duda sobre el c a r á c t e r de l a actual 
huelga, que no es tal, sino un paro forzo-
so, y que por lo tanto, h a de ser tratada de 
modo especial, mucho m á s teniendo en 
cuenta l a actitud correcta de los obreros. 
Entrando en el examen de las posibles 
soluciones, so m a n i f e s t ó el presidente m á s 
partidario de reducir el n ú m e r o de traba-
jadores en las minas , d á n d o l e s a los so-
brantes o t r a o c u p a c i ó n , incluso subsidio 
a aquellos para quienes no se encontrara, 
que facil itar l a p r o d u c c i ó n , evidentemente 
excesiva, con pr imas por unidad pro-
ducida, tanto m á s cuanto que es criterio 
del presidente estudiar l a l i m i t a c i ó n de e l la 
a las calidades mejores y m á s fác i l e s de 
extraer. 
C o n s i d e r ó t a m b i é n que puede ser causa 
importante del conflicto l a deficiente cla-
s i f i cac ión de carbones p a r a servir adecua-
damente los pedidos, s e g ú n clase, y que. 
por u n a f u s i ó n o concierto de grandes ex-
plotaciones mineras p o d r í a llegarse a l a 
d i s m i n u c i ó n de gastos en l a d i r e c c i ó n y en 
los transportes, y a mejoras t é c n i c a s en 
la p r o d u c c i ó n . 
De este cambio de impresiones, s e g ú n 
o frec ió en l a a ludida r e u n i ó n de ayer tar-
de, d i ó cuenta a l Directorio en l a de l a 
noche, y s e r á un criterio m á s que aportar 
a l a C o m i s i ó n de estudios, que dirige el 
general Hermosa, siendo lo cierto que 
el presidente e s t á dispuesto a abordar es-
to problema con l a mayor d e c i s i ó n , y a 
impedir que se consagren situaciones i n 
deleznable como a diario se publ ica , con-
viene volver sobre p á g i n a s , a veces olvi-
dabas, y que no merecen estarlo. 
« U n a vez para ver bello, dos veces para 
ver jus to» , ha dicho u n c é l e b r e pensador; 
y si esto puede afirmarse de muchas co-
sas de la v ida y del arte, cuando se trata 
de verdaderas obras maestras de l a l i tera-
tura hay que convenir en que u n a se-
gunda v i s i ó n , es decir u n a segunda lectu-
ra , si prec isa l a exact i tud del conocimien-
to, dupl ica asimismo los deleites que la 
belleza eterna produce cada vez que con 
nosotros se enfronta. 
Sugiere estas reflexiones la r e e d i c i ó n 
que « E d i t o r i a l V o l u n t a d » publ ica ahora, 
en su « C o l e c c i ó n M a r i p o s a » , de u n a obra 
admirable, que obtuvo resonante é x i t o en 
las primeras ediciones. 
"GUERRA S I N CUARTEL" 
novela del insigne 
C . S U A R E Z B R A V O 
P r e m i a d a por l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
Precio: 3,50 pesetas 
U n i lustre c r í t i c o dijo de este l ibro: « U n 
sentimiento de amor poderoso, con ribetes 
de r o m á n t i c o , luchando en h i d a l g u í a y 
grandeza con otros afectos que quedan en 
la penumbra; el a f á n de reparar la muer-
te de un deudo, causada en medio de los 
arrebatos de l a sangre, y como teatro de 
los sucesos la E s p a ñ a de 1834, presa de 
l a r e v o l u c i ó n , que produjo en M a d r i d la 
horrenda matanza de los frailes—soberbia-
mente descri ta en el l ibro—, v í c t i m a del 
c ó l e r a morbo, que, por vez pr imera , s e m b r ó 
la d e s o l a c i ó n en l a P e n í n s u l a , y destroza-
da por una guerra fratr ic ida , « g u e r r a sin 
c u a r t e l » , en la que los odios p o l í t i c o s lle-
varon a los dos campos a cometer toda 
suerte de iniquidades: todo ello forma la 
a c c i ó n y el cuadro de u n a obra de ima-
g i n a c i ó n , escr i ta con fac i l idad pasmosa, y 
c u y a l ec tura se impone al leyente desde 
las pr imeras p á g i n a s . » 
U n a o p e r a c i ó n en e l sector de Axdir 
Se ha ocupado una nueva posición y establecido cuatro pues. 
tos. Dirigió el asíance Sanjurjo. Una «razzia» en BeniMessuar 
o - . — - O H -
Los franceses siguen operando en el Uarga. Una columna sale de ^ 
para unirsecon Ja de i3ibane y ocupar Tazarme 
— p o -
(COMUNICAOO DE ANOCHE I*" 
*En m a d r u g a d a hoy fuerzas de ^Ct^iarca 
C a s t c l l ó , de l c a i d Ze l - l a l de Z i n a t iy t a b o r 
de f ron te ra , e f e c t u ó «razzia» en caMLa 
fíení Messuar, a p o d e r á n d o s e de 566 cabe» 
zas de ganado, sosteniendo con el e n e m i g ó 
l i ge ro t i ro teo , que d e j ó en nuest ro p o d e r 
u n mue r to , c inco i n d í g e n a s y tres fus i les . ' 
U n a p e l í c u l a del Estado Mayor C e n t r a l 
Ayer, como jueves, no ce l ebró Consejo 
el Directorio ni acudieron generales a sus 
despachos. Unicamente el s e ñ o r R o d r í g u e z 
P e d r é y posteriormente el general Navarro 
y Moreno de Celada volvieron a l a Presi-
dencia a las nueve de l a noche. 
E l general Navarro not i f icó que l a con-
ferencia t e l egrá f i ca con Marruecos se ha-
b í a celebrado desde el ministerio de l a 
Guerra, y que las noticias recibidas no 
consignaron novedad. 
A g r e g ó que el Presidente y los vocales 
del Directorio, el subsecretario de Guerra 
y gran n ú m e r o de militares y marinos ha-
b í a n pasado l a tarde en el ministerio, en 
donde se p r o y e c t ó una interesante pe l í cu-
l a ' d e l desembarco en l a Cebadil la y otros 
aspectos de l a o p e r a c i ó n de Alhucemas, 
que refleja, con muchos pormenores, l a 
magnitud del esfuerzo realizado por nues-
tro Ejérc i to de m a r y t ierra y l a excelen-
te o r g a n i z a c i ó n de los servicios a l l í reali-
zados. . 
—De esta c i n t a — a ñ a d i ó — , que h a sido 
impresionada por in ic iat iva del Estado Ma-
yor Central , con m á s fortuna que las de 
in ic iat iva pr ivada , se sacaron dos copias, 
con el fin de que pueda ser exhibida no 
s ó l o ante las guarniciones de Barcelona, 
Va lenc ia y otras ciudades importantes, 
sino ante el elemento c iv i l . 
T a m b i é n — t e r m i n ó el general Navarro— 
se proyectaron impresiones c i n e m a t o g r á f i -
cas det l a j u r a de la bandera correspon-
diente al pasado a ñ o y el recibimiento tri-
butado ú l t i m a m e n t e a l a co lumna de 
Africa. 
É l encargado de Negocios de Ing la terra 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el director de la 
Oficina de Marruecos, s e ñ o r Aguirre de Cár 
de ser de nubes y l luvias. Vientos d 
rúente en general. ae Po-
ZONA 
N U E V A O P E R A C I O N 
F E Z , 22—Esta m a ñ a n a , a las siete 1 
v i s i ó n 13., explotando el éx i to favorabf ^ 
los d í a s precedentes,"' s a l i ó de Mese ^ 
franqueando el Uerga, con objeto de uU(1' 
S e ^ u J a co lumna de Bibane y dirigirse í1^' 
go a T a z a r i n e . üe-
S e g n » las ú l t i m a s noticias recibidas 
operacS&n se desarrol la normalmente ' 
E s í a m a ñ a n a l a A v i a c i ó n francesa n 
l o n g ó l a g icc ión de l a art i l l er ía de la 
l u m n a deS^peracioncs, bombardeando r 
zarine. 
E L T E M P O R A L 
F E Z , 2 2 — E l Jua l tiempo se h a reermu 
cido. L a s tropas e s t á n inactivas en las ar 
tuales condiciones. L a s l luvias estrope» 
pistas y carreteras, y como las operacione0 
militares de gran envergadura han termi8 
nado, se considera virtualmente suspendí' 
da l a c a m p a ñ a hasta , fjue vuelva el buen 
tiempo. 
E l alto mando espera .Aprovechar el in. 
terregno p a r a intensificar l$n acción poi¿ 
t ica cerca de las cabilas. • • • 
C A S A B L A N C A , 22.—En todat la costa del 
At lánt i co hay un violento temporal, n 
mar e s t á embravecido. H a n quedado ínî  
rrumpidas todas las operaciones roani¡. 
mas en todos los puertos del litoral, fe 
e x c e p c i ó n del de Casablanca, c u y a especié 
i n s t a l a c i ó n permite c o n t i n ú e n ¿con norma, 
l idad las faenas. 
C A E U N G O L I A T H 
F E Z , 22—Uno de los Goliath d e í a ^ s e n j . 
dr i l la de M a r i n a h a c a í d o desde regular al-
tura. Los cuatro marinos que lo ocupaban 
han perecido. 
U N V O L U N T A R I O I N G L E S 
L O N D R E S , 22 .—Telegraf ían de Tánger 
que el comandante Petro, antiguo oficial 
aviador del Ejérc i to i n g l é s , h a llegado a 
cer, el encargado de Negocios de í n g l a t e - Casablanca con el p r o p ó s i t o , s e g ú n se afir-
ma, de alistarse en l a escuadril la ameri-
cana Lafaye t te 
P A R A R E C I B I R A S T E E G 
M A R R A Q U E C H , 22.—El Glaui . bajá de 
Fez y pr inc ipa l jefe m a r r o q u í , acaba de 
sa l ir en aeroplano con objeto de organi-
zar por s í mismo los recibimientos al nue-
vo residente general , s e ñ o r Steeg. 
B R I A N D Y Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
P A R I S . 22.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros, B r i a n d , h a recibido esta tarde 
a l embajador de E s p a ñ a en Par í s , señor 
Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
E n la mi sma « C o l e c c i ó n M a r i p o s a » : 
Bordean x: « L A N U E V A C R U Z A D A I N -
F A N T I L » . 3,50 pesetas. 
Vert io l : « L A V E N D E D O R A D E E N C A -
JES». 3,50 pesetas. 
Ayscough: «FAUSTULA:> . 3,50 pesetas. 
U N P R E M I O D E 5.000 P E S E T A S . (Pí-
danse las bases al s e ñ o r secretario de « V o -
luntada, A l c a l á , 28, Madrid. ) 
« E D I T O R I A L V O L U N T A D / , S. A . L i -
brer ías : A l c a l á , 28, y Marques de U r q u i -
jo. 32 y 34, Madrid; B r u c h , 35, Barcelona; 
Mar, 17, Va lenc ia , y D u q u e de T c t u á n , 14, 
Cád iz . 
Desprendimiento de tierras 
E n las obras del Metropolitano que se 
real izan en las inmediaciones de la esta-
c i ó n del Norte o c u r r i ó ayer un desprendi-
miento de tierras, bajo las cuales quedaron 
sepultados los obreros Amador V a l c á r c e l , 
de tre inta y un a ñ o s , y Antonio M a r t í n e z 
A g ü e r o , de c u a r e n t a y uno. E n auxi l io de 
é s t o s acudieron r á p i d a m e n t e sus c o m p a ñ e -
ros de trabajo, que lograron extraerlos, s in 
que, por fortuna, hubieran sufrido m á s 
que una fuerte e x c i t a c i ó n nerviosa, de la 
que fueron asistidos en l a C a s a do Socorro 
inmediata. 
C u a t r o millones p a r a las 
carreteras de V a l e n c i a 
V A L E N C I A . •,'.!.—Se han recibido, concedi-
dos a Valencia, cuatro millones de p e s é t a t 
para el afirmado de sus carreteras. 
E l Ayuntamiento, la D i p u t a c i ó n y l a s 
fu. i zas v h a s han telegrafiado al Directo-
rio, expresando l a gratitud de toda la pro-
yincia. 
U n a conferencia en M i l á n sobre la 
o p e r a c i ó n de Alhucemas 
E l Gobierno h a concedido a l c a t e d r á t i c o 
s e ñ o r P é r e z Bueno l a a u t o r i z a c i ó n solici-
tada por és te para dar una conferencia en 
M i l á n acerca del desarrollo y alcance de 
l a o p e r a c i ó n de Alhucemas. 
Se ocupa u n a nueva p o s i c i ó n y se es-
tablecen cuatro puestos entre Malmusi 
y L a s Palomas 
M E L I L L A , 22 (a las 23).—Con objeto de 
reforzar la l í n e a entre Malmusi y L a s PEU 
lomas, el mando dispuso que se efectuara 
una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n , con l a que ál mis-
mo tiempo que se rectificaba nuestra l í n e a , 
s e g ú n queda dicho, se p o n í a a cubierto de 
sorpresas y agresiones l a aguada de T i s -
dit, hoy y a plena p o s e s i ó n nuestra. 
A este efecto se o r g a n i z ó u n a columna, 
a l mando del teniente coronel Campil lo, 
integrada por los grupos de Regulares de 
T e t u á n y L a r a c h e , l a b a r c a de Pajarero y 
l a sexta bandera del Tercio . 
E l objetivo de estas fuerzas era rebasar 
l a l í n e a determinada por las posiciones de 
Bescansa y Correoas. estableciendo unos 
puestos que h a b í a n de cerrar las barran-
cadas donde el enemigo acostumbraba a 
ocultarse, hostil izando desde al l í frecuen-
temente nuestros servicios. 
Apenas in ic iada l a o p e r a c i ó n , t o m ó el 
mando de las fuerzas el general S a r o ; pero 
cuando m á s nutrido era el fuego l l e g ó un 
h i d r o tonduciendo al general Sanjurjo , 
quien d i r i g i ó desde aquel momento l a úl-
t ima fase del combate. 
L a a r t i l l e r í a de las posiciones inmediatas 
p r o t e g i ó e ñ e a z m e n t e el avance con nutri-
do y acertado fuego. 
A las doce de la m a ñ a n a quedaban cum-
plidos t o d ó s los objetivos propuestos por 
el mando," h a b i é n d o s e ocupado una posi-
c i ó n y establecido cuatro puestos avanza-
dos. 
E l enemigo h u y ó a l a desbandada, dejan-
do varios muertos en nuestro poder. 
Por nuestra parte s ó l o hubimos de la-
mentar algunos heridos, en su m a y o r í a in-
d í g e n a s . 
T r i n c h e r a s enemigas asaltadas 
M E L I L L A , 22 (a las 23).—Las fuerzas que 
constituyen l a i d a l a de Beni Ulixech asal-
taron las tr incheras enemigas de Tafras , 
recogiendo dos muertos con armamento. 
Acudieron otras guardias rebeldes, en-
t a b l á n d o s e un combate, s in novedad por 
nuestra parte. 
L a meha l la de Tafersit s o r p r e n d i ó u n a 
partida enemiga que trataba de cruzar 
aquel sector, llevando v í v e r e s , p o n i é n d o l a 
en d i s p e r s i ó n y recogiendo el bot ín . 
E l coronel Lombarte rev i s tó las fuerzas 
de A v i a c i ó n de Nador. 
Los agregados mil i tares yanquis h a n 
vis itado A x d i r 
M E L I L L A , 21 (a las 23,45).—Se h a veri-
ficado el traslado del c a d á v e r del coman-
dante del Terc io s e ñ o r Ordaz a bordo del 
vapor correo de M á l a g a . E l acto fué pre-
sidido por los generales de esta p laza y 
asistieron Comisiones de los Cuerpos de 
l a g u a r n i c i ó n , l a oficialidad del Tercio 
que se encuentra en é s t a y numeroso pú-
blico. 
E n u n a de las oficinas de I n t e r v e n c i ó n 
h a entregado un I n d í g e n a l a pistola que 
p e r t e n e c i ó a l coronel de P o l i c í a s e ñ o r Las -
^ueti, asesinado poco d e s p u é s de los su-
cesos del Sil. 
A bordo de un h l d r o l legaron proceden 
tes de Alhucemas los agregados militares 
de l a E m b a j a d a de los Estados Unidos, 
a c o m p a ñ a d o s del comandante e s p a ñ o l se 
ñ o r C a s a j ú s , con el que vis itaron el sec 
tor de Axdir , elogiando las fortificaciones 
recientemente construidas y l a labor all í 
rea l izada por el Ejérc i to . Hoy visitaron 
las principales posiciones de este terito-
rio y luego almorzaron con el general 
Sanjur jo . 
E l c a d á v e r del comandante Ordaz 
l l e g a r á hoy a Madrid 
M A L A G A , 2 2 . - E n el expreso s a l i ó para 
Madrid el c a d á v e r del comandante del Ter-
cio s e ñ o r Ordaz Sampayo, que l l e g ó en el 
correo de Meli l la . Le a c o m p a ñ a n el gene-
r a l de Art i l l er ía s e ñ o r Acha y otros fami-
l iares. A l a e s t a c i ó n acudieron las autori-
dades y otras muchas personalidades. Rin-
d i ó honores u n a Bécclón de In fanter ía . 
E n el misino tren niarelm a Ja Corte el 
c a p i t á n de) Tercio don Demetrio Fontaii. 
que va a convalecer de las graves IKTÍIIÜV 
suiridus en una de las l í l t i inns operado-
nes. 
E l tiempo en Marruecos 
A las diez y ocho horas del d í a í.'!.- Van 
a pasar por el Estrecho de Clbra)tár va-
rios n ú c l e o s de p e r t u r b a c i ó n atmosférica 
que pueden producir vientos fuertes del 
Oeste y marejada en las eostas de Marnn 
eos. Aguaceros copiosos y persistentes. 
A las nueve horas del d í a 22.—El ten) 
poral de E u r o p a llego hasta Marruecos í 4 
bien algo debil itado; como a ú n ha de tar 
G r a v e s s a n c i o n e s a d o s 
p e r i ó d i c o s 
E n l a Pres idenc ia faci l i taron ayer tarde 
l a siguiente nota: 
« P r i m o de R i v e r a n iega haber combado 
n i n g u n a finca.—Barcelona. , 21 (5,30 t,).-El 
presidente del Directorio se h a l l a en tratos' 
para adquir ir en Barcelona u n finca des-
t inada a res idencia s u y a y de su familia 
en esta capital en algunas temporadas. La 
f inca en c u e s t i ó n e s t á situada en el paseo 
de l a P e i n a E l i s enda , en Pedralbes, y es 
una de las m á s hermosas de los alrededo-
res de B a r c e l o n a . » 
* • « 
L a i n s e r c i ó n del anterior telegrama de 
Barcelona en E l Sol ha sido expresamen-
te autorizada por mí . S i l a m i s m a especie, u 
otra parecida por su í n d o l e e intención, 
se hubiera referido a otra persona, la 
censura, cumpliendo instrucciones de es-
torbar la d i f a m a c i ó n , hubiera impedido su 
publicidad. 
Ahora b i e n ; a nadie se le ocultará que 
el caso es grave. Todo el mundo sabe que 
antes del 13 de septiembre del 23 el mar-
q u é s de Es te l la no p o s e í a fortuna perso-
n a l para u n a a d q u i s i c i ó n como la que 
se le atribuye, y que la muy modesta que 
siempre h a tenido en aquella fecha estaba 
gravada por cargos que desgraciadamente 
no han disminuido en estos dos años de 
ejercicio del Poder. Envuelve, pues, la no-
t icia l a s u p o s i c i ó n ofensiva de injustifica-
das mejoras de p o s i c i ó n . E l Sol ha de pro-
bar esto, y a d e m á s , que alguien, en nom-
bre del general Pr imo de Rivera, gestiona 
la a d q u i s i c i ó n que se le atribuye en su 
te legrama; a ello viene' obligado El Sol 
por honradez profesional y por espíritu de 
c o n s e r v a c i ó n ; porque, de no hacerlo así 
en b r e v í s i m o plazo, cualquiera que sea la 
s a n c i ó n que legalmente le alcance, guber-
nativamente h a de sufr ir la extraordina-
riamente severa ; que no v e l a r í a yo Por 
el prestigio de mi cargo y aun del uni-
forme que visto obrando de otro modo. 
Esperemos, pues, a que E l Sol aclare o 
rectifique en el tiempo m á x i m o que asun-
tos de esta í n d o l e permiten, para que ^ 
o p i n i ó n sepa a qué atenerse y la digni 
de m i invest idura tenga l a defensa 
bida. r 
Respecto a l p e r i ó d i c o L a Noche, de Bar 
celona, que, aunque menos tendenciosa-
mente, parece ser el primero que ha P ' 
blicado esta noticia, t a m b i é n será objei 
de s a n c i ó n , a s í como todos los que' L 
l a c o m p r o b a c i ó n debida, han reproduci" 
tan falsa y falaz not ic ia .» 
* « * 
Telegrama del presidente del D'reC<í 
mil i tar a l Gobernador c iv i l de Barceio 
en 22-10—1925. J j 
« A l g u n o s p e r i ó d i c o s de Madrid tom 
del diario L a Noche la noticia de la 
t á s t i c a a d q u i s i c i ó n por m í de un finC^ u. 
ésa . He permitido a la censura l a 
l a c i ó n , pero como es claro el proposito 
famatorio, el pr imer per iód ico que \& " ¿ i 
publicado ahí , e s tá obligado en el V1 a 
de dos n ú m e r o s , o sea viernes y sa,f ^ 
rectificarla o a demostrar su íunda"fri. 
to. De no poder hacer esto ú l t i m o su 
rá ocho d í a s de s u s p e n s i ó n y 2o.(XKi F . 
tas de, multa , que h a b r á de hacer 
vas para poder reanudar su PlIb1,cari!)f. 
Todos los que l a hayan copiado p o s « oíi. 
mente e s t á n obligados a ¡'iscrtar nou 
ciosa que les t r a n s m i t i r é seguidam'' 
m á s l a rec t i f i cac ión o comprobac ión 
haga La Noche, no obstante lo cuai, 
fr irán u n a multa do 500 pesetas.» j 
de-
U n g a r a g e d e s t r u i d o 
ndio 
de Anoche so d e c l a r ó un violento tog? 
en un gara -, establecido en la ca ^ 
Bravo Muril lo, n ñ m e r o 147, propie"» don 
loa s e ñ o r e s don \ nh-ntin Sah-ado ^ 
Bfenitp García , quedafido destruidas 
naves que c o n s t i t u í a n el ''11Ilueble JJ-e0 en 
E l fuégro parece qué tuvo su or,j* uaí* 
uin de las dependencias donde se iiT. 
almacenada gran cantidad de gas01 "JcfiP 
f a v o i e c i ó la P ^ S c i í 
• cree que oW¡wjJ¡ 
1 una a v e r í a en la ins ta lac ión cíe ]0, 
A c u d i ó el Servicio de Incendios, <( 
cabo 
uusti'.ncia que 
leí incondio, el cua l 
.dar eu pasar, tiempo en Marruecos.-debe fc^1^11^ ^ 
E L . D E B A T E (3) "Viernes 2$ ¿te o c t u l w © t 9 t 5 
Anfp l a e s t a t u a El Principe en la 
A n t ? , ^ Social Católi 
d e l g e n i o 
. ^ e r a visita debía dedicársela a 
^ C n ' e a figura se alza en el cen-
^ ^ / l a grandiosa rúa que su patna 
TR0 H J d a % ha dedicado. Tiene el nns-
^ í / r o bondadoso y enérgico que hu-
rn^ T ^ á a y está en la misma actitud 
^ ,erda V 'firme que le era familiar. A 
^llaraa j ^ c n a i r n metros del sue-
gas P16!:/ ,aa Artps. la Industria y el 'pe las rtes, la Industria y 
lo, ]a .0' presididos por la Patria, que 
Co \os grillos que la encadenan, le 
, absortos, y un poco mas abajo, 
Tri!rEnvendo casi el cimiento del plinto 
c , ¿Miene, la Fidelidad, la Elocuen-
nv? e jostiria y el Patriotismo le hacen 
cia' A de honor y pareren deleitarse en 
^ «labras elocuentes que le inspiran, 
las r íf, j-ni primera visita, porque en 
l e L ^ n cuarto del siglo XTX fué el 
e] ón más glorioso de la Religión y 
patria, esos dos sentimientos que 
áe f ea el alma confundidos con el alma 
1 n E l alcanzó a personificar la Pa-
• eií este país de los patriotas a lo 
Íf*flnd y «Kanavag», que sabeji guerrear 
l o soldados y morir romo mártires; él 
S a convertirse en adalid supremo de 
W e l i ' n ó n , aquí donde por la Religión 
'nmbfite y milPro (ips,1p hfl si^os. por-
la Religión es aqnl vida bullcnte y 
Sn^raistadora. ¿No había de hacerle yo 
Vhnnor el humilde bonor. de mi acata-
ínicnto. de mi culto de patriota y de ca-
t61ldernás. él fué y es lo que boy se di-
/un valor universal. Aun viviendo en 
* rincón de E u r o p a , logró romo nadie. 
Amover a Europa y América con las 
¿raciones fulgurantes de su elocuencia 
•dalladora. Sus soberbios apostrofes, 
P hacían retemblar las cristalerías del 
Srlamentd de Wesminster, percutían al 
rI nto los oídos de los ciudadados de Pa-
í v Roma, de Berlín. Madrid y Nueva 
vori- a pesar de que Mnrcom no había 
rilado a la tierra con sus corrientes 
á t i c a s instantáneas. Sus palabras pa-
Eprían tener eficiencia telepática y su 
lumbre corría por la Prensa de todos los 
L s e s más frecuentemente que loa fa-
rnnsnsy péculiareg de cada uno d e j a o s . 
Casa 
ica 
Solemne entrega del título de 
presidente honorario del Sindi-
cato Católico de Ferroviarios 
Asisten el Cardenal Primado, el Pa-
triarca de las Indias, el Obispo de Ma-
drid, el subsecretario de Gobernación 
y numerosos obreros con sus familias 
—o— 
A y e r tarde , a las seis y media , en el 
s a l ó n de aelos de l a Casa Social Cátóli6a 
se c e l e b r ó el acto de entregar el t í t u l o de 
presidente h o n o r a r i o del S ind ica lo Cuiúl i -
co de F e r r o v i a r i o s E s p a ñ o l e s al PHncipe 
de As tur ias . 
S u alteza, a c o m p a ñ a d o de su jefe de es-
tud ios , conde del Grove, l l e ^ ó vestido de 
paisano, con ab r igo y sombrero de copa, 
en av to , a l a Casa Social C a t ó l i c a , dottde 
fué rec ib ido por el Cardenal P r i m a d o , Pa-
t r i a r c a de las I nd i a s , Obispo de M a d r i d , 
padre P é r e z del Pu lga r , subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n , conce ja l s e ñ o r Bofa r i lH , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del a l ca lde ; Comisiones de 
l a C o n f e d e r a c i ó n y de l a F e d e r a c i ó n de 
Obreros C a t ó l i c o s , los s e ñ o r e s M a r t í n A l -
vares, A r i s t i z á b a l , L o y g o r r i , F e r n á n d e z 
Perdones, P é r e z Sommer , L á z a r o Santos y 
d o n A g u s t í n Ruiz , presidente del Sindica-
to f e r r o v i a r i o y d ipu t ado p r o v i n c i a l de 
V a l l a d o l i d . 
Rajo pa l i o , conduc ido por va r ios obre-
ros y escoltado por las banderas de los 
Sindica tos federados en M a d r i d y las que 
v i n i e r o n con las representaciones de pro-
v inc ias , p a s ó el P r í n c i p e a l a c a p i l l a del 
Obispo, donde o r ó unos instantes . En se-
g u i d a v i s i t ó la casa, recor r iendo todas las 
s e c r e t a r í a s y dependencias, a las cuales 
d e d i c ó frases de e logio. Por ú l t i m o , se tras-
l a d ó a u n s a l ó n e s p l é n d i d a m e n t e adorna-
do, donde h a b í a de ver i f icarse el acto. 
Numeroso p ú b l i c o , fo rmar lo en su m a y o r 
par te por las f a m i l i a s de los obreros y 
empleados, p r o r r u m p i ó en atronadores v i -
vas y aclamaciones . 
E n el estrado o c u p ó la pres idenc ia don 
Al fonso , y t o m a r o n a s imi smo asiento el 
personal o f i c i a l antes mencionado. 
E l s e ñ o r C a s t á n dió l e c tu r a a un sentido 
discurso, recordando suc in tamente cómo 
nació y se ha desar ro l lado ci Sindicato 
C a t ó l i c o de F e r r o v i a r i o s y ( o t i f í r a l u l á n d o -
se de que el P r i n c i p e accediera a enal-
tecerlo p r e s i d i é n d o l o honora r i amen te . 
A c o n t i n u a c i ó n l e y ó o t ro discurso don 
aquí Po:' W1* nada • r,Grme en A g u s t í n Ruiz, d e i a l h m d o de mane ra m u v 
Pch ciudad, he ido a rendir mi t r i b u t o j elocuentc ios tres momentos cu lminan tes de 
¿ admiración silenciosa a este Hombre la v i d a del S ind ica to C a t ó l i c o de Fer rovla-
ió 8 sor en su país u n ríos e s p a ñ o l e s : p r i m e r o , la g ran huelga 
11 su fe cristiana esclarecido y vigoro 
sa por la que vivió y luchó como uno 
los apóstoles escogidos lucharía y vi-
viría; su patriotismo ardiente, que atrajo 
haciri su país las simpatías fervorosas de 
todos los corazones nobles, amén de po-
nerle en vías de conquistar la indepen-
dencia de que ahora disfruta, y su valer 
\ I intelectivo y cordial dte hombre selecto, 
3 . QOS | ^ hombre cumbre. Lo exigía de mí, si 
queréis, la epopeya de su vida cívica, re-
liaiosa y humafta, porque en los tres as-
pectos merece e-o título y es acreedora 
a los encomios de la tromna ér.i-n. 
y v n ha sido pequeño el gozo que he 
experimentado al cumplir lo nue yo juz-
go deber de patriota y católico, viendo 
que la gloriosa estatua se erguía desnu-
da de rótulos fastuosos o vocingleros, o 
con la majestuosa sencillez inscripcional 
con que se yerguen las ciclónens cons-
trucciones que el hombre ha erigido para 
perpetuar la memoria de su paso por el 
mundo. Pues a diferencia de los monu-
mentos mediocres o que ITS medianías 
consagran a la pequeñez; que suelen es-
tar llenos de nombres, títulos y fechas, 
el que me ocupa ahora no contiene más 
nombre que éste, condensador de la histo-
ria de un pueblo más que índice do la bio-
grafía de un individuo: O 'Conne l . Irlanda, 
•la mártir cristiana y secular de Europa ha 
sabido, esculpir en esas siete letras su 
historia de heroísmos patrióticos y reli-
gioso?. Y ha sabido honrar como se me-
rece al héroe que mejor la ha encarnado 
y que más la ha enaltecido. Ese rótulo 
es, en efecto, el más adecuado para la 
efisie monumental del ((Libertador» reli-
gioyn y rivil de Irlanda, para el gran ca-
tólico y patricio, que no contento con de-
dicar su vida entera a la Patria y a la 
>Fe, murió dejando «su cuerpo a Irlanda, 
sn corazón al Papa y su alma a Dios». 
P. l í r t i n o I B E A S . 
Dublín y octubre 8 de'1925. 
EN L A CASA SOCIAL CATOLICA U n i n t e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
El Príncipe de Asturias en la presidencia del acto celebrado ayer para 
entregarle el titulo de presidente honorario del Sindicato Católico de Fe-
rroviarios Españoles IVoi l ['iQdiS 
L o s s e r v i c i o s municipales 
en V i g o 
El Ayuntamiento renueva todo 
el material 
V I C O , 22.—El p l eno m u n i c i p a l a c o r d ó 
en su s e s ión de hoy vender todo el m a -
t e r i a l a n t i g u o de los d i fe ren tes servic ios 
m u n i c i p a l e s y c o m p r a r o t r o nuevo. Pa ra 
e l l o ha cons ignado on presupuesto e x t r a -
o r d i n a r i o IOO.OOO pesetas. 
T a m b i é n a c o r d ó el A y u n t a m i e n t o pagar 
2.250.000 pesetas a l a Sociedad de abaste-
c i m i e n t o de aguas a V i g o , c a n t i d a d en que 
fueron tasadas las obras y propiedades de 
d i c h a e n t i d a d , y en su consecuencia i n -
cautarse desde el 1 de n o v i e m b r e p r ó x i m o 
del s e rv i c io de aguas. 
l o t a l m e n l e ; segundo, cuando el Rey, en 
m a y o de 1921, v i s i t ó en V a l l a d o l i d l a Ca-
sa Social del S ind i ca lo . donde, al estrechar 
l a m a n o de los f e n o v i a r i o s . les a l e n i ó 
a p rosegu i r el c a m i n o e m p r e n d i d o ; y ter-
cero, el acto que se celebraba, en el que 
v e í a felices augur ios , t an to p o r lo que s ig-
nif icaba como p o r los beneficiosos f rutos 
que de él , por obra de su egregio presi-
dente h o n o r a r i o , se h a b í a n de cosechar. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Ruiz dedicando u n ca-
r i ñ o s o recuerdo a nuestros soldados, que 
con t an ta g l o r i a l u c h a n en Marruecos , y 
ent regando a su alteza el t í t u l o de presi-
dente h o n o r a r i o . 
Ambos oradores fueron m u y aplaudidos . 
A l t e r m i n a r su discurso el s e ñ o r Ruiz 
levantóse el P r í n c i p e para p r o n u n c i a r , con 
voz firme y c la ra , las s iguientes frases: 
S e ñ o r e s : Vues t ro presidente nos acaba 
En Lécera no tienen cosecha 
hace cinco años 
Una Comisión a Madrid 
—o— 
Z A R A G O Z A , 22.—Ha m a r c h a d o a M a d r i d 
una C o m i s i ó n de l pueb lo de L é c e r a , p re -
s id ida por el delegado g u b e r n a t i v o , e l a l -
calde y el p á r r o c o pa ra exponer a l D i r e c -
t o r i o l a s i t u a c i ó n angus t iosa que a t r a v i e -
sa aquel pueb lo , donde hace c i n c o a ñ o s 
que no r ecogen cosecha, v i é n d o s e precisa-
dos los vec inos a e m i g r a r . 
D i c h a C o m i s i ó n s o l i c i t a r á del G o b i e r n o 
la c o n d o n a c i ó n de las c o n t r i b u c i o n e s de 
u n a ñ o , que se e f e c t ú e el p royec to de r i e -
gos en la zona baja del pan t ano de M o n e -
va, a fin de f a c i l i t a r t raba jo y f o m e n t a r 
los c u l t i v o s , y que se hagan las obras de 
r e p a r a c i ó n de que prec isa l a ig l e s i a pa-
r r o q u i a l de aquel pueblo , en las que ten-
d r í a n o c u p a c i ó n t a m b i é n bastantes obre-
ros. 
A l a r m a ante el rumor de c lausura 
de u n a A z u c a r e r a 
Z A R A G O Z A , 22 .—Gran n ú m e r o de v e c i -
nos del p u e b l o de Casetas han v i s i t a d o a l 
de decir en su b r i l l a n t e discurso que el gobernador , a lca lde y p res iden te de l a D i -
S ind ica to v iene l aborando por l a u n i ó n de 
todos los t raba jadores f e r rov i a r i o s para el 
m a n l e n i m i e n t o del orden social dentro del 
p o t a c i ó n para man i fes t a r l e s su a l a r m a ante 
e l r u m o r que c i r c u l a estos d í a s asegurando 
que iba a ser c l ausu rada l a F á b r i c a A z u -
a ima a sus ino lv idab les fun- carera de Casetas, lo cua l o c a s i o n a r í a l a 
1 r u i n a de a lgunos centenares de f a m i l i a s , 
que v i v e n en t o r n o a d i c h a f á b r i c a . 
LA R E I N A D E E S P A Ñ A 
E N L O N D R E S 
LON'DKES. 22.—Su majes tad l a Reina de 
f-spaña y su alteza r ea l l a i n f a n í a d o ñ a 
Beatriz han l legado esta noche, a las siete 
cuarenta y cinco, a Londres . E l t r en e n t r ó 
lentamente en el a n d é n . Desde el v a g ó n 
-asta el s a l ó n de descanso se h a b í a t e n d í -
jo un e s p l é n d i d o tap iz . E l s a l ó n l u c í a 
na Enllante i l u m i n a c i ó n y estaba deco-
ro con p r o f u s i ó n de f lores na tura les . 
fp, udaro11 a las reales personas l a p r i n 
j ! rRe.atriz de I n g l a t e r r a y los marqueses 
Gal Sbr00ke' as i como e l P r í n c i p e de 
Ares y el p l ba3ador de E s p a ñ a en Lon -
r((,^Reina. l a I n f a n t a y la p r incesa Beatr iz 
^Paron un m a g n í f i c o coche de caballos, 
%) •Rejr de ^ S i a t e r r a h a b í a puesto a su 
Ken?SlCÍÓn' y se d i r i g i e r o n a l Pa lac io de 
dres on' donde se h o s p e d a r á en Lon-
L A S A L I D A D E P A R I S 
Vicior15, 22-~~Su majes tad l a r e ina d o ñ a 
fapita!a salidc> hoy a m e d i o d í a de esta 
tfon 1 Ten el r á P ' d o de Calais , con direc-
U LLondres . 
baiad^berana, a qu ien a c o m p a ñ a b a el em-
Wdn r .fle E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
K 'Jné c u m p l i m e n t a d a en l a e s t a c i ó n 
^ U r , * ; 1 ^ del Pro tocolo , s e ñ o r De Fou-
^n? - el embalador de G r a n B r e t a ñ a en 
^(Jes'rtf;1 C l ^ ' e . y numerosas personal i -
A Ja co lonia e s p a ñ o l a . 
8 ^ ILÍf-l de l a tarde su majestad l l e g ó 
cand0 ^ c , 6 n m a r í t i m a de Calais , embar-
«iondp I ' - " l a m e n t e pa ra Douvres , desde 
Fué c,,gUlrá Para Londres . 
^'aci5|-. ? irnentada, en n o m b r e y repre-
l ^ - subní , Gobierno, por el s e ñ o r Mo-
íre ^ la S ' í 3 de B o " l o É m e , y en n o m -
cent. a " " d a d , p o r el alcalde, s e ñ o r V i n -
riUnfo de l G o b i erno prusiano 
—T 0 
« W ^ u Por pon D l 0 l a P ^ s i a n a h a re-
^ o n ¡ ¡ t**?105 c o n t ^ 158 y seis 
dadores. 
Seguid por este c a m i n o y contad siem-
pre con que a vuestro presidente honora-
r i o a n i m a n sent imientos de p a t r i o t i s m o , 
r e l i g i o s i d a d y a m o r a l pueblo , que h a 
aprend ido de su amado padre , y que a s í 
como és te os e s t r e c h ó su m a n o en l a asam-
blea de V a l l a d o l i d , yo , a l abrazar a vues-
t ro presidente, os abrazo a todos y os doy 
las gracias por l a s a t i s f a c c i ó n que con este 
acto me h a b é i s p roporc ionado y por el re-
cuerdo, a l que me uno , que h a b é i s tenido 
pa ra el g lo r ioso e j é r c i t o de Afr ica .» 
Su al teza f u é l a r g a y calurosamente 
ap l aud ido y v i t o r e a d o ; manifestaciones que 
se r e p i t i e r o n cuando a b r a z ó en l a persona 
del presidente a los f e r r o v i a r i o s y a todos 
los obreros c a t ó l i c o s . 
D e s p u é s fué obsequiado con u n l u n c h , 
t e r m i n a d o el cua l a b a n d o n ó l a Casa So-
c ia l C a t ó l i c a entre v ivas y aplausos de 
todos los p r é s e n l e s , que s a l i e ron hasta la 
p u e r t a a despedir a l P r í n c i p e . 
Su alteza m a r c h a b a v i s ib lemente satis-
fecho. 
A l acto, con sus correspondientes bande-
ras, a s i s t i e r o n : po r Burgos , Dan ie l Lare-
do y N i c o l á s S á e z ; por Ga l i c i a , J o s é San-
tos, A n t o n i o G a r c í a y A n t o n i o R o d r í g u r z ; 
por V i z c a y a , Sa lus t iano E n é r i z ; p o r Gui -
p ú z c o a , Sabas y Sabas, A n g e l Camporre-
do i ido y Al fonso G u i l l é n ; p o r C a t a l u ñ a , 
J o s é R e v i r a ; p o r Pa lenc ia , Gregor io Mar-
t í n y A l e j a n d r o R a f a e l ; p o r Astur ias , V i -
cente Madera , secretario del S ind ica to Ca-
t ó l i c o M i n e r o ; po r M i r a n d a . Pr i sc iano V i -
dondo y V i c t o r i a n o A l o n s o ; por Va l l ado-
l i d , Pedro Magda leno e H i l a r i o J i m e n o ; 
por M a d r i d , C á n d i d o Castán y Eustasio Ca-
r r i ó n y Jun ta d i r ec t iva , y p o r el Comíie 
d i rec t ivo , A g u s t í n Ruiz , presidente, y Vale-
r i a n o Salvador , secretario. 
E l S ind ica to cuenta con ?1 secciones y 
u n to ta l de 7.273 socios. 
Las au to r idades p r o m e t i e r o n a los c o m i -
sionados su ayuda en este asunto. 
E l d í a 25 se c e l e b r a r á en Casetas u n a 
asamblea pa ra p e d i r que la f á b r i c a no sea 
c lausurada . 
Ramsay Macdonald en Berlín 
Conferenciará con Luther y 
Stresemann 
—o— 
Ñ A U E N , 22.—Mañana o pasado se es-
pera en B e r l í n a Ramsay M a c d o n a l , que 
se h o s p e d a r á en l a Emba jada b r i t á n i c a . Se 
e s t á c o n c e r t a n d o u n a e n t r e v i s t a de l p o l í -
t i c o i n g l é s con L x i t h e r y con S t resemann. 
- T . O. 
D i v u l g a c i ó n agraria en l a 
vega de Al icante 
La Federación C. A, de Orihuela ha 
iniciado una campana sobre nuevas 
normas de cultivos 
A L I C A N T E , 22.—La F e d e r a c i ó n de S i n d i -
catos C a t ó l i c o s A g r a r i o s de O r i h u e l a h a 
i n i c i a d o u n a c a m p a ñ a de d i v u l g a c i ó n de 
las nuevas no rmas de cu l t ivos y apl ica-
c i ó n de los abonos pa ra el m e j o r aprove-
c h a m i e n t o y r e n d i m i e n t o de las t i e r ras . 
Esta interesante obra se extiende a los 
campos y huer tas de toda l a vega, alcan-
zando a los pueblos de Elche, Crevi l len te , 
R e d b b á n , Rafa l y Alba te ro . D i r i g e esta 
c a m p a ñ a como t é c n i c o el ingen ie ro a g r ó -
nomo, s e ñ o r P é r e z Med ina , del Centro de 
Estaciones exper imenta les de M a d r i d , y í'e 
a c o m p a ñ a n en esta c ruzada p ro labr iegos 
los m i e m b r o s de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de 
O r i h u e l a . 
Todos los pueblos acogen con c a r i ñ o las 
provechosas e n s e ñ a n z a s , n d v i r t i é n d o s e , en 
los l abradores t i na g r a n cu r io s idad e I n -
t e r é s p o r conocer las ideas que v ie r te el 
s e ñ o r P é r e z Med ina , que ante numeroso 
concurso de. huer tanos exp l i ca con g r a n l u -
m i n o s i d a d el empleo de abonos pa ra l a fer-
t i l i z a c i ó n de t ie r ras , i n s t r u y e n d o a todos 
con e jemplos R f á c t i c o s sobre el uso de 
de te rminados a b ó n o s , p a r t i c u l a r m e n t e ]a po-
tasa y el a m o n í a c o , por ser a d e m á s de 
u n a g r a n e c o n o m í a . 
ha c a m p a ñ a d i v u l g a d o r a ha despertado 
enorme i n t e r é s en toda l a comarca. 
Los Reyes ingleses a París 
LONDRES, 22.—El D a i l y C h r o ñ i c l e anun-
c ia que los Soberanos ingleses h a r ^ n en la 
p r ó x i m a p r i m a v e r a una v i s i t a of ic ia l a 
P a r í s . 
L a s granadas a 5 c é n t i m o s 
el kilo en Al icante 
Gran exceso de producción 
A L I C A N T E , 22.—Se ofrece en e l mercado 
u n a enorme abundanc ia de granadas , o r i -
g i n a d a po r haber exper imentado l a cose-
cha de e s t é f ru to u n g r a n exceso de p ro -
d u c c i ó n . 
Esto hace que se cotice a precios bara-
t í s i m o s , como no se h a b í a n conocido en m u -
chos a ñ o s ; pues baste decir que ac tual -
mente- se adquiere el k i l o de granadas de 
l a m e j o r c a l i d a d a 15 c é n t i m o s y las de 
i g u a l clase, desmerecidas s ó l o en su presen-
t a c i ó n po r hal larse abiertas, a c inco c é n t i -
mos el k i l o . 
Se da t a m b i é n el caso de que las graaia-
das de esta cosecha h a n superado en f ra -
g a n c i a y d u l z u r a a las anter iores , en v i r t u d 
de los cu idados a que ha sido somet ido su 
c u l t i v o , h a c i é n d o l a s m á s suaves a l a mas-
t i c a c i ó n y de u n g r a n v a l o r n u t r i t i v o . 
Muchas d e s t i l e r í a s de l a p r o v i n c i a h a n 
a d q u i r i d o grandes pa r t idas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de jarabes y v inos . 
T a m b i é n se h a n hecho grandes e n v í o s 
a Mar ruecos . 
E l c e n t e n a r i o d e S t r a u s s 
V I E N A , 22.—La c i u d a d de V i e n a ce lebra-
r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 25 e l c en t ena r io 
de l n a c i m i e n t o de Jobann Strauss, e l c o m -
pos i t o r vienes , c é l e b r e sobre todo p o r sus 
valses. Los festejos y a h a n empezado c o n 
é l d e s c u b r i m i e n t o de u n a l á p i d a c o n m e m o -
r a t i v a , co locada en l a casa donde n a c i ó el 
m ú s i c o , y en todas las escuelas, teatros y 
«a l a s de conc ie r tos se e s t á n dando repre -
sentaciones de sur, obras y e j e r u t á n d o s e í 
sus p r i n c i p a l e s composiciones . 
En el cuerpo de g u a r d i a del Pa lac io 
Real de R r e t o n i a h a y u n i n u s i t a d o m o v i -
mien to . Es que se ha r ec ib ido aviso o f i c i a l 
de que sus altezas reales los p r í n c i p e s 
L e o p o l d í t o y R o d r i g u i t o han de bajar , con 
sus ayas y preceptores, a v i s i t a r las de-
pendencJas de Palac io . 
E l c a p i t á n y el cabo de g u a r d i a hacen 
g landes p repa ra t ivos , m a l h u m o r a d o s . A l 
Un. un l acayo a n u n c i a : 
— ¡ S u s al tezas! ¡ Q u e v ienen sus al tezas! 
El c a p i t á n tose, se atusa e l bigote y 
queda tieso como una estaca. E l cabo, no 
Ríenos tit'so. presenta a rmas . Y, a l fin, 
aparecen sus altezas reales los p r inc ipes 
l.eopoldito y R o d r i g u i t o . 
Sori unos n i ñ o s de nueve y diez a ñ o s , 
p á l i d o s y abu r r idos . V i s t en m a r i n e r a s con 
fraudes petos azules, y sombreros de pa ja . 
Rodeando a sus altezas viene e l aya, 
dona B d u y i g i s , de n a r i z de l o r o y lentes 
de ( (uu h a ; el s u m i l l e r de semana, d o n 
A t a ú l f o ; el c a p e l l á n , don P í o ; el precep-
tor de c ienc ias , va r ios lacayos, u n per io-
dis ta y un f o t ó g r a f o . 
En seguida empieza l a v i s i t a del cua r 
to, a c o m p a ñ a d o s del c a p i t á n de g u a r d i a . 
Loü P r i n c i p i t o s , con su c o n t i n u o gesto de 
d i sp l icenc ia , van , envueltos en el p e l o t ó n 1 ayas y preceptores. Empeza ron d ic i endo 
Pero el s v r n ü l e r v iene a cor ta r en se-
g u i d a aquel los cortos momentos en que 
sus imag inac iones i n f a n t i l e s pueden v o l a r 
l ibres po r aquel las f a n t a s í a s m i l i t a r e s . 
—Basta, basta. Que y a h a pasado m i n u -
to y medio . . . 
E n seguida el a y a los empuja , t o m á n -
dolos p o r u n a m a n g a ; y m i e n t r a s l anzan 
u n a ú l t i m a m i r a d a a d m i r a t i v a a l solda-
dote l l eno de color ines , l a o l a de laca-
yos, preceptores, capellanes, e t c é t e r a , les 
a r r a s t r a h a c i a l a puer ta . T o d a v í a , sobre 
el b u l l i c i o del g rupo , d o m i n a l a voz de 
d o ñ a E d u v i g i s , que v a d o g m a t i z a n d o : 
—No rocen sus altezas u n p í e con ot ro . . . 
T é n g a s e derecho.. . M i r e n , pero s i n tocar. . . 
A q u e l l a noche, cuando el c a p i t á n y el 
cabo se t end ie ron sobre sus t a r i m a s de 
made ra con jergones de paja , j u n t o a l 
cuar to de g u a r d i a , comen ta ron con odio 
las escenas de l a tarde . 
Es de a d v e r t i r que en B r e t o n i a h a b i a 
males ta r r e v o l u c i o n a r i o . E l od io , pues, 
t u rbaba los cerebros de aquellos h o m b r e s ; 
s ó l o se g u i a b a n por las ex t e rné i s apar ien-
cias, s i n saber ca la r toda l a t r aged i a de 
aquellos n i ñ o s p á l i d o s , asfixiados entre 
de cortesanos, e x a m i n a n d o d i s t r a í d a m e n t e 
todos aquel los cachivaches glor iosos . 
A l f i n , l l egan a u n a v i t r i n a que h a y en 
l a pa red del fondo, donde se g u a r d a n los 
m á s i lus t res t ro feos : banderas, c intas con 
divisas , coronas de l a u r e l . E l c a p i t á n abre 
l a v i t r i n a , que respi ra sobre el cuar to u n 
fuerte o lo r de a lcanfor y n a f t a l i n a . Por-
que la g l o r i a es i n m o r t a l ; pero sus repre-
sentaciones humanas sufren m u c h o con el 
ataque de l a p o l i l l a . 
Los a c o m p a ñ a n t e s de sus altezas, a la 
v i s t a de los viejos trofeos, dogma t i zan en 
amable competencia . 
E l c a p e l l á n , don P í o , a f i rma grave-
mente : 
— F í j e n s e sus altezas en l a d i v i s a : Dulce 
et decoru in e s í p ro P a t r i a m o r i . Noten l a 
e legancia de esa s u p e r p o s i c i ó n de adje-
t ivos . 
Y el s u m i l l e r i n t e r r u m p e : 
—Vean sus altezas e l l a u r e l : s í m b o l o 
de l a g l o r i a . Sus altezas deben asp i ra r 
perpetuamente al l a u r e l . 
Pero y a el preceptor de Ciencias apro-
vecha pa ra i n t e r v e n i r : 
- Por lo d e m á s , se t r a t a del l aurus v o b i -
l is de L i n n e o . Clase de las d i c o t i l e d ó n e a s ; 
o rden de las d i a l i p é t a l a s s u p e r o v á r i c a s . 
¿ E h ? E n coc imien to de agua t emp lada es 
u n buen d iges t ivo . 
Los P r i n c i p i t o s bostezan r í t m i c a m e n t e . 
Pero en esto el f o t ó g r a f o se h a acercado 
al s u m i l l e r y ha cuchicheado j u n t o a su 
o í d o . E l s i rn i i l l e r expl ica ; 
—Dice nues t ro f o t ó g r a f o que s e r í a m u y 
interesante obtener u n a p laca de sus alte-
zas dando u n beso a l a bandera t o m a d a 
por su i l u s t r e abuelo en la ba ta l l a de 
.Monte Desier to. 
Todos ap lauden l a idea. Como l a ban-
dera e s t á en a l to y el P r í n c i p e es peque-
ñ í n , es menester acercar u n a s i l l a pa ra 
que se suba. Se oyen ind icac iones del fo-
t ó g r a f o : 
— I n c l í n e s e un poco m á s hac ia l a bande-
ra. . . M á s . . . ¡ A s í ! . . . A h o r a , e m o c i ó n e s e u n 
poco... 
E l aya t a m b i é n i n t e r v i e n e : 
—Cuide su alteza de no m a n c h a r de p o l -
vo su t r a j e nuevo . 
A l fin, su alteza queda razonablemente 
colocado, doblado como u n arco y con las 
narices j u n t o a l a bandera . 
— ¡ Q u i e t o ! ¡ Q u i e t o ! 
A l fin, se oye a l f o t ó g r a f o : 
—Ya e s t á . . . 
E l s u m i l l e r le da l a mano p a r a ba ja r 
de l a s i l l a , i n d i c a n d o mien t r a s t an to a l 
p e r i o d i s t a : 
—No o lv ide usted a d v e r t i r que esto del 
beso h a s ido u n rasgo e s p o n t á n e o de sus 
altezas... 
Y a v a n a re t i rarse , cuando el s u m i l l e r 
i n d i c a que s e r í a m u y conveniente que sus 
altezas c a m b i a r a n f a m i l i a r m e n t e a lgunas 
pa labras con el cabo. Nada m á s del gusto 
de e l los : aque l figurón i n t e r m i n a b l e , con 
su escopeta, su m o r r i ó n y su p l u m e r o , h a 
sido lo que desde el p r i m e r ins tan te h a 
he r ido m á s v ivamente sus imag inac iones 
i n f an t i l e s . 
Los P r i n c i p i t o s , pues, se aba lanzan so-
bre el cabo, y le i n t e r r o g a n a t ropel lada-
mente : 
—Oye, t ú , ¿ l a bandera va delante de 
todos en l a guer ra? . . . ¿ D i , cuando se coge 
u n a bandera y a se h a ganado l a ba ta l la? 
Luego i n d a g a n sobre l a f o r m a de hacer 
l a g u a r d i a . Los ojos de los P r i n c i p i t o s 
chispean de entusismo, y m i r a n con hon-
d a e n v i d i a a l soldado, mien t r a s é s t e les 
e x p l i c a c ó m o h a y que estar toda l a no-
che despier to y sobre las armas , y da r el 
« ¿ q u i é n v i v e ? » cuando se n o t a algo anor-
m a l , y , de cuando en cuando, dar el par-
te al s u p e r i o r : « ¡ S i n novedad, m i ca 
p i t a n ! » 
—Ixis P r i n c i p i t o s comentan : 
— ¡ A y ! ¡ Q u é b o n i t o ! . . . 
que no era admis ib le que aquellos P r i n -
c ip i tos a n d u v i e r a n rodeados de servidores 
que a t e n d í a n sus menores deseos, y que 
ellos, en cambio , les g u a r d a r a n el s u e ñ o 
en aque l l a noche de nieve. Luego comen-
ta ron que, s e g ú n se d e c í a , sus altezas dor-
m í a n en colchones rel lenos de p lumas de 
canar ios y con s á b a n a s de seda. A l fin, 
c o n v i n i e r o n que era preciso que sus alte-
zas d u r m i e r a n en jergones de pa ja y ellos 
en los de p l u m a de c a n a r i o : s ó l o .así re i -
n a r í a l a i g u a l d a d . 
A l fin, embr iagados con sus prop ias pa-
labras, dec id ie ron i n i c i a r ellos l a g lo r io sa 
r e v o l u c i ó n aque l la m i s m a noche ; d a r í a n 
u n golpe de a u d a c i a ; se a p o d e r a r í a n de 
los P r i n c i p i t o s , y todo el E j é r c i t o les se-
g u i r í a . 
S i n a ñ a d i r pa labra , pues, sub ie ron cau-
telosamente, con dos grandes pistolones, a 
los pabellones de sus altezas. 
U n ins tan te d e s p u é s los conspiradores es-
taban ante l a pue r t a del aposento de los 
P r inc ipes . Las rendi jas a p a r e c í a n i l u m i -
nadas, y den t ro se o í a n pasos. E l capi-
t á n y el cabo m i r a r o n a l t e rna t ivamen te 
po r el ojo de l a ce r r adura . 
L a escena era inesperada ; l a ven tana 
del cua r to estaba abier ta , y po r e l la en-
t r a b a n r á f a g a s de v i en to t r i o y salpico-
nes de n ieve . E l p r i n c i p e R o d r i g u i t o , con 
u n p i j a m a de rayas coloradas, estaba, j u n -
to a ¡a ventana , aguan tando el f r ío , fir-
me, i n m ó v i l , con su escopeta de jugue te . 
De vez en cuando, con ina l t e rab le serie-
dad, se asomaba a l a ventana y d e c í a ; 
« ¿ Q u i é n v i v e ? . . . » 
Un poco m á s lejos, el p r í n c i p e L e o p o l d í -
to . con p i j a m a de rayas azules, se pasea-
ba, con el c e ñ o f r u n c i d o , e m p u ñ a n d o u n 
sable de h o j a de la ta . De vez en cuando, 
se acercaba a su h e r m a n o y p regun taba 
hoscamente : « ¿ O c u r r e algo, c a b o ? » 
Y el p r í n c i p e R o d r i g u i t o se cuadraba , 
y r e s p o n d í a : >'Sin novedad, m í c a p i t á n . . . » 
A l fondo a p a r e c í a , b lanco e in t ac to , el 
lecho de seda y de p l u m a s de canar io . 
Los r e v o l u c i o n a r i o s se apa r t a ron de l a 
c e r r a d u r a y se m i r a r o n con u n gesto de 
d e s e n g a ñ o . Como u n t e l ó n que se descorre, 
h a b í a aparecido ante ellos la i m a g e n de 
l a V i d a . Mien t r a s ellos s u b í a n desde el 
cuerpo de gua rd i a , s o ñ a n d o con el lecho 
de seda y de p lumas de canar io , los P r i n -
c ip i tos . a r r i b a , j u n t o a su l ^ r b o in tac to . . . , 
¡ s o ñ a b a n con el cuerpo de g u a r d i a ! 
E l cabo m i r ó a l c a p i t á n : 
— ¿ V a m o n o s ? 
— V á m o n o s . . . — r e s p o n d i ó el c a p i t á n l acó -
n icamente . 
M i e n t r a s desandaban su camino , ahora 
con las p is to las vergonzosamente escondi-
das, los dos r evo luc iona r io s h a c í a n las 
m i s m a s reflexiones. T a n fel iz se e ra sien-
do P r í n c i p e como siendo c a p i t á n o cabo 
de g u a r d i a . Todos s o ñ a b a n con algo i m -
posible. . . 
Cuando l l egaron al cuerpo de g u a r d i a 
los dos s o n r e í a n escepticamente. S i n ha-
blarse, c o m p r e n d í a n ambos que sus sue-
ñ o s r e v o l u c i o n a r i o s se evaporaban como 
el h u m o u í d e un c i g a r r i l l o . Se a r r e l l a n a r o n , 
pues, en sus jergones, que les parec ie ron 
m á s b landos y templados que n u n c a ; t i r a -
ron de sus mantas , y u n m i n u t o d e s p u é s 
d o r m í a n como benditos. 
Así t e r m i n ó , en Bre ton ia , este i n t en to 
r e v o l u c i o n a r i o . 
J o s é M a r í a P E M A N 
F I E S T A R E G I O N A L E N L A P L A Z A D E T O R O S 
D e P a n a m á expulsan a los 
agitadores comunistas 
P A N A M A . 22.—El presidente de la Repú- | 
b l i ca ha p u b l i c a d o u n decreto d isponiendo 
l a e x p u l s i ó n de los agi tadores comunis tas 
que han p rovocado l a ú l t i m a huelga . 
Re ina t r a n q u i l i d a d absoluta en todo el 
p a í s . 
E l presidente, de quien se ha sol ic i tado 
l a l i b e r t a d de los jefes de l ú l t i m o m o v i -
mien to , h a contestado que nada puede ha-
cer en ese sentido por estar el asunto en 
poder de los t r i buna l e s . 
L A R E P R E S I O N I N G L E S A 
LONDRES, 2 2 . — S e g ú n los d ia r ios , la Po-
l i c í a sigue p rac t i cando numerosas deten-
ciones entre los elementos comunistas , no 
solamente en Londres , s ino en p rov inc ias , 
habiéndose d ic tado muchos mandamien tos 
de p r i s i ó n con t ra los miembros del C o m i t é 
e jecut ivo del p a r t i d o . 
V I G I L A N C I A E N E L J A P O N 
RIGA, 22.—Se reciben no t ic ias de T o k i o 
conf i rmando que l a P o l i c í a japonesa ha 
visto con desagrado l a l l egada a la cap i ta l 
del J a p ó n de u n a d e l e g a c i ó n de s ind ica-
l istas profesionales de M o s c ú . Todos los i n -
d iv iduos que l a componen e s t á n estrer ha-
mente v i g i l a d o s y nadie puede v i s i t a i h s 
s in e n s e ñ a r a los agentes sus documentos 
de i d e n t i d a d . 
ada ^ o ? los ÍÓn de 
^ t r a , ttiinist^'*" '. •> "•• 
' ^evering. I ro úe ] i n t e r i o r de P r u - ' soviet is ta no pueda dar u n paso s in ser 
tase por los n a • 1 censi i ra Pre . E l p e r i ó d i c o r o j o P r a v d a , con su h a b i t u a l 
Si» 2ntra el min^aci0? tas Jr popul is-1 v i r u l e n c i a , se queja de que l a D e l e g a c i ó n 
i escoltada por l a P o l i c í a . 
E s inminente la guerra civil 
en C h i n a 
P E K I N . 22. Las tropas del general 
Y a n g - Y u - T i n g se han r e t i r a d o a Sou Tche-
cu, con motivo de l a o c u p a c i ó n de Shangrai 
por el G o b i e r n o de T c h a K i a n g . L a v í a 
f é r r e a de Shanga i a N a n k i n sigue cortada; 
sin embargo , las hos t i l idades no han co-
m e n t a d o a ú n . 
E l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l ha dirigido u n 
l l a m a m i e n t o al gobe rnador de T c h a K i a n g 
p i d i é n d o l e que r e t i r e sus t ropas hasta sus 
an t iguas posiciones, con el fin de evitar 
todo c o n f l i c t o con las t ropas de M u k d e n , 
que se r e t i r a n . A u n q u e este G o b i e r n o ev i -
t a a ú n c o m p r o m e t e r s e en f avo r de l ma-
r i s c a l T c h a n - S o - L i n , no t a r d a r á en ha -
cer lo , buscando q u i t a alejar e l p e l i g r o de 
una n u e v a g u e r r a c i v i l . 
O T R A V E Z W U - P E I - F U 
P E K I N , 22. — E l g e n e r a l W u - P e i - F u ha 
dec la rado que es a n t i b o l c h e v i s t a y qqe 
c o n f í a en la c o l a b o r a c i ó n del gene ra l F e n g . 
Y u - S i a n g pa ra a tacar a C h a n - T ? o - L i n . 
A p t s : i r de l a a g i t a c i ó n r e inan te , l a C o n -
fe renc ia I n t e r n a c i o n a l A d u a n e r a se reuni -
r á el d í a 26 de los co r r i en t e s . 
La rondalla i'£&88dstta del maestro Visent 
c a s 
1 q1^ tomó parte en el festival céíebrado ayer en la Plaza de Toros 
motivo de los festejos de otoño / r o t ndon 
Jorge V da las gracias a Chile, 
Argentina y Uruguay 
El viaje del Príncipe de Gales 
(RADIOGnA.M\ ESPECIAL DE EL D E B A T E . ) 
L E A F I E L D . 2 ¿ . - E l Rey de I n g l a t e r r a h a 
enviado a los presidentes de l a r e p ú b l i c a s 
de A r g e n t i n a , Chile y U r u g u a y , r o g á n d o -
les que sus pa lab ras sean t r a n s m i t i d a s 
t a m b i é n a los Gobiernos y a los pueblos 
respectivos, te legramas expresando su agra-
dec imien to por l a c o r d i a l y c a r i ñ o s a re-
c e p c i ó n del P r í n c i p e de Gales en la re-
ciente v i s i t a de é s t e a A m é r i c a d e l S u r , 
•lorge V dec la ra que el v ia je fué seguido 
r o n g r a n i n t e r é s en todo el i m p e r i o br i -
t á n i c o y que l a generosa Kn«n«-iMg»^ SU(i. 
amer i cana no p o d r á menos de afianzar las 
estrechas relaciones de t r a d i c i o n a l amistad 
entre l a r e p ú b l i c a y el i m p e r i o b r i t á n i c o . 
Los tres presidentes han contestado agra-
deciendo l a f»*«f»HAn del Soberano britá-
nico y a f i rmando los sent imientos de amis-
tad de su pueblo p a r a con Inglaterra.—. 
S. B. n. 
Viernes 23 de o < í u b r e de T925 (O E L - DEIEí^XSr 
wIO.-AOo XV.~-NUln 
C o n g r e s o M u n i c i p a l i s t a 
o 
Los jardines del Manzanares 
Hoy, recepción en el Ayuntamiento 
—o— 
Ayer, a las diez y media, so r e u n i ó el ple-
no del Congreso Nacional Municipal is ta pa-
r a aprobar las conclusiones elaboradas por 
las Comisiones. L a d i s c u s i ó n d u r ó hasta 
las dos menos cuarto, s in que quedasen 
aprobadas todas las ponencias. 
Entre las conclusiones m á s importantes 
aprobadas en la s e s i ó n plegaria figuran 
una de la C o m i s i ó n tercera, pidiendo u n a 
ley de u r b a n i z a c i ó n que Unifique los pre-
ceptos del estatuto y las prescripciones de 
las leyes de Ensanche , y otra de la Comi-
s i ó n cuarta sobre c r e a c i ó n de ciudades-jar-
d ín sa té l i t e s , como s o l u c i ó n mejor al pro-
blema de l a vivienda h i g i é n i c a y barata. 
M a ñ a n a s á b a d o , a las diez y media, con-
c l u i r á n los trabajos del pleno con el exa-
men de las conclusiones referentes a en-
Beftanza y asisteijeia social. 
So a c o r d ó t a m b i é n dar u n a ampl ia auto-
r i z a c i ó n a la Mesa para refundir, extrac-
tar y unificar las conclusiones del Congre-
so antes de darlas publicidad. 
L O S J A R D I N E S D E L 
M A N Z A N A R E S 
E n el p a í i o de cristales del Ayuntamien-
to a las seis de l a tarde, tuvo lugar l a 
conferencia del arquitecto don Gustavo 
F e r n á n d e z Balbuena acerca de «Ideas so-
bre el establecimiento de jardines en las 
orillas del M a n z a n a r e s » . 
L a e l e c c i ó n del tema es tá justificada por 
el proyecto iniciado por el alcalde, s e g ú n 
el cual se c r e a r á n jardines, en u n a exten-
s ión de 10 k i l ó m e t r o s , desde el puente de 
San Fernando hasta el limite del t é r m i n o 
munic ipal de Villaverde. 
L a s primeras palabras del s e ñ o r F e r n á n -
dez Balbuena fueron para manifestar que, 
aun cuando en materia de j a r d i n e r í a pro-
fesaba principios opuestos a los del jar-
dinero mayor, don Cecilio R o d r í g u e z , te-
n i a que rendir en just ic ia un tributo de 
a d m i r a c i ó n al hombre moder-tn, que en cin-
cuenta y dos a ñ o s de trabajo en el Ayun-
tamiento de Madrid ha sabido elevarse 
desde aprendiz de l a escuela de jardine-
r ía hasta el puesto de jardinero mayor, y 
que es objeto de c a m p a ñ a s adversas, que 
presentan como ogro y enemigo de los 
n i ñ o s a quien incluso mantiene y educa 
en su casa a criaturas que no son hijos 
suyos. (Muy bien. Aplausos.) 
Hace luego el s e ñ o r Balbuena un estudio 
h i s t ó r i c o de los jardines para justificar el 
sistema que en este caso se h a de seguir 
en Madrid. P a r a ello, y tomando pie de l a 
r e s t a u r a c i ó n del Parque de M a r í a L u i s a , 
de Sevil la, p^r el jardinero mayor de P a -
rís . Foresticr. expone, con ayuda de pro-
yecciones, l a t rad ic ión de jardines hispa-
n o á r a b e s , interrumpida por el final de l a 
Reconquista, y l a d e r i v a c i ó n que significan 
los jardines i n d o i s l ó m i c o s . 
E s t a t rad ic ión de jardiner ía se corta en 
l a é p o c a de Carlos V por l a influencia re-
nacentista, por l a ital iana y, ú l t i m a m e n t e , 
por l a francesa en tiempo de los Rorbones. 
Cuando luego se han querido restaurar 
esos jardines, se h a desviriuado su esen-
cia, « e n c a n a l l á n d o l o s » con azulejos fabri-
cados en serie o t r a s p l a n t á n d o l o s , s in con-
s i d e r a c i ó n a las circunstancias de lugar y 
a t m ó s f e r a , a parajes inadecuados, como h a 
ocurrido en una finca de la provinc ia de 
Toledo, c u y a vista proyecta el conferen-
ciante en l a pantalla. 
L a c o n c l u s i ó n que de aqu í se deduce es 
l a de l a necesidad de crear en Madrid jar -
dines que respondan a las condiciones del 
c l ima al carác ter tradicional de l a c iu-
dad, con construcciones principalmente de 
ladril lo y á r b o l e s de hoja permanente, que 
les den un carác ter severo que tan bien 
encaja en el marco on que so han de en-
cuadrar. E l ejemplo de este tipo de jardi -
nes lo da el de la fábr ica de Rrihuega, 
del que el s e ñ o r F e r n á n d e z Balbuena mues-
tra var ias proyecciones. 
Sobre un plano formado con vistas to-
madas desde aeroplano y proyecciones de 
diversos parajes del r ío , expl ica el s e ñ o r 
Balbuena el proyecto de jardines a las orí-
lias del Manzanares, desde cerca de l a es-
tac ión del Norte h a s ' ^ » final, por el naseo 
de la Virgen del P u " o . P r a d e r a del Co-
rregidor, P r a d e r a de San isidro. Fuente 
de l a T e j a . etc. Con frase pintoresca pide 
el conferenciante l a d e s a p a r i c i ó n de ten-
duchos y merenderos m í s e r o s y a n t i e s t é -
ticos que se encuentra el viajero al sal ir 
o llecrar a Madrid, y los letreros que por 
aquellos paraies abundan : desde «Rueños 
vinos y c o m i d a s » de los ventorros y cant i . 
ñ a s hasta -Hay colada», del Asilo de la-
vanderas, desde donde se contempla u n a 
preciosa vista de los alrededores de l a 
Corte. 
Estudia con detenimiento el paseo y la er-
mita de l a Virgen del Puerto, construida 
en 1718 por el maestro mayor del Ayunta-
miento de Madrid, Pedro de R i v e r a ; y con 
gran entusiasmo el puente de Toledo, de 
extraordinario valor art í s t ico , ó n i c o en su 
g é n e r o en el mundo, y que no puede compa-
rarse, por ser infinitamente superior, con 
el de Dresdc, que con tanto cuidado l ia lo-
grado restaurar aquel Ayuntamiento. L a s 
proyecciones, elegidas con gran cuidado, 
prestan extraordinario realce a esta parte 
de la conferencia. 
Todos los elementos a r q u i t e c t ó n i c o s des-
critos se a r m o n i z a r á n con las perspectivas 
de los jardines, escrupulosamente estudia-
das para aprovechar los desniveles del te-
rreno. E l fondo lo c o n s t i t u i r á n verdaderas 
cortinas de arbolado, que quiten la v i s i ó n 
de t e n e r í a s , lavaderos y casuchas de los 
contornos y permitan lan s ó l o columbrar 
las c ú p u l a s de la ciudad y los edificios 
situados en las Vistil las. 
Al concluir su a m e n í s i m a conferencia el 
s e ñ o r F e r n á n d e z Balbuena f u é aplaudido 
largamente por los numerosos asistentes a l 
acto. 
P O L I T I C A M U N I C I P A L D E 
L A V I V I E N D A 
Sobre este sugestivo tema d i s e r t ó a con-
t i n u a c i ó n el teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Barcelona, s e ñ o r Salas Antón . 
Enfocando en su totalidad el problema, 
s i n t e t i z ó el conferenciante su o p i n i ó n dicien-
do que es preciso dar a l a v iv ienda urba-
n a las posibles ventajas del campo, y a l a 
inversa, dar a la h a b i t a c i ó n rural las co-
midades de la ciudad. 
Al desarrollar su tesis estudia el s e ñ o r 
Salas A n t ó n los diversos tipos de casas, 
especialmente l a propia y l a arrendada, 
cuyas respectivas ventajas e inconvenien-
tes enumera. 
• E l hogar nmnicipal izado-dice—sobre es-
tabil izar y regular los alquileres, evita la 
e s p e c u l a c i ó n sobre los terrenos, enriquece 
a l Municipio, desgrava a las ciudades, aba-
rata l a vida, evoluciona a l c o m p á s de los 
tiempos, estimula e f l cazm«nte el progreso 
y es poderoso Instrumento de la ( Mliura 
de las buenas costumbres v d. la oduca 
c ión sucia! de lus ( i iuladanos. . 
I.ucgo de estudiar las casas nr.ifamilia-
res. las colectivas y las mulnfaiml iares , se 
ocupa de las relaciones del Municipio y 
las empresas privadas a estf respecto, as í 
como del auxilio olicial a lo construc-
c ión en Inglaterrá; Italia y F r a n c i a 
Se ocupa, por ú l t i m o , del ptoblema de 
l a vivienda en re lac ión coy el estatuto, y 
( C o n t i n ú a a l j i n a l de l a ?.* c o l u m n a . ) 
CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 
S a n Rafae l 
E l 24 c e l e b r a r á su c u m p l e a ñ o s su majes-
tad la reina d o ñ a Victoria Eugen ia . 
S e r á n los d í a s de las duquesas de Man-
das y de Terranova , condesa de Uallobar. 
Marquesa de Bui l . 
Condesas de Santa Ana de las Torres y 
viuda de Bcvlllagigedo. 
S e ñ o r a s de García Barzana l lana . S í l v e l a 
y v iuda de Vil lanova. 
S e ñ o r i t a s de Aldama y de Ortega Gasset, 
Duques do Pastrana. S a n Fernando de 
Quiruga y Santo Mauro. 
Marqueses de Algorfa. Crui l les . L e n d í n e z . 
Mi ianda de Ebro. Morante, viudo de L l a -
gares. Vi l lamar in y Vivel . 
Condes de Bernar. C a ñ a d a . Caza l . CoellO 
de Portugal, Duany. F a l e ó n . Mirasol , Qn'ni-
tería . San Ignacio y T o r r a l v a . 
B a r ó n do Patraix . 
S e ñ o r e s Abri l , Andrade, Afán de Bivera . 
Allendesalazar, Aparicio, A r r ó z p i d e y Buiz 
del Burgo, Atard, Barreda . B a r r e r a , Ba-
rrantes, Barrio , Be l trán de L i s , Belza, Ber-
nar, Calvo de León , C a m a r ó n , C á r d e n a s , 
Cerero. Cistué. G o n z á l e z C a r v a j a l y L i -
g u é s , Comenge, D íaz Aguado, Diez de Ul-
zurrum, D u r á n , E s p a ñ a , E g a ñ a , Eacosura . 
E s c r i v á de B o m a n í . Poma, F e r n á n d e z Cal -
zada, F e r n á n d e z Shaw, Garc ía Bravo, Gar-
c í a Ormaechea, Gasset, Jabat, L a b r a , Lasso 
de l a Vega, Luis Diaz, Losada y Drake, L a 
Cerda. Loste. Luengo, Llevandi , Mar ín Lá-
zaro. Mart ín I.etallai.de. M a r t í n e z Lage, 
Melgarejo. Muguiro, M u ñ o z Baena . Nar-
váez . Otero, Orueta, Bicavea, P é r e z V a l d é s . 
Padi l la , Fa lenc ia , Palomino, P e l á c z - C a m -
pomanos, Betortillo, B o d r í g u e z B ivera . 
Beynot. Beig (hijo). B o d r í g u e z G i l , Bodrí -
guez Méndez , S á n c h e z Guerra , S á e n z de 
Tejada . Santa M a r í a de los B í o s . S o l í s . So-
l ó r z a n o . S u á r e z del Pozo. Sudry , Torreba. 
Torrec i l la . Tolosa Latour. Tovar , V a l , Vas-
sallo, Vargas, Vidar y Zárate Vasco-
A l u m b r a m i e n t o 
L a joven consorte de don Eduardo L u c a 
de T e n a ha dado a luz con felicidad u n a 
n i ñ a . 
Bodas 
E n breve se ce l ebrará en S a n S e b a s t i á n 
': el matrimonio de la encantadora s e ñ o r i t a 
Sonia O'Byan con el conde de Mendoza 
I Cortina. 
j —Se han unido en eternos lazos l a l inda 
i s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a de Otaloza Lebario 
' y el joven c a p i t á n de Ingenieros don Joa-
qu ín M i l á n s del Bosch y del Pino, hijo 
del gobernador c iv i l de la provincia de 
Barcelona. 
i Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
I —Está concertado el enlace de l a ange-
l i ca l s e ñ o r i t a Amelia Aninat con don Fer-
nando de Cárcer. 
| —Se h a celebrado el enlace de la en-
cantadora s e ñ o r i t a M a r í a Cienfuegos-.love-
llanos y Cgtarelo y don José M a r í a Cuer-
vo y Gonzá lez -Carvaja l . 
| Los d e s p o s ó don José F e r n á n d e z Me-
néndezj siendo padrinos l a s e ñ o r a v iuda 
de Carbaja l y el m a r q u é s de M o h í a s , y tes-
tigos los marqueses de la Bodriga y de 
Santa Cruz de Marcenado y los s e ñ o r e s 
Garc ía P u m a r i ñ o , Coto, Cionfuegos Jove-
llanos y Cuervo Arango de l a B i v a . 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Cruzamiento 
M a ñ a n a se ver i f i cará en l a iglesia de las 
' Comendadoras de Santiago l a ceremonia 
de a r m a r caballero y vestir el h á b i t o en 
la expresada orden mil i tar a l ilustre jo-
i ven don Antonio Casan i y Queralt, hijo 
\ de la condesa de Cifuenles, quien en bre-
i ve c o n t r a e r á matrimonio con l a l inda se-
ñor i ta Josefina Buano y Cárcer. 
Viajeros 
H a n sal ido: para Venta Pesadi l la , los 
'marqueses de J u r a Bea l y f a m i l i a ; para 
j Zafra, l a condesa v iuda de l a Corte de 
l i a B e r r o n a ; para Boma, e l m a r q u é s de 
l Aledp; para P a r í s , la duquesa de Santo-
ñ a ; para Zafra, don Franc i sco F e r n á n -
dez y B a m í r e z de Arellano y f a m i l i a ; pa-
1 r a Jerez de l a Frontera; los marqueses de 
: Vi l lamarta y del M é r i t o ; para Sevi l la , l a 
marquesa viuda de S a l v a t i e r r a ; para 
Aviles, l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z 
Balsera , v iuda de G u t i é r r e z ; p a r a Boma. 
I la marquesa de Casa-Madrid, l a duquesa 
| de San Pedro do Galatino, marquesa de 
I Valdeolmos. las s e ñ o r i t a s María. Perales y 
! C o n c e p c i ó n Figueras y el m a r q u é s de Al-
cedo; para P a r í s , los duques de Alba, mar-
• queses de San Vicente del Barco, l a mar-
' quesa viuda do Castel Bodrigo. el duque 
I de Nochera, los s e ñ o r e s de f.ópez Dór iga 
, (don Juan) y los marqueses de Casa Val-
d é s ; p a r a Podrina, don Fel ipe B a r r ó n ; 
para Oviedo, los marqueses de l a Vega de 
Anzo; para Bilbao, don Santiago Mart ínez 
de las Hivas y O l a v a n ía y don Boque Gar-
c ía O g a r a ; para Almendralejo, los condes 
de Bagaes; para Murcia , don Angel Gui-
r a o ; para Truj i l l o , don Gabrie l Hergue-
t a ; para Torrelodones, los condes de Pe-
r a l t a ; para Aviles, (Joña E l e n a Blanco 
G o n z á l e z , v iuda de don Onofre M a t a ; para 
B iárr i l z . la marquesa v iuda de Z u y a y fa-
mil ia , y para Ber l ín , los condes de Bian-
drina. 
—Comisionado por el Gobierno para es-
tudiar en F r a n c i a , B é l g i c a y Holanda las 
instituciones bené f l eo -docente s de e n s e ñ a n -
za agr íco la , minera o pecuaria , ha salido 
para el extranjero don José M a r í a Aza-
ra, vicepresidente de l a C o n f e d e r a c i ó n Na-
cional Cató l ico-Agraria . 
E l e c c i ó n 
Anteayer fueron elegidos hermanos del 
Santo Befugio don Enrique Peant Paquier, 
don Manuel Pardo Urdapilleta. el conde de 
Vil laverde y don J o a q u í n G o n z á l e z de Cas-
te jón y Chacón. 
Demostraciones de sentimiento 
Nuestro querido amigo don Bafael Bodrí-
guez Gi l las está recibiendo por l a muerte 
de su hermano don L u i s , persona en quien 
se r e u n í a n los m á s brillantes cualidades. 
ü n a nuestro sincero p é s a m e . 
Fa l l ec imiento 
H a rendido su tributo a l a muerte l a vir-
tuosa s e ñ o r a d o ñ a Aurora R a i g ó n de Her-
n á n d e z , a cuyo hijo, don José , y d e m á s 
deudos enviamos sentido p é s a m e . 
E l A b a t e . P A R I A 
P e l e t e r í a M o r a t i ü a 
Ult imas creaciones. F u e n c a r r a l , 105, 1.» 
encarece la enorme trascendencia social 
de l a c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r Salas Antón o y ó muchos aplau-
sos y felicitaciones, 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
A las diez, visita al tercer d e p ó s i t o del 
Canal de Isabel I I . a l a maquinar la ele-
- adm a y ai Parque de bomberos de la 
alie de Santa E n g r a c i a . Los congreslsta,« 
que deseen asist ir deberán congregarse a 
las diez en la Cibeles. 
A las seis, recepc ión en el Ayuntamiento, 
ton ronciertu de la Randa Municipal . 
A las diez y media de l a noche, en la 
At ademia de Ciencias Morales y PolitlcaS 
conferencia del s e ñ o r Mart ín H e r v á s , so-
bre «La fo tograf ía a é r e a ap l icada al le-
vantamiento de p lanos» (con proyecciones). 
Los festejos de otoño 
Festival de cantos y bailes regionales 
E n buena ley, el festival de ayer d e b i ó 
ser suspendido, visto el car iz que la tarde 
presentaba: tanto traje vistoso y rico como 
se v i ó y (pie nada í iabrá ganado con el 
agua que le c a y ó e n c i m a ; el instrumental 
que tanto sufre con la l l u v i a ; los cantantes 
cantando con paraguas, son motivos sufi-
cientes para haber pensado en l a conve-
niencia de aplazar la tiesta o tras ladarla 
a local cerrado. Otras razones de peso ha-
brá habido, s in duda, p a r a dar el festival: 
r e s p e t é m o s l a s . 
E l e s p e c t á c u l o resu l tó atrayente y sim-
p á t i c o : todas las regiones, cpmo espigas 
de un haz, acudieron a mostrar o sus dan-
zas, o sus cantos o sus trajes : todos fue-
ron aclamados a su c idrada y a su des-
pedida; y de no haber sido el programa 
tan largo (cuatro horas y media de dura-
c i ó n con agua y frío) se hubiera insistido 
a ñ n m á s en el aplauso como testimonio del 
agrado con que se les v e í a . 
Gal ic ia , con su a g r u p a c i ó n ac$stiOB «Can-
ligas 6 a turuxos» . Vizcaya , con sus «espa-
ladanzaris* infantiles. A n d a l u c í a , con sus 
••Campanil leros» de ambos sexos. A r a g ó n , 
con sus jotas y sus coplas graciosas, como 
la que copio: 
«El d í a que me c a s é 
dos duros me dió mi suegra; 
la he mantenido diez a ñ o s 
y a ú n quiere que se los vue lva .» 
Casti l la, representada por la Masa Coral 
de Madrid y elementos de l a Orquesta Be-
nedito y por Bcnedito dirigidos. León , con 
sus bailadores y tamborileros de Peña.-
parda. Candelario, L a Alborea y Vil lares de 
l a Beina, luciendo las mozas l i n d í s i m o s tra-
jes. Asturias, con su coro mixto, p e q u e ñ o , 
pero sonoro y equilibrado, de Gijón. Cata-
l u ñ a con su «Cobla de C a s s á de la Se lva» , 
ejecutando cuatro «sardanas» , entre ellas 
la siempre b e l l í s i m a «La Santa Esp ina» , y , 
finalmente. Valencia , con su cortejo de 
muchachas arrogantes y e s p l é n d i d a m e n t e 
ataviadas, son manojo de impresiones y 
sensaciones suficientes para dejar grat í -
simo recuerdo, si l a tarde malhadada no 
se hubiera mostrado tan hostil . 
P a r a ñ u de fiesta se in terpre tó por coros 
y Banda Municipal el p e q u e ñ o poema de 
Pablo L u n a , «Una noche en Cala tayud» , 
cuya pr imera mitad, sentida hondamente, 
es superior a l resto, y toda l a obra, gra-
t í s i m a al o í d o , s erá siempre recibida con 
aplauso. 
Muy l ina y delicada la a l u s i ó n a l a co-
pla de La Dolores «Si vas a Cala tayud» . 
D i r i g i ó V i l l a con su acierto de siempre. 
E n suma, una deliciosa fiesta, que p e c ó 
de un poco larga, e c h á n d o s e de menos, a 
guisa de preludio, un desfile de todas las 
regiones por el anillo dt la p l a z a : hubiera 
resultado sorprendente el golpe de vista, 
dado el contraste de trajes y tipos. 
E l p ú b l i c o , demasiado numeroso para l a 
mala tarde qfie h a c í a , a g u a n t ó resignado 
los golpes de agua que de cuando en ( lian-
do rec ib ía . A media f u n c i ó n , se d e b i ó creer 
en l a conveniencia de alterar el orden de 
los n ú m e r o s : un s e ñ o r s a l i ó dispuesto a 
comunicarlo al p ú b l i c o , pero en vano; sie 
te veces lo menos lo i n t e n t ó , y el p ú b l i c o 
no quiso escucharle : se e m p e ñ ó en que to-
do fuera conforme al programa y se s a l i ó 
con l a suya. 
P A R A H O Y 
A las tres de la tarde, en l a P l a z a de 
Toros de Madrid torneo a l a antigua usan-
sa y l id ia de tres toros, que s e r á n rejonea-
dos a la manera c l á s i c a portuguesa y es-
p a ñ o l a . 
Por la m a ñ a n a , a las diez, en l a plaza 
de Oriente, p laza de l a V i l l a , Puerta del 
Sol y plaza de Leganitos se l e e r á el cartel 
de d e s a f í o s lanzados por los caballeros 
mantenedores, a c o m p a ñ a n d o al heraldo, 
clarines, timbales y hombres de armas. 
E n dicho torneo los caballeros e s t a r á n 
a cargo de oficiales de la E s c u e l a de Equi -
t a c i ó n mil i tar, a j u s t á n d o s e l a fiesta a l a 
o r g a n i z a c i ó n , cuyos detalles se han dado 
a conocer. 
Luego se l i d i a r á n tres toros de la gana-
der ía de Aráuz , al estilo p o r t u g u é s , por 
diestros lusitanos, que e j e c u t a r á n las 
arriesgadas suertes de su repertorio, sien-
do rejoneados dos de é s t o s toros por los 
renombrados caballeros s e ñ o r e s Alejandro 
M a s c a r e ñ a s y A l m i n í o Te ixe i ra . 
Finalmente, los rejoneadores e s p a ñ o l e s 
don Basil io Barajas y don Alejandro Mo-
rales r e j o n e a r á n dos toros al estilo espa-
ño l , de la g a n a d e r í a de don Celso Cruz dol 
Castillo, y s i estos toros no fueran muer-
tos p o r los rejones, s e r á n estoqueados por 
el diestro Alfonso Gómez , F i n i t o de ] ' a l l a -
d o l i d . 
C O N F E R E N C I A S 
E n el Círcu lo de l a U n i ó n Mercanti l , a 
las seis de l a tarde, d i s e r t a r á don L u i s 
Mart ínez Kle iser sobre el t ema: «De Ma-
drid al c ie lo» , y a las siete y media, don 
Pedro de B é p i d e : «Dama's de F r a n c i a en 
Madrid». 
M u e r t o p o r u n a u t o b ú s 
F n la P u e r t a del Sol, e squina a l a cal le 
del C a r m e n , el a u t o b ú s 5S. conducido por 
Pablo Recuero Mart ínez , atropello a l an-
ciano de sesenta y cuatro a ñ o s Mariano 
G u i n e a Gonzaga, domici l iado en la T r a -
ves ía de A l t a m i r a , n ú m e r o 4, c a u s á n d o l e 
tan graves lesiones que f a l l e c i ó a conse-
cuencia de tdlas en la C a s a de Socorro, a 
donde fué conducido. 
L a C o m i s i ó n ejecutiva que se ha encar-
gado de la r e a l i z a c i ó n de esta F e r i a nos 
part ic ipa que los «autos;> inscritos para la 
misma h a b r á n de ser llevados a d i c h a E x -
p o s i c i ó n durante todo el d í a de hoy vier-
nes 23, debiendo entrar por l a puerta de 
coches de la Caste l lana, en donde les será 
entregada la tarjeta de identidad. 
L a i n a u g u r a c i ó n se c e l e b r a r á el sába-
do 24. 
La muier en m edad críiica 
E s perfectamente razonable que toda 
mujer al llegar a los c u a r e n t a a ñ o s de 
edad esté inquieta por su salud. 
E s t a é p o c a c r í t i c a , ind icada por males-
tares numerosos, vahidor-, e s c a l o f r í o s , pal-
pitaciones, emotividad exagerada, dolores 
de cabeza, dolores en la espalda, y, muy a 
menudo, otras dolencias m á s graves, just i-
fica sobradamente la ansiedad de la muji r. 
S in embargo, si se toman a tiempo las me-
didas necesarias para salvar la Salud, mida 
serio ocurr i rá . E s en.este momento de la 
vida que las Pildoras P i n k son de un re-
curso precioso: ¡ c u á n t o s mi l lares de muje-
res le-s deben el haber recobrado la salud 
que c r e í a n perdida para siempre! L a s P i l -
doras P ink purifican y enriquecen la sun-
gre a l mismo tiempo que tonifican el sis-
tema nervioso, y es gracias a esta doblo 
a c c i ó n que deben sus propiedades r e s e ñ e * 
radoras; ejercen en todo e l organismo un 
efecto reconstituyente, que da nueva fuer-
za y vi tal idad m á s intensa a todas las fun-
ciones. Merced a este tratamiento tan e n é r -
gico como sencillo, todas las miser ias quo 
acechan a la mujer en su edad c r í t i c a se 
disipan completamente y le aseguran un 
equil ibriv f í s i i o y moral bienhechor. 
L;is Pildoras Pink se hal lan de venta en 
todas las farmacias, a l precio ele 4 pesetas 
l a caja, 21 pesetas las seis cajas. 
Un timo deJLOOO pesetas 
Don F r a n c i s c o R e u l l Casue^, comerciante, 
domicil iado en la calle de T < * ^ J * re 
c i b i ó por correo el d í a 15 ¿ ^ ^ 1 "r-
carta, fechada en Cabeza de B u ^ j M ^ 
mada por su amigo don Diego del Campo, 
vecino de dicho pueblo. 
E n la car ta el s e ñ o r D e l Campo le s •-
pUcaba que hiciese efectivo un 
lo r e m i t í a adjunto, por valor de #-559.30 
pesetas, extendido contt'a l a ba nca de los 
s e ñ o r e s Gregorio Cano y C o m p a ñ í a , aña -
diendo que ir ía a verle su pariente don 
Tosí Sanrho. el cual le e n t r e g a r í a U.ooo 
pesetas, guardando el resto en tanto el tir-
mante de la mis iva no fuera a recogerlo. A 
este fin el s( íioi" Del Campo p r o m e t í a una 
vis i ta en breve al señor Heni l . 
Es t e no tuvo inconveniente en acceder 
a lo-, deseos de su amigo, y primeramente 
endosd el d o c ü i n e n t b a favor úr. su esposa, 
acudiendo luego al Banco E s p a ñ o l del R í o 
de la P la ta con objeto de que extendieran 
el conorimiento de la firma del denuncian-
te, como apoderado de su esposa. 
Cumpl ido este requisito, l a banca de los 
s e ñ o r e s Gregorio Cano y C o m p a ñ í a entre-
go las IT.550.30 pesetas al s e ñ o r R e u l l Kan 
pronto como é s t e p r e s e n t ó el cheque. 
E l mismo d í a de la o p e r a c i ó n se p r e s e n t ó 
en el domici l io del s e ñ o r R e u l l un caba-
llero, diciendo que e r a José Sancho, pa-
riente de don Diego del Campo. L l e v a b a de 
é s t e una car ta de p r e s e n t a c i ó n , record-mdo 
en e l la a d e m á s que el vis i tante iba a re-
coger las 11.000 pesetas. 
E l s e ñ o r R e u l l se las e n t r e g ó , recibien-
do a cambio un recibo extendido en debi-
da forma y firmado por José Sancho. 
Pasaron unos d ías y el s e ñ o r R e u l l escri-
bió a SU amigo de Cabeza de Buey. L a con-
t e s t a c i ó n de don Diego del Campo fué te-
legráf ica: ni s a b í a nada de tal asunto, ni le 
h a b í a escrito car ta alguna, ni , mucho me-
nos, encomendado a nadie que fuera por 
las 11.000 pesetas. 
E l s e ñ o r R e u l l se d i ó cuenta de que 
todo ello h a b í a sido un timo h á b i l m e n t e 
a m a ñ a d o y p r e s e n t ó en el Juzgado de 
guardia la oportuna denuncia . 
GABAN^SESÉÑÁ 
de 50 a 250 pesetas, preferido por su ele-
gancia, e c o n o m í a y gran resultado, só lo se 
vende en C R U Z , 30, y E S P O Z Y M I N A , 11. 
C a p a s e s p a ñ o l a s 
bordadas y del nuevo modelo C O Y A , pa-
tentado por esta casa, de 100 a Goo pesetas. 
ÍSRSÍ^DÉL^REY 
MAIíTNA.—Disponiendo que el inspector de 
Sanidad do la Armada don Juan Navarro 
Cañizares pase a s i tuación de reserva el día 
30 del actual, por cumplir en esta fecha ta 
edad reglamentaria. 
Idem que el inspector jefe del Cuerpo y 
de los servicios sanitarios del departamento 
do Ferrol, don Juan Navarro Cañizares, cese 
en este cargo el día 30 del actual, por pase 
a la reserva. 
Propuesta de ascenso a sus inmediatos em-
pleos del teniente coronel don Joaquín Gar-
cía Anillo y cemandante don Rafael Inxrrio-
tnero Niíñcz. 
HACIENDA.—Autorizando a la Dirección 
general de la Fábrica do la Moneda y Tim-
bre para enajenar, mediante subasta pública, 
800 barras de plata que existen en la Teso-
rería de dicha Fábrica, procedentes de la 
refundición de moneda i l eg í t ima de cinco pe-
setas, mand ida recoger por la ley de 29 de 
julio de 1908. 
Escuelas de patronato convertidas 
en nacionales 
E l Do le t i n O f i c i a l de l m i n i s t e r i o de Ins-
l i u c c i ó u p ú b l i c a inse r ta u n a rea l o rden 
d i sponiendo se d é de ba ja en las n ó m i n a s 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a las cant idades que 
v e n í a n perc ib iendo p o r e l sos tenimiento 
de sus escuelas, en s u s t i t u c i ó n de las na-
cionales, los padres cscolapics de M a t a r ó , 
Sabadel l y M o y a y los he rmanos c a r m e l i -
tas de Moyr t . 
Ea can t idad que p e r c i b í a n por cada u n a 
de estas clases era de 825 pesetas, que hoy 
s e r á e levada a 3.000 a l ser provis tas por 
maestros nacionales . 
A8CE1IS0S 2Sí E L ffiCAGISTSiSIO 
Está terminada y próxima a mandarse a 
la «Caceta» la corrida de oscalus de este 
mea, la cual comprende los ascensos siguien-
tes : 
Primer escalafón.—Maestros: a 8.000 y 7.000 
nu asciendo ninguno; a (i.OOO pesetas pasun 
los señores Sangrador, número 62%, y Alon-
so, 622; a 5.000, el úUijno que asciende eg el 
señor Yus l f , número 1.298; a 4.000, el señor 
Lema, número 2.091, y a 3.500, el señor Maza, 
núinero 3.399. 
Maestras: a 7.000 pesetas, la ú l t i m a que 
asciende es la señora Sapera, mímero 249 
(real orden de 31 do octubre do 1924); a 6.000, 
la ú l t ima os la señora Crespo, número 579; 
a 5.000, la ú l t ima es la señora Pazo, núme-
ro 1.202; a 4.000, la ú l t i m a es la señora Ru-
bio, número 2.C27; a 3.500, la ú l t ima que as-
ciende es la señora Enríquez, número 3.309. 
Segundo escalafón.—Maosl r;)s : pl úl t imo que 
asciende n 2.500 pesetas os el señor Caioz, 
número 1.167. 
Maestras: a 2.500 pesetas, la ú l t ima que 
asciende es la señora Felipe, número 1.031. 
E E «apa W E u 
Aparatos de v á l v u l a s y de galena, a u r i c u -
lares y cascos, altavoces, transformadores, 
condensadores fijos y variables , bobinas y 
toda clase de mater ia l para radio ofrece 
en buenas condiciones 
•: K ¡ | *: Kl Mariana Pineda, 5. 
1 i U \ : , 'ñ Madrid. 
E l C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e P e s c a 
Se reúnen las secciones primera, 
cuarta y quinta 
A las diez de la rnafiana de ayer comen-
zaron a reunirse las secciones, ce l ebrán-
dose las de la pr imera y cuarta. 
E n l a s e c c i ó n pr imera, presidida por el 
s e ñ o r Carrasco, se d i ó lectura a las ponen-
cias presentadas, que se refieren a l pro-
lilcina de los transportes, uno de los que 
m á s interesan a los pesqueros. 
intervinieron en l a d i s c u s i ó n varios con-
gresistas, principalmente el seflor S a n 
M a i l í n , por la Sociedad de comisionistas 
de pescado de Madrid , quien expuso l a 
necesidad de que so requir iera a l Estado 
pidiendo aclaraciones sobro el r é g i m e n de 
enlace do trenes en las l í n e a s en las cua-
les no existe s o l u c i ó n de continuidad y re-
l a c i ó n de los vagones f r i g o r í f i c o s para el 
transporte de pesca, habiendo llegado a 
tnrdar algunas veces cinco o seis d í a s . 
Ouedo acordado que l a Mesa formulase 
para el pleno, que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
martes, todas las conclusiones, con arre-
glo a las soluciones propuestas por los 
conffivsistas. 
D e s p u é s so o c u p ó ampliamente del tema 
tercero; a d e m á s se tra tó de las medidas 
que es preciso adoptar p a r a que se des-
v ir túe l a cris is que domina hoy a las in-
dustrias pesqueras. 
Se l e y ó una ponencia de Ja Sociedad 
cooperativa de Vinaroz acerca de los es-
tablecimientos de cooperativas. 
Se e n t a b l ó amplio debaífe respecto a los 
procedimientos que deben emplearse para 
evitar l a d e s p o b l a c i ó n de los mares, que 
constituye una seria amenaza. 
A c o n f i n u a c i ó n fué estudiado con toda 
clase de pormenores el tema noveno, que 
se refiere a la p r o t e c c i ó n arance lar ia , le-
y é n d o s e una ponencia del gremio de ar-
madores de L a C o r u ñ a y otra del director 
de Vasconia Industr ia l y Pesquera, s e ñ o r 
Angulo. 
T r a t a l a de L a C o r u ñ a de l a defensa del 
r é g i m e n franco del c a r b ó n extranjero para 
uso de los vapores de pesca y de l a exen-
cióffi de los derechos arancelarios para 
diversos elementos que son de pr imera ne-
cesidad para l a industr ia pesquera. 
L a presentada por el s e ñ o r Angulo se 
rellere al c a r b ó n y a las peticiones de los 
industriales hulleros e s p a ñ o l e s , de que se 
revisen las concesiones de d e p ó s i t o s flo-
tantes de c a r b ó n , peticiones que son com-
batidas, igualmente que l a a m p l i a c i ó n de 
los derechos a la flota pesquera de al -
tura. 
Se aceptaron las conclusiones propues-
tas en este sentido, a c o r d á n d o s e que l a 
Mesa redactara para l a p r ó x i m a s e s i ó n del 
s á b a d o las conclusiones definitivas, figu-
rando on ellas t a m b i é n l a libre exporta-
c i ó n de algunas primeras materias y u n 
r é g i m e n arancelario do favor p a r a otras. 
E n l a cuarta s e c c i ó n se d i s c u t i ó el tema 
«los puertos pesqueros, bolsas de contrata-
c i ó n y la industria del frío», p r e s e n t á n d o -
se algunas conclusiones provisionales, que 
fueron aceptadas con ligeras modificacio-
nes, quedando en d i s p o s i c i ó n de ser lle-
vados al pleno. 
L a s dos secciones permanecieron reuni-
das hasta l a u n a y media, h a b i é n d o s e su-
primido toda clase de discursos para ac-
tivar los trabajos, por lo que se h a rea-
lizado u n a intensa labor, y a que se h a n 
concretado los temas que constituyen lo 
primordial del Congreso. 
Por la tarde, a las cuatro y media, se 
r e u n i ó l a s e c c i ó n quinta, compuesta úni -
camente por armadores, con objeto de tra-
tar sobre l a F e d e r a c i ó n que h a de consti-
tuirse, l e y é n d o s e con tal motivo var ias po-
nencias, que fueron discutidas amplia-
mente. 
* * IS 
P a r a hoy e s t á n convocadas las seccio-
nes segunda y tercera, a las diez de l a 
m a ñ a n a , continuando por la tardo, a las 
cuatro, sus deliberaciones l a s e c c i ó n quinta. 
N O T I C I A S 
r*oT T""T'T>r urnrnm/-«i» »̂  B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O , 
neral.—Poca variación experiiQei 
duiante las ú l t imas veinticuatro1 1̂  
quo BO han registrado lluvia» bast **• h 
sas sobre la, mitad occidental (jo ̂  P̂io. 
por el resto del territorio español 64 
rando el tiempo. Va t 
Datos del Observatorio del Ejjro 
tro, 75,6; humedad, 71; velocidad (Tf'4' 
en ki lómetros por hora, 23; recoi * 
en las veinticuatro horas, 23̂  r* ̂  ^ 
r a : máxima, 22,8 grados; mínima ^ ^ s -
dia, 18,2. Suma do las desviaci6n¿:,8i t i 
temperatura media desde primero \ ^ 
monos 44,4; precipitación acuosa, o o 
E L P U E R T O D E L A HABANA -L l 
elación de Armadores do L a Habanah ^ 
dado aumentar en .'13 por 100 los 
de puerto. E s t a medida empozará a ^ 
día 1 del próximo mes de noviembre1^'' 
M A R I N E L E ! , Dent i s ta . Hortaleza 1̂  
- o - •14 y ni 
I N D U S T R I A L E S M U L T A D O S . — g 
denunciados 38 industriales que 8lM 
para el envío de leche cántaras tapad'^l 
trapos sucios y corchos, contraviniend' 
órdenes dictadas por el gobernador civ0i'l|l 
bre el transporte de ese producto. 
E l señor Somprún ha dispuosto la in 
zación de los citados envases, castigando v 
250 pesetas de multa a los industrialcí 
la pérdida do la mercancía, quo ascitaH I 
unos 741 litros de leche. 
—o— 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la 
mera y es consecuencia l a segunda del 1 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
L a E L E C T R 1 P I C A C I O N D E GRECIA^. 
gún el iMornig Post» una firma b r i t á n i ^ 
tá a punto de emprender la instalación *1 
Grecia de un vasto sistema do estacione ¡¡I 
energía eléctrica, para suministrar p] ,L 
brado y la electrificación de los ferroraiifl 
F e r i a d e l A u t o m ó v i l 
Hoy se inaufrura en el hipódromo de J 
Cas te l l ana la F E R I A D E L AUTOMOVIL 
que e s t a r á abierta hoy y los d ías sucesh»! 
de nueve de la m a ñ a n a a seis de la faS 
L A M A R I N A M E R C A N T E SRASILEsJ 
Existen actualmente en el Bras i l 16 Conm 
nías mar í t imas quo poseen una flota de 
csteamers», con 576.000 toneladas. 
E n 1924 se han efectuado 1.8S6 viajes, trniul 
portándose algo más de dos millones de tJ 
neladas de mercancías y el tráfico de paJ 
joros ee elevó a 275.000 personas. Los hen¿| 
cios brutos realizados por las Compañías aj 
cendieron a 135.000 contos, contra 132.f 
de gastos de explotación, lo que represei 
un beneficio noto do 3.726 contos. 
4 po i 
69.90 
E l tren especial de esta p e r e g r i n a c i ó n 
s e g u i r á e l s iguiente i t inerario , y cuyo ho-
rario la J u n t a organizadora pone en co-
nocimiento de los s e ñ o r e s peregrinos. 
D í a 24: Sa l ida de C ó r d o b a a las 11 horas 
20 minutos. Sal ida de E s p e l ú y a las 13,28. 
Sa l ida de Baeza a las 14,4.—Día 25: Sa l ida 
de Madr id a las 15.45. S a l i d a de Val lado-
l id a las 23.—Día 26: Sa l ida de Miranda a 
las 2,45. Sa l ida de S a n S e b a s t i á n a las 9. 
V I S I T A A L P R I M A D O 
Una r e p r e s e n t a c i ó n de l a Real CongrJ 
g a c i ó n de P r e s b í t e r o s naturales de Madrid, 
compuesta por el c a p e l l á n mayor seflod 
Santa María , los consejeros don Mariai» 
Tri l lo y don J o a q u í n Berrocal y el secret* 
rio don Manuel Ancos, h a visitado al Pri-
mado para entregarle el t í tu lo de congre-
gante honorario, en un art í s t i co pergami-
no, que reproduce los m á s notables edifi-
cios de Toledo. 
A c t u a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e S e g u r o s 
Proyecto e s p a ñ o l 
H a comunicado desde B é l g i c a el seto' 
Maluquer a nuestro Instituto Nacional dt 
P r e v i s i ó n que l a presidencia del Comití 
Internacional de Actuarios, que radica en 
Bruselas , h a encargado a u n a ponencia iní-
c iá i el estudio, instado por la Asociación 
t é c n i c a suiza, del proyecto de Unión Inter-
nacional del Seguro, en bien de las res-
pectivas finalidades del seguro público j 
privado. 
De esta ponencia forma parte el seító 
Maluquer y Salvador, que hace veinte años 
i n i c i ó este proyecto en l a Real Acaderaí» 
de Jurisprudencia , de Madrid, con ambien-
te favorable de o p i n i ó n , ded icándole aten-
c i ó n extraordinaria durante l a contienda 
mundia l , pues se consideraba deber de los 
p a í s e s neutrales preparar temas para 1» 
labor colectiva de l a postguerra. E l referí' 
do Comi té de Actuarios entiende llegado ei 
momento oportuno de procurar la Unlót 
Internacional del Seguro. 
pOl 
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G r a n P r e m i o d e í M o t o C lub Catalán 
Han llegado los atletas portugueses. Partido amistoso 
Gimnástica - Madrid 
- G Q -
MOTORISMO 
L a s inscripciones para el Gran Premio 
motorista organizado por el Real Molo Club 
de E s p a ó a , que se d i s p u t a r é pasado mafia-
ñ a domingo en el circuito de Levante, son 
las siguientes: 
M O T O C I C L E T A S 
Categoría hasta 250 c. c. 
Manuel Cantó («Velocette») , Antonio Gar-
c í a ( « T h o m a n I»), F i e r r e Perrot in («Te-
rrot I»), Manuel Garc ía ( « T h o m a n I I . ) , J . 
J . Durand («Terrot II»). 
Categoría hasta 350 o. c. 
Jules Rol land («Terrot III»), Julio Fuste 
(«Matchless I»), X . X . («Match les s II»), H . 
Clcrnlont («Terrot I V * ) , S p r i n t e r («A. J . S. ! • ) 
J . F a j o l («Calthorpc I»), Baltasar Santos 
( « D o u g l a s I»), Ignacio F a u r c («B. S. A. I»lt 
Pablo A i x e l á ( « D o u g l a s II»), X . X . (Pa-
tria I»). 
Categoría hasta 500 o. c. 
J o a q u í n V i d a l («Norton I»), J . Whal ley 
( « D o u g l a s 111»), Z a c a r í a s Matóos («Dou-
glas IV»), Ildefonso Muril lo («Norton II») , 
Federico Sagrario ( « D o u g l a s V»). 
Categoría do 1.000 c. c. 
Ignacio Macaya («Indian») . 
M O T O S C O N S I D E C A R 
Categoría hasta 359 c. o. 
X. X. («A. S. S. 11»), X . X . («New I m -
peria l») , Ustan («A. J . S. III»), M. Torres 
(«•Rudge I»), T. Llopis («A. S. J . IV»). 
Categoría hasta 600 c. c. 
Vicente Naure « D o u g l a s VI»), Pedro C a -
mats («Norton III»), Pablo Sagnicr («Nor-
ton IV»), Enrique S a g u é («X. X.»). 
Catogoria 1.000 c. c. 
o. S. («Harley Davidson I»), Antonio Rc-
unii M l a r l c y Dnvidsr.n 11»). 
A I T O C I C L O S 
Catagoria 750 o. c. 
Viccn ip Prat Rosch ( « £ ¿ f e g e o t I»), L Zu-
biaga c A u s t i n jUju F r i c k A i r u a i i g u é («Pou-
• ...1 11-.), Pablo Sagnior («Austln H»). Ar-
ttignatí , •Sriurlial I»), Jiiiui Jovor («Pcu-
gfcot 111'. 1^6 M. P l a n a s («Aust in I I I . ) . 
Categoría 1.100 c. c. 
Miguel P a g é s («Chapuin Dornier») , J o s é 
S i r r r a ("Pisparen ¡ j ) , X. X. («X.»), X. X . 
(«B. N. C. I»), R a m ó n S e r r a (..Rally I»*), 
S. P. («Amilcar 1»), F . C. («Amilcar iW 
X . X. («Ral ly II»), Jaime Llasterry ('¡J8' 
l ly III»), Conrado Cadirat («X. X.»). ^ 
m á n Uribesalgo («Hisparco II»), X. 
(«A. S. I»), Arturo Gastón («A. S. II»). ^ 
V i l a ( « S a l m s o n I»), J . Quim (X. X * 
R. B a t t l e b ó ( « S e n e c h a l 11»), Juan Cou 
(«A. S. III»). 
A T L E T I S M O 
Primer «match» at lé t ico España-Portuísl 
Han llegado a Madrid los atletas po^J 
gueses que vienen a disputar a Espai58 
Trofeo Ibérico en el primer n io tch E ^ j 
Portugal . Fueron recibidos en l a €S^U. 
por el secretario de l a L e g a c i ó n de P0 
gal y los representantes ĉ e l a Real ^ 
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Atletismo de Ia .e< 
d o r a c i ó n Castel lana y de algunas So 
dades deportivas. 
rOOTBAX. ! . 
Habiendo suspendido l a F e d e r a c i ó n 
t r o e l p a r t i d o de campeonato que 
j u g a r e l d o m i n g o l a G i m á s t i c a y el JJ 
c i n g . con objeto de no per judicar ^ 
veterana Sociedad, p o r celebrarse a la ^ 
m a h o r a o t ro f e s t i v a l organizado P j , 
F e d e r a c i ó n A t l é t i c a , s iendo deseo tttX- ^ 
de los aficionados a l deporte favori ^ 
los e s p a ñ o l e s , el no pasar sin EPĈ LFL $ 
¡pport fa^ 
i e 
' Por ' V ' M a d r i O 
v e r i f i c a r á en el campo dol Re81 ^ \% 
(carretera de C h a m a r t í n \ a las íre5 
de f o o i h n i l , el d o m i n g o P 'T l a lar.d 
tarde, un g r a n p a r t i d o amistoso entre 
pr imero? equipo 
de la veterana Sociedad 
* * « 
linos del Real Madrid i 
., nación81 
U n d i r e c t i v o de l a F e d e r a c i ó n t » * ^ 
del Centro de Foo tba l l ha m a m f e ^ ^ 
ser c i n t a l a v e r s i ó n que a lgu ien p8r-
en c i r c u l a c i ó n do quo se s,,sl10" .fi' 0 sin0 
t ido para da r realeo n i m o t c h a t i e " ' ren-
que, p o r el con t r a r io , l a Fo, lrra náTiií'ie' 
t ro do r p o t b a l l h a acordado casl Uta ^ 
mente f o r m u l a r una e n é r g i c a pr* Feder>' 
bre l a falta de delicadeza de la- l» 
nones de at le t ismo, que no hai? cj(W ie 
a t e n c i ó n de c o m u n i c a r l a ceieor ' p l a -
t a l fes t iva l , m á x i m o cuando ias la ot 
c i ó n o s do foolhnl l . e s t á n s o s t o m c n » ^ f ^ 
g a n i z a c i ó n do las do «tlctIsnl'?i•rp>ctan̂ e,,k, 
Uval del d o m i n g o per judicaba flir 

























W i n 
A«« TCV^-Nún»- 5.077 
lííTD.—-Año AV̂ __. . 
E L . D E B A T E (5) 
Viernes 23 de octubre de 192!^ 
Q O S Z C I O N E S l R a d i o t e l e f o n í a 
O E B O L S A 
la' 13,6. 
0,0 
^ ^ AS  
ambre. ^ 
eza, 14 
• ~" Han 
VI! 
4 U e'Í HO; C, 40.85; B , 69,85; A. 
69,90. fi980 
^ G y 0 0 H E X l ^ R I O R . - S e r i e F . 84,60; 
^ ^ D Stó; C. 85.25; B , 85.25; G 
84,60. 
8Go 100 A M O R T I Z A B L E . - S e r i e E. 
5 ^ ' V , ü - C 95.30; B . 95,30; A. 95.30. 
' • ^ u l ío A M O B T I Z A B L E (1917).-Sene 
5 7 95,40; A. 95.40. 
• » ^ \ r i b Ñ E S D E L T E S O R O . - S e r i e A. 
O ^ 1 0 ^ toi25 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; se-
lOl.*0"' V/JV B 102.15 (febrero, tres a ñ o s ) ; 
e A . 1 0 - > t i 5 0 ; B 101.20 ( a b r i l , cua t ro 
cinco artos). 
Í M Í E N T O DE M A D I U D . - E m p r é s -
BA«f 91 • V i l l a de M a d r i d , 1918, 88. 
t o ' ^ / v V H l ' l ' O l E C A R I A S . — D e l Banco, 
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es de Madrid, 
mayor sefloi 
don Mariano' 
l y el secreta-






i ñ o l 
gica el sefioi 
) Nacional de 
a del Comitó 
jue radica en 
, ponencia n 
l a Asociación 
3 Un ión Inter-
n de las res-
i r o público y 
tarte el señor 
ce veinte años 
¡eal Acaderai» 
., con amblen-
i cándo le aten-
l a contienda 
i deber de los 
m í a s para la 
r r a . El referí-
nde llegado el 
i rar la Unión 
por 
P^,SFS -Banco de E s p a ñ a , 578; T a 
ACClO:8^nanco H ipo t eca r io . 381; í d e m 
,aC0Sa'no xm^-icano. 147; í d e m 
ispano-: T e l e f ó n i c a . 97,50; 
I»1^ "' ' 410- Azucareras o rd ina r i a s , 
:P10H 4:>75- Felguera , 42; U n i ó n Eléc-
on x^r t r id 106; M- A . : contado, 365; 
rica Maai 1 . Norles : contado, 403.50; 
nPrSentc , 404,50; fln p r ó x i m o , 407; Me-
ll,n i taño 128; T r a n v í a s , 72. 
^J? ; .>Ar IONES.—Azucareras no estain-
1 0B 77 50- í d e m 5,50 por 100. 95.35; 
-?iUaírí¿tora Naval , 6 por 100, 95,25; í d e m 
Con51" 1fm 09- U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 
í ^ n i 75 Al ican tes : p r i m e r a , 308,75; F, 
' # r IOO'ÜO; H , 94,50; I . 100,50; Nor tes : 
i'*8' 08 30 • Valencianas , 96,50; Astu-
m' i rnera ' 67; T á n g e r - F e z . p r i m e r a . 
Metropoli tano, 6 po r 100, 102; Pe-
fca 100,50; T r a n s a t l á n t i c a 1920, 101,50; 
^ , ¿ 2 164; Gas M a d r i d . 101,50; Cha-
' Minas del Ri f , B , 86; C iudad 
Andaluces (1921), 94,25; ferro-
jdem 
Le, 100.75: 
fePf rio Peflarroya y P u e r t o l l a n o . 98 
KoNFI \ EXTBANJERA.—Francos , 30.25; 
m ^ : L n / , íno o f l e i a l ) ; í d e m bol-j m cnizos 13'<.80 í no o f l e i a l ) ; 
f 1 ^ l ibras , 33,88; d ó l a r , 6,98; l i -
W f ó - escudo p o r t u g u é s , 0,36 (no of l -
K y - peso argentino, 2,87 (no oficial)- ; flo-
Jn, 2.813 (no of le ia l ) ; co rona checa, 20,7a 
no oficial). 
JÍSLBAO 
Altos Hornos, 124; Exp los ivos 
Pro- Resinera, 167; Norte, 405; Canco de 
ilbao 1 630; í d e m Vizcaya , 970; í d e m 
entra!, 66; Nervión . 570 ; H . I b é r i c a , 370; 
Española, 141,50. 
B A R C E L O N A 
interior 89,70; Extério,r , 84,80; A m o r t i 
able 5 por 100 95,50:; Nortes, 80,90; A l i - one stop (Kaplaji>.--23, Cierre 
409, di-
Colonial , 65,50; F i l i p i n a s , 
30;35; l ib ras , 33,91; d ó l a -




P A R I S 
Pesetas, 332,50; l i ras . 91,25; l i b r a s . 112; 
Mar. 23,11; coronas suecas, 619; í d e m 
oruegas,' 470; ídein d inamarquesas , 566; 
ancos suizos. 445,50; í d e m belgas. 105; 1 
rín, 9,29. 
Pesetas, 14,295; l ibras, 4,8481; f r ancos . ' 
15; ídem belfras. 4,55; í d e m suizos, i 
2675; liras. 3.94. 
B S B U I f 
JJbras, 20.35; francos. 18,21; florines, j 
S',S4; coronas checáá; 12,45. 
L O K i m r - s 
Pesetas. 33,87; • marcos , /20 .33 ; francos. ¡ 
IE,25; idem s inzo í . 25,13; í d e m belgas, ' 
lOGió; dólar, 4.84375; l i r a s . 123; marco fin-
landés, 1^2.25; corona a u s t r í a c a . 34.37; í d e m 
checa, 163,50; ídem sueca, IS.IO; í d e m no-
mega, 23.so,- ídem dinamarquesa , 19.58; 
fecudo por tugués , í .50; florín, 12,04625;! 
teso argentino, 46,50; rail mis , 7,50; Bom-
bay. l clielín 6,1875 peniques; Shangay, 
i chelines 2,875 peniques ; Hong-Kong , | 
^chelines 5.625 peniques; Yolsohama, 1 che-
Ito 8,375 penifii; s. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
la Uolsa es el tema de indas las con-
rersaciones la susc i ipc ió f i de l a deuda fe-
Balarla, que so c e l e b r a r á hoy en el Ban-
jo de España y sus sucursales. 
La impres ión es c laramente op t imi s t a , 
balculnndnse que los 300 mi l l ones de pese-
las se cub r i r án con b á s t a n l e f ac i l i dad . 
El mercado sp 'mues t r a m á s ac t ivo que 
en la sesión precedente, si bien los fuñ-
ios piíbliros ri.<n..tan alemna pesadez. En 
Manto a los pivcics . sufren es-'.-v-íis va r i a -
Piones, m a n t e n i é n d o s e , en general , firmes. 
SI corro internacional es r l que presenta 
alterne ion es, t r a t á n d o s e i(,s francos en 
fuerte, hecho que ya se d e d u c í a en 
*litin!OS momentos de la an te r io r re-
J»™. y que h ic imos constar 
«"npinnrln ño ayer. 
El Interior no 
Programa para hoy 23: 
M A D R I D , Unión Radio, 430 metros.—De 
U,30 a 15.30. Sobromcsn. Programa Beetho-
ven. Orquesta Artys-. «Egmout» (obertura) y 
«Minueto del septimino», Reethoven. Efemé-
rides. Orquesta Arlyw: tAndante de la Quin-
ta sinf<|k>ía», Htethoven.—15,15, Noticias de úl-
tima hora. Servicio especial para Unión Ka-
dio, suministrado por las Agencias Fahra 
(extranjero) y Prensa Asociada (nacional). 
Orquesta Artya: « l i o t t a n z a en tía» (solo de 
v io l ín ) . Beethoven.—De 17 a 18, Concierto do 
órgano expresivo, por la señora Chevalier do 
Palacios y Orquesta Arty.s. Orquesta Artys: 
«Sueño de amor después del baile», O/.ibulka. 
Señoia Chevalier de Palacios: «(.'anzonetta». 
( í u i l m a u t ; «Andante cunlabile». Almagro; 
«Pastoralo». Le Beau.—17.20, Lección de espe-
ranto, por el presbítero don Mariana Mojado. 
(Véase el texto en «Ondas».)—17,35, Señora 
Chevalier dé Palacios: «Uvocat ion», A. Mus-
tel; «lleverie», María Luisa Chevalier; «Fete 
villagloisc», Maill.v. Orquesta A r t y s : «Madame 
Buttettay» (selección), Puccini.—17,55, Noticias 
do úl t ima hora. Servicio especial para Unión 
Radio, suministrado por la Agencia Prensa 
Asociada.—21, Estreno de «Macbeth», arreglo 
radiofónico de la tragedia de Shakespeare, en 
tres jornadas y 18 cuadrosi, qon ilustraciones 
musicales por A. Martín Heccrra. Pemmajes 
principales: Lady Macbeth, las brujas, Mac-
beth, Bangue, l íosse y Lenox; por el cuadro 
art íst ico de tildón Üadio.—22,25, Noticias de 
últ ima hora. Servicio especial para Unión Ra-
dio, suministrado por la Agencia Prenda Aso 
ciada—22.30. ('ierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1. 325 metros).— 
18, Cotizaciones oliciales de la Bolsa de Bar-
celona.—18.05, Kl Septimino Radio interpre-
tará «Serenade de Rio» ((iehhart), «Marcha 
fúnebre» (Chopin), «A trip to Japan», se-
lección (Kle in) ; «Iphigenie in Aulis», obertu-
ra (Glnck). y «Alfeblute». intermezzo (Sie-
de).—18,50, Ultimas informaciones de Prensa.— 
21, E l Septimino Radio interpretará «Snlut 
d'amour» (.£lgar)r «Three Twins», selección 
(TToschna); «Sonata Claro de Luna» (Beetho-
ven) y «Valse» (Drdla).—21.30, L l señor José 
Mora recitará «Plan curativo» (Vital Aza) y 
«Definició de l'amor» (J . Porcada).—21,40, L l 
tenor Celestino Sitjá cantará «Martha» (Flo-
tow) y «Favorita» (Donizetti).—21,50, E l sep-
timino Radio interpretará «Twil ight» (Friml) 
y «En el convento» (BorodLí).—22, E l señor 
José Mora recitará «Qu'es un petó» (N.) 
y «Amorosa», original.—22,10. E l Septimino 
Radio interpretará «Zar und Zimmermann», 
obertura (Lortzing), y «Gran fantasía» (Men-
delshon).—22.30, E l señor Sitjá cantará «Pn-
ritani» (Bellini) y «Lohongrin» (Wágner).— 
22,40. E l Septimino Radio tobará «Barney 
google», fox (Rose); «Burning Kisses». shirn-
my (Wenrich); «Moon river», vals (David)'; 
«Bi the shalimar», fox (Magine), y «Horsey», 
do la esta-
ción. 
I n t o x i c a d o s c o n m o r f i n a 
Por el facultativo de la correspondiente 
Casa de Socorro fueron asistidos en su do-
mici l io , J c r ó n i m a L l ó r e n t e , 8, don L u i s 
V á z q u e z Suciro, de cuarenta años , y d o ñ a 
Mclchora A n t ó n Batista, de v e i n t i t r é s , que 
p a d e c í a n i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reser-
vado, producida por c loruro mórf ico . se-
{,'ún cer t i f i có el doctor de referencia. 
AI prestar d e c l a r a c i ó n , el s e ñ o r V á z q u e z 
n e g ó terminantemente que hubieran hecho 
uso de la droga, de la cual no fué encon-
trada p o r c i ó n a lguna en casa de los intoxi-
cados. 
I M 
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C A S A R E A L 
Su majestad, d e s p u é s del despacho con el 
presidente, r e c i b i ó al m i n i s t r o de Po lon ia , 
a l que a c o m p a ñ a b a el Segundo i n t r o d u c t o r 
de embajadores, duque de Vis tahermosa . 
— D e s p u é s r e c i b i ó al embajador , conde 
de Paredes de Navas y los d i p l o m á t i c o s don 
J o s é Landecho, don Franc isco A p ü e r o y 
d o n J o s é M u l i n . don Pedro Sa luand , b a r ó n 
de C h a m p a n á n , M r . E d s w i n Henson, mar-
q u é s de Rocnmora , conde de P e ñ a R a m i r o 
y alcalde de Va lenc i a . 
« * * 
Su majestad, con el duque de M i r a n d a , 
estuvo ayer tarde, a las tres y media , v i -
s i tando, p r i m e r o , l a E x p o s c i ó n de Ar te 
ch ino , de donde p a s ó al S a l ó n de O t o ñ o , 
que r e c r r i ó m u y detenidamente . 
De a l l í m a r c h ó a l Museo A n t r o p o l ó g i c o , 
que po r p r i m e r a vez v i s i t aba , y al que 
h ñ o una v i s i t a m u y la rga y minuc iosa , 
h a c i é n d o s e exp l i ca r lo m á s notable con 
g r a n detal le e i n t e r é s . 
K o y c u m p l e a ñ o s de la re ina María C r i s t i n a 
SAN S E B A S T I A N . 22.—El alcalde estuvo 
en el palacio de M i r a m a r p a i a c u m p l i -
men ta r a la re ina d o ñ a Cr i s t ina y mos-
t r a r l e el p lano de las re fu inu is del ba r r i o 
a n l i g n o . 
M a ñ a n a , pa ra celebrar el c u m p l e a ñ o s de 
su majestad la Reina, se r e p a r t i r á n 2.000 
raciones de comida entre los pobres. 
Máúá MU liiliiiUuMiri..i< 
e i i c e a 
todos los dias les dan 
E m u l s i ó n S C O T T , la 
que les p roporc iona 
salud, fuerza y con 
ellas a l e g r í a . 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Bajo la presidencia del a lmirante P i n -
tado se r e u n i ó ayer el T r i b u n a l Supremo de 
G u e r r a y Mar ina para ver y fal lar la cau-
sa instruida contra un c a p i t á n por malver-
sac ión de fondos. 
E l fiscal, s e ñ o r M a r t í n e z de la Vega, 
p id ió para el acusado la pena de cuatro 
a ñ o s y un día de p r i s i ó n correccional . 
S o l i c i t ó el defensor que su patrocinado 
fuera absuelto, considerando que los fon-
dos malversados h a b í a n sido repuestos des-
pués . 
K > x 
^ 2 3 M ¿ S i 
La tos pertinaz y el resfriado más rebelde sucumben ante L 
Emuls ión S C O T T . 
También alivia todos los males del pecho y de l a garganta. 
En casos de anemia, escrófula, linfatismo y debilidad 
general proporciona los más halagüeños resultados. 
PiJase la legí t ima 
U n s u b j e f e d e t r a n v í a s 
m u e r t o a t i r o s 
El agresor es jefe del depósi to de la 
estación de Cuatro Caminos 
Ayer m a ñ a n a , a las nueve y media , el 
jefe del d e p ó s i t o de l a e s t a c i ó n de t r an -
v í a s de Cuat ro Caminos , don T o m á s A l o n -
so Toc ino , d e s p u é s de una d i s c u s i ó n vio-
lenta, h izo en su m i s m o despacho tres dis-
paros con t r a el subjefe don Enr ique Bgea. 
Homero, que m u r i ó poco d e s p u é s en l a Ca-
sa de Socorro, a consecuencia de las he r i -
das, i.os tres balazos h ic i e ron b l a n c o : uno 
en la boca y dos en el pecho. 
El agiesor sufre hace t i empo u n a enfer-
medad que le o b l i g a b a a dec l ina r i n t e r i -
namente, con alguna f recuencia, el des-
e m p e ñ o de sus funciones, en l a v í c t i m a 
s i t u a c i ó n que h a b í a hecho g r a n me l l a e.u 
su e s p í r i t u y le p r o d u c í a m u c h a d e p r e s i ó n . 
La do lenc ia tuvo estos dias u n a agrava 
c i ó n . que e m p e o r ó las consecuencias que 
en el á n i m o del s e ñ o r Alonso v e n í a p rodu-
ciendo. Y esto se cree que h a y a sido l a cau-
sa del desgraciado suceso. 
Los s e ñ o r e s Alonso y Egea d i scu t i e ron 
ayer cuestiones del servic io , y t u v i e r o n u n 
al tercado m u y v l b l é t i l o . al que puso fin el 
p r i m e r o disparando cont ra su subord inado 
con tan fatales consecuencias. 
B á p i d a m e n l e ncud ie ron al despacho Otros 
emplearlos de la e s t a c i ó n , que t i a s l ada run 
al he r ido a l a Casa de Socorro, donde fa-
¡ U e c i ó antes de que pud ie r a p r e s t á r s e l e au-
x i l i o por el personal de gua rd i a . 
L a Gua rd i a c i v i l se p e r s o n ó en el l uga r 
del suceso y de tuvo al agresor, que h a b í a 
permanec ido en su despacho s in in t en ta r 
la h u i d a . 
L a v í c t i m a era sol tero, contaba cuaren ta 
y tres a ñ o s , y m a n t e n í a a dps hermanas 
suyas que v i v í a n con él en Embajado-
res. 76. E l agresor v ive en l a m i s m a esta-
c ión con su esposa y cuat ro h i jos del ma-
t r i m o n i o . 
L a Gua rd i a c i v i l t uvo que i n t e r v e n i r pa-
r a contener l a e x c i t a c i ó n de l vec inda r io 
con t r a el agresor. 
fí~Í.ÍS V 




Debil idad general 
Anemia 
y piara todas 
las alecciones 
del Pecho y 
de la Giinianta 
Tratamiento vegetal, resultados sorprendentes, nuevo en Espa-
ña. Consulta , tres a cinco. C O R R E D E R A B A J A , 5. 
U N H O M B R E A H O G A D O 
E n una presa sita en el paseo de los 
M e l a n c ó l i c o s , d e t r á s de la H i d r o e l é c t r i c a , 
fué hallado un hombre ahogado. Su as-
pecto es de un jornalero, como de unos 
treinta y c inco a ñ o s de edad. 
E l c a d á v e r no ha sido identificado. 
B O D A S 
C A F E 
R E S I V U R A N T 
19, T O L E D O . 19 
H A C E L O S M E J O P E S 
R E T R A T O S . TETUAÍH, 20 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
T o d a v í a a c a t a r r a d o ! 
en nues l ro 
Siempre con e s c a l o f r í o s , fiebre, cansan-
cio, t^s molesta y noches sin dormir'. ¿Por 
q u é sufr ir inás'~ tiempo y estar inquieto 
bajo la amenaza de peores complicaciones, 
ya que el P E C T O R A L R I C H E L E T puede 
i n s t a n t á n e a m e n t e a l iv iar le y l ibrarle en 
seguida de dicho mal? S i no e s tá obligado 
a guardar c ina, haga usted en seguida 
uso de las P A S T I L L A S R I C H E L E T . que 
constituyen una verdadera p o c i ó n seca, ob-
tenida precisamente para cont inuar la obra 
- L a s oposiciones a la cátedra de Arqueólo- ^ p E C X O R A I . R I C H E L E T . E n casa el 
en fg ía , . .vacante en la Universidad de Vallado!ul. , p E C X O R A L R i C H E J - E T y para afuera las 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
C A T E D S A 8 » E U K I V E I I S I D A D 
Los ejercicios a la cátedra de Derecho pe-
nal, vacante en La Laguna, empezarán el 
día 14 de noviembre, a las diez de la maña-
na, en el salón de Grados de la Facultad do i 
Derecho de la Universidad Central. 
".ana en partida m en 1 T Z ~ ' ñ ¿ ' l ' \ , ' 7"","i FÜUTUKAI. KUJJriiiJ.Jix y 
Ser,e y baja de 10 a 20 c é n t i m o s en j señaladas para el día 30 del actual, no darán I p A S X I L L A S R I C H E L E T . 
comienzo hasta el 6 de noviembre. g j p E C X o R A L y las P A S T I L L A S R I -
P R A C T I C A I T T E S D E B I E D I C I H A j C H E L E T se venden en todas las farmacias 
La «Gaceta» de anteayer publica él amin- y drog.ueríf}S. L a s P A S T I L L A S se venden a 
cío para proveer por concurso dos plazas de 1 IJQ \.<x cajai y caso cic no encontrarlas, 
practicante, vacantes en el servicio Sanitario | d i r í j a n s e en seguida al Laborator io R i c h e -
de los territoiios españolea decl Golfo de 
(! 11 inca. 
El plazo para la presentación de expedien-
tes es de treinta días. 
restarnos; o] Ex te r io r aumenta 1 
"MS; el 4 pnr 10fl A m ó r t i / a b l e queda s in 
^ '̂H"; el r. por IOD ant ifrno mejo ra 20 
.mmns y o] nil(1V0 iíruala sus sei,ies a VHI. rn ni70 ,1., 
1 
i en alza ríe 10 y 15 ( - ¿mimos , 
as obpcn,.if,ni.s ( i r ] TR5orn a ( . „«nn i r r p . 
w'aru'a, . y ro , , , . , ,n ( . én j imos las ,,,, f,n0. 
V ,l0 fi 1,rr'rM- rep i ton sos precio 
Ü'novi '1 y ffímnn 13 -v 1,1 '•óutimo.s las 
tos v T 0 r P y i "11 ' " - respectivarnonte. 
' 'alores munic ipa les vuelven a 
igasi id'nnrlonn.h-s. 
I^^^P^'f'ien la i r r - g n l a r i d a d que 
'««me 
qno-
c é d n l a s h i -
RBClendo constar hace unos d ías . 
^ h ? * ? " 10 ': n;i,'ins las del 4 por 100 
^ ' 'Por 101 POr 10U• re t rocedicndo 10 las 
^fllu- ',A r r , s , | i ! " n i á s ac t ivo que 
%)Sf ,?os r,1"niones. p u b l i c á n d o s e los 
MR V i ' PariH !l1 ' n i^n io cambio , el P í o 
kefefip, ^ '' " ¡ ' " ' ' ' ' ' a r io con mejo ra de 
í i l j i : * •v "»< entero, respect ivamente. 
^ ü n i n !í''"Anioricano con p é r d i d a de "'"nades. 
^ í i o t ! T , l t n iní lnc: t r ía l cot iza a l mis-
ü '^ t r a^ lop vnlnres publ icados y 
¡^IftS Tr Spr'a,a b?1Ía clR 50 c é n t i m o s 
T i»! ü? .nv , í i s y Nortes y sos tenimiento 
\ , ^ f m p n i i t a n o y los Alicantes , 
^ t i m ^ lV1Sfl<; ^ ' • r a n i e r a s rlesmerecen 
te-'cCiJrc; franrns y suhpn 15 los be]-
H rfs i , J . 1"'as y ni ,ovc 1as l 'b ras . Los 
^ '"sisten on su c o t i z a c i ó n prece-
í ;;\^n^t^', 1;hro so l!acc,,, a fl" ^ co-
let, San B a r t o l o m é , 1, S a n S e b a s t i á n 
V A L E N C I A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o voluntario transmisible n ú m e -
ro 93.180, de pesetas nominales 3.000, en 
obligaciones del Ayuntamiento de V a l e n -
c ia al 5 por loo, octava e m i s i ó n « E n s a n -
-che», constituido en 4 de febrero de 1925 
a favor de don F r a n c i s c o Calvo L u c i a y 
d o ñ a María de la C o n c e p c i ó n Mayoral B a -
yo, indist intamente, se a n u n c i a al p ú b l i -
co por ú n i c a vez para que el que se crea 
con derecho a rec lamar lo verifique den-
tro del plazo de quince días , a contar des-
de la fecha de la p u b l i c a c i ó n de este anun-
cio en la « G a c e t a de Madrid? , E L D E -
B A T E , de Madrid , y «Las Provincias^, de 
Va lenc ia , s e g ú n determina el a r t í c u l o 41 
del reglamento vigente del Banco de E s -
paña; a d v i r t i é n d o s e que transcurrido dicho 
plazo sin r e c l a m a c i ó n alguna, la sucursal 
e x p e d i r á el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primit ivo, y 
quedando exento de toda responsabilidad. 
Valenc ia , 14 de octubre de 1925.—El se-
cretario, J o s é A l f a r o . 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para las familias que 
a continuación se expresan: 
Las circunstancias que conciuren en cada 
una. de ellas pueden verse en los días en que 
se publicaron los sueltos informando a nues-
tros lectores. 
Es ta ian ía L iras Carasu, 12 julio de 1925: Su-
ma anterior, 11,80 pesetas; un suscriptoi 
de Almería, 1. Total, 12,8». 
EugenTa García, 21 de junio de 1920: Suma 
anterior, 6,15 pesetas; J . P. , 1; un lector 
de EL DEBATE en Zaragoza^ lf)- Total, 17,15. 
María Lu i sa Fernández. 11 de septiembre 
de 1925: Suma anterior, 7.50 pesetas; un 
lector de EL DEBATE de Zaragoza, 5. To-
tal, 12,60. 
Jesús Florentino Serrano (que en paz des-
canse), 5 de septiembre de 1925: Suma an-
terior. 31.50 pesetas; un lector de E l . DE-BATE dfi Zaiagoza, 5. Total, S6,50. 
Obrero imposibilitado de una mano, 28 de 
agosto de 1925: Suma anterior, 22,50 pese-
tas; un lector de L r DEBATE de Zarago-
za, 5. Total, 27,50. 
89 
«ra 
« T I T A N E S D E L A R A Z A » . Novela h i s t ó -
r ica , por F lorent ino Sor ia López . Ed i to -
r i a l H e r n á n d e z . 
L a s patrias letras e s t á n de enhorabue-
na con esta novela eminentemente suges-
tiva, donde el autor, s e g ú n un eminente 
c r í t i c o , « h a hecho derroche de ingenio y 
de buen g u s t o . . . , la cual no desmerece 
del « Q u o V a d i s ? » . do « F a b i o l a » y de 
«A m a y a » . 
^ - • i - . . , fl ,0'»-">: Al icantes , a 365.25, 
. ^ l> ; v ' P " ^ P«'>P'd de Ai-.u-
¿ a i f ^ ^ n t e s n Í0R50 y ríe o rd ina -
^ a ^ ; , . \ , ' n W p r ó x i m o so hacen Nor-
' Alicantes a 3r>T. 
^liiás ": * * 
, 1̂  v 0 lcl ^ ó r o de nov iembre . 
0n!í'*'/a I V V ; Nortes• aI contado, a 
Qí U m i de l a 9* co lumna . 
X I A G I S T E S I O 
La Comisión pvrmanente del Cnnseio IÍ.̂  
Estado ha emitido informe en el sentido de 
r|iie la propuesta del Tribunal de las opo-
siciones restringidas se ajusta a la conyoca-
toria. 
Parece ser que el concejero que iba a for-
mular voto particular, des i s t ió a últ ima hora. 
Es de esperar, por tanto, que en breve plazo 
quedará ultimado este pleito, suscitado entre 
los maestro!». 
404,50 y 403,50; í d e m a fln del corr iente , 
a 404,25 y 404,50, y Al icantes , a fln de l 
p r ó x i m o , a 367,50 y 307. 
* * « 
En el cor ro ex t r an j e ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
' 250.000 francos, a 30,35; 25.000, a 30,30; 
25.000, a 30.20, y 200.000, a 30,25. Cambio 
medio . 30,300. 
25.000 belgas, a 31,85. 
Dos par t idas de 25.000 l i r a s , a 27,60 y 
27.65. Cambio medio 27.625. 
3.000 l ib ra s , a 33,82) y 1.000, a 33.88. Cam-
b i o medio , 33.835. 
5.000 d ó l a r e s , a 6,98. 
I M P R E S T O N D E PARTS (RADIOGRAMA BSPÉCIAL DE EL DERATEI 
P A R I S , 22.—Comentario de Le T c m p s : 
"El mercado h a estado hoy bien o r ien-
tado y ac t ivo , acusando g r a n firme/.a los 
valores p e t r o l í f e r o s y de las Sociedades de 
caucho, que al c ier re estaban m u y altos.— 
C. de I I . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
Qué 
f l l LLEGO E l RñSPAOOl DE 
E F I C A C I S I M O P A R A B O R R A R C U A L Q U I E R E S C R I T O D E M A Q U I N A O P L U M A 
P R E C I O : 0,90.—Para e n v í o certificado agregad 0,50. 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 , M A D R I D 
C O M E D I A . —10,13 (función popular), 
hombre tan s i m p á t i c o ! 
FOKTAI.BA.—10,30 (popular), Los nuevos 
yernos. (Butaca, 3 pesetas). 
ESLAVA.—10,30, Idilio en un quinto piso. 
LARA.—0,15, L a mala ley.—10,30, E l pie y 
Una puerta cerrada. 
CEWTRO.—10,30, Mañana de sol y Alfilera-
zos. 
R E I K A VICTORIA.—6,15 , L a señorita An-
gelas.—10,15, Los chatos. 
I H P A H T A ISABEL.—e,30 y 10,30, L a dama 
salvaje.-
I H E A H T A BEATRIZ.—6 ,15 y 10,15, Un ma-
rido ideal. 
LATIHA.—(1.30 y 10,15. Volver a vivir . 
COMICO.—6,30, Las de Mochales (estreno). 
10.30, L a rubia del expreso. 
APOLO..—(5,30. Encarna, la Misterio y Pon-
dalla Valenciana.—10,30, L a bejarana y Ron-
dalla Valenciana. 
ZARZUELA.—6,30 , María Sol.—10,15, Doña 
Francisqnita. 
PAVO».—6,30, L a s tentaciones de San An-
tonio y E l señor Lu i s , el tumbón.—.10,30, L a 
joven Turquía. 
CISHE.—fi,30. Los gavilanes.—10,30, L a vie-
jecita y L a patria chica. 
XTOVEDADES.—6. Don Quint ín , el amargao. 
10.30. L a sombra del Pi lar . 
P B I C E . — 6 y 10.30, Compañía de circo ecues-
tre. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — i , A remonte: Ochn-
torena y Vegst contra Ostolnza y Alberdi. A 
pala: Radiola y Narru I contra Gallarl a TI 
y Ochoa. 
ROYALTY.—Segundo viernes nrlst ocrátíco. 
6 y 10.15. Los dos rivales (cómica). Una ru-
bia peligrosa (por Laura I * Plante), Nove-
dades internacionales, estreno: Un romero 
de buena clase (por Walters Hiers) . 
If tu * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z U E I L A 
Anoche se r e p r i s ó con gran é x i t o « D o ñ a 
F r a n c i s q n i t a » , constituyendo un é x i t o 
grandioso para esta c o m p a ñ í a . E s , sin 
disputa, la vez que mejor hemos visto re-
presentar la hermosa obra de Vives . Hoy 
viernes, a las diez y cuarto, segunda re-
p r e s e n t a c i ó n de « D o ñ a F r a n c i s q n i t a » . L a 
M-mana p r ó x i m a estreno de « L A M E S O N l i -
HA», de Tordesi l las . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 23.—Viernes.—Ll Sant í s imo Redentor. 
Santos Pedro Pascasio, Obispo y m á r t i r ; Ser-
vando, Germán y Teodoro, márt i re s ; Ignacio, 
Obispo, y Juan do Capi.strano, confesor. 
L a misa y oficio divino son de la domini-
ca precedente, con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San Pa-
blo. 
Ave María.—A las once y a las doce, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, cor-
teada por los señores de Sáinz Cuesta y a la 
memoria de doña María López y doña Jua-
na Fouce, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia del Sal-
vador. 
Corte de María.—De la Soledad, en la Ca-
tedral (P . ) ; San Marcos ( P . ) ; San Pedro el 
Ueal (P.) , y Calatravas ( P . ) ; de la Concep-
ción, en las Comendadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia da San Gin¿s.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de Valvanera. A las 
seis y media de la tarde, ejercicio con ser. 
món por don Amadeo Carrillo y reserva. 
Parroquia do San José.—Termina la novw-
na a Santa Teresa do Jesús . A las seis y 
media de la tard •, manifiesto, rosario, ejer-
cicio, sermón por don Rogelio Oliva y re-
serva. 
Parroquia do San Millán.—Continúa la no-
vena a San Judas Tadeo. A las seis y me-
dia de la tarde, manifiesto, rosario, sermón 
por don Rogelio Jaca, rererva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora del Rosario. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
•Majestad, e s l a . i ó n , rosario, sermón por don 
Ensebio Majo San/., reserva, letanía y salve. 
Parroquia da San Luis.—ihnpieza el triduo 
a Nuestra Señora de las Batallas y Covadon-
ga. A las diez y media, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón por don Santiago He-
vía, reserva, letanía y salve. 
Parroquia del Salvador.—(Cuarenta Horas"). 
Lmpieza la novena al Arcángel San Rafael. 
A las odio, exposición de Su Divina Majestad: 
, a las diez, la solemne; por la tarde, a la« 
I cinco, estación, rosario, sermón por el señor 
¡ Sanz de Diego, ejercicio y reserva. 
Asilo de fian José de la STcnitaña (Carneas. 
15).—De (res a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. • 
Asilo da San Rafael. — Continúa el triduo 
al Santo Arcnnííel. A las cuatro y media de 
la tardo, exposición de Sn Divina Majestad, 
estacb'n. rosario, letanía cantada, sermón 
por don Rafael Sanz do Diego, ejérricio, ben-
dición y rozos. L a parte musical será ejecu-
tada por la capilla infantil del asilo. 
Buena Diona.— l.'renie/a la novena a Nues-
tra Señora do la Merced. A las diez, misa 
cantada con oxeosición de Sn Divina Majes-
tad; ñor lo farde, a las cinco y media, ex-
posición do Sn Divina Majestad, estación, 
ro.-»irio. sermón por el padre Enrique García, 
resoiv.-. y salvo. 
Cala-trava?.—Col ios pn.ra la ConsTepración 
de Nuestra Señora do lo= Delores. A las 
OC'hn y media, misa do comunión : por la 
tnr^-», a 'as ffytf y media, exposición de Sn 
Divinn Majestad en el altar do ha Virgen, 
esfaci'n. carpían dolov sa. phíHca por don 
Luís Héjar, reserva e imposición de escapu-
larios. 
Ct i f to fl* ln Salud.—Coptinúa el triduo a 
San Rafael. A las once, misa solemne con 
exposición do Sn Divina Majestad, estación, 
ejercicio y bendición; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, estación, rosario, ejerci-cio y ROZOS. 
Jesñs.—Ciinünúa la novena a su Titular. A 
las seis y modia. ejercieio; a las dio?,, misa 
cantada con éx'pósíclóñ do Sn Divina Majestad 
y sermón por el padre Paulino de Cervatos, 
capuchino: por la tarde, a las sois, manifies-
to, estación, rosario, sermón por don Teodo-
ro Molina, ojercirio. reserva, o himno. 
María Inmaculada (Fnem-arrnl, 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Mniestad. 
Nucitra Señora de la Oonnoi^cicn.—Conti-
núa la novena a su Titular. Exposición de 
Su Divina Majoslad después do la misa de 
ocho y media; a las erice, rosario; por la 
tarde, a las cinco y media, estación, coro-
na, ejercicio, sermón por el padre Saturnino 
Sáriche;',. reserva y salve. 
San Antonio de los Alemanes.—Continúa 
la novena a San Rafael. A las diez, misa 
cantada; por la tarde, a las cinco y media, 
exposición de Btl Divino Majestad, estación, 
rosario, sormén por el señor Podríguez L a -
rios. ejercicio y reserva. 
San Ignacio.— Empieza el triduo a la Bea-
ta Ana Marín l-a'gL A las sois y media d» 
la tardo, exposición de Su Divina Majested. 
estación, rosario, sermón por el padre Pedro 
de Santa Teresa, ejercicio, bendición y re-
serva. 
Santuario do? Corazón de María.—Continúa 
la novena^ a su Tií olar. A he oclm. rkisa 
de comunión, exposición de Su Divina Majes-
tad y ejercicio; por la tarde, a las cinco y 
medie, r ^ a n o . estación, sermón por el padre 
G i l . C. M. P.. y reserva, 
dapra-^n Corazón v San Prn-misco de Bor-
| ja.—Continúa ol triduo a San Pedro Canisio 
(S. J . ) . A las ocho, misa do comunión geno-
ral , ano coVo-ar.» ol señor Olúspo de hv 
dióces is ; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Mniestad. estación, rosario, 
sermón por el padre Alí'-mso Fanjul . domi-
nico; ejercicio y bendición por el padre pro-
vincial de los capuchinos. 
E J E R C I C I O S r>EL M E S D E L R O S A R I O 
Parroquia de Tíueatra Sonora d^l Pi lar A 
las cinco y me l ia de la tarde, ejercicio con 
exposición de Su Divina Majestad. 
Parroquia fie San Marcos.—A las siete y 
media, misa de comunión y rezo de la pri-
mera parte del rosario; n las doce, hi se-
gumía, y por la (arde, a las cinco y media, 
la tercera, ron exposición menor, meditación^ 
reserva, y salve cantada. 
Calatravas.—A las once y tres cuartos, y 
por la tardo, a las seis y media, ejercida 
con manifiesto, procos y reserva. 
Carmelitas Calzados (Ayala. 27).—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario y bendición. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho > 
doce, rosario: por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, ojercicio y 
orulici a, 
Encarnación.—A tas diez, rosario. 
Rosario.—A las ochó y media, misa y pri-
mera parie del rosario; a las diez, la se-
gunda, y por la tardo, a las cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, bendición, re-
«erva y despedida. 
San Ignacio. -A las siete y media, ejerci-
cio con exposición menor. 
Santa CataUna do Sena.—A las seis de la 
tarde, manificst'), rosario, ejercicio, salve y 
despedida. 
C U L T O S DI¡ I .CS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a 
las seis, salve cantada. -De los Angeles: Al 
anochecer, letanía, salve cantarla y ejercicio 
de la fe l ic i tac ión sabatina.—Be los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—Son 
Sebast ián: Por la lardo, H las siete, mani-
fiesto, rosario, p lá t i ca , riuo predicará don 
Ediíhcr+a líodondo. reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misei ieoVda.—Covadonga: 
A. las ocho, misa y ejercicio de la felicita-
ción sabatina, y por la (arde rosario y sni-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misn de 
comunión general y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
Xfloslaa.—''annoli! as de Maravillas; Al 
anochecer, solemne salvo a Nuestra Señora 
de las Maravillas—Cristo de los Dolores: Por 
la. mañana, de nueve a drve. exposición d« 
Su Divina Mniestad.—M.iría Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve. 
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Viernes 23 de OCIU'NT de 192J (6) 
MAUKLL».—Ano XV 
C E M E N T O 
PORLAND ARTIFICIAL MARCA 
V A L D E R R I B A S 
INMEJORABLE CALIDAD 
P e d i d c a r a c t e r í s t i c a s , p r e c i o s , c o n d i c i o n e s d e v e n t a 
y m u e s t r a s p a r a s u e n s a y o a 
P O R T L A N D V A L D E R R I B A S 
PASEO DE RECOLETOS, 10 Teléfono 16 - 39 S. M A D R I D 
ceitiraies e i f ó i u c s s - s a i s de aom-Rioiores Térmicos 
Construcción de grandes y jiequeñas cení ra le» de fluido eléctrico, n liase do tur-
bina hidrául ica o de motores Diesel, Semi-Diescl o de gas. Líneas de alta y redes 
de distr ibución. Reforma do nnliguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, s imul táncamonle con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d Hatos y 
referencia» a la S. E . do Móntales Industriales. Nüi\ez de Balboa, 16. Madrid. 
E L M U S E O 
Revista -pr.lfica, impreja en hojas nrchl-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encont ra rán en las 30 secciones de qve cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en iodos los quiosco» 
Se publica los días 15 y 30 de cada IMCS 
P A P E L E T A S D E L I H O Ü T E 
A L H A J A S , M A N T O N E S D E M A N I L A 
ROPAS Y T O D A C L A S E D E O B J E T O S 
PAGO TODO SU VALOR 
6AGASTA, 4. C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I N A A C K U R R U C A ) 
F a m i l i a c u l t a 
francesa, t r e s personas, 
cedería dormitorio, t o d o 
«confort», a caballero o se-
ñora de edad, cuidado de 
familia; tranvía . «Metro» 
a la puerta. Escr ib i r : Son-
tero. L a P r e n s a , Car-
men. 18. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R ' , 
Unico eficaz para protección de edificios, 
t . R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 100. 
SEGI NDO A M V K R S M U O 
L A S E Ñ O R A 
BOflA CECILIA m ü U 
D E A G U A D O 
falleció el día 24 de ectulire de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. r p . 
Su viudo, hijos, madre, pudres puli l i-
cos, hermanos y d e m á s lamilia 
RUEGAN a sus nmlgoi se 
s i r v a n rncnmondar la n Dios 
\ ta longun p r c s m l c cu "HUS 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren en es-
la Corte, en ta iglesia de San Pedro el 
Real (Paloma), el día 21 de los corrien-
Ics y las que se celebren él día í> del 
p róx imo noviembre en la rglesüa de S,ni 
Paseúál serán ap!i< ;nlii.s por el alma dib 
dicha señora . 
M U E B L E S 
de lujo y económicos para 
casas de campo. 
S E C C I O N A L Q U I L E R 
15, B A R Q U 11. X. O, 15. 
iroMeitss. UPIHIS 
Linoléum, esteras; g r a n 
surtido de gusto y econó-
mico. Exponemos al pú-
blico un variado «stock» 
de tapices, nudo a mano, 
calidad Madrid, a 63 pe-
setas metro cuadrado. H I -
JOS D E P E N A L V A . Se-
rrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
Boxcalf, 1.a, cab.0, 20 pts. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.° 
o Romanónos, 1C. V I C I . 
Ved quiosco trente a Apolo. 
ü i i t a ñ l\ 1(81 
ta l le do AJcídá, frtj;te 
n las C.-íIntinTa1» 
Es.-juelas: J O S E D O M I N G U E Z E U Q U E . Matute. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to 
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
2 
A L L O j * 2 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hqy un tarro del patentado 
umm flineico 
y en tres días se verá usted 
übre de callos y durezas, 
juanetes y ojee de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
erufrias, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
SMlllüItfi iiiiiiniii(nifTpniiRnitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiHiuiiíi(iiíii«i]iiuiiíaiíHiir 
H E R N I A 
E L V E N D A J E N E O - B A R R E R E 
E S E l * B R A G U E R O M U N D I A L 
I N F A N T A S , 7. M A D R I D , tienda. Tel." 48-23 M. 
PEPIOHA 
psrs C O N V A L E C I E N T E S y FERSONAb UJÍBIIISI as 1̂ 
mejor tónico y autritira Inspetenci». malas dî eaUonoa, 
•nemi». CS'is, raquitismo, etcéter*. 
T A R M A C I A ORTEGA — L l i O N . 1 3 . - M A D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E DE V A L L E C A S 
i o M e p m s z e ü m 
Diarlo popular de Colonia y hoja comcrclnl 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués m ñ s im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
e tcé te ra , e tcé tera . 
Para el extranjero se pub'ica semanal-
mente con ei nombre de 
M M l Z J l H M Í i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente cu aleniAu 
Precios de suscrlpchW para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Co'onia. sobre el Ríiiu 
MA PZ E L L E PÍSTBA SSR, H7-1.1 
L a c o p i a e s s i e m p r e 
i n f e r i o r a l o r i g i n a l 
i N O T O L E R E j a m á s las i m i l a c i o n e s ! 
C u a n d o l e o f r e z c a n p r o d u c t o s s i m i l a r e s , e x i j a 
S I E M P R E 
l o s c é l e b r e s y m i l 
v e c e s i m i t a d o s 
L i t h i n é s 
del D O C T O R G U S T I N 
C e r c i ó r e s e d e q u e e n l o s p a q u e t e s y c a j i t a s 
v e a u s t e d s i e m p r e e l n o m b r e d e l D r G u s t i n 
Un paquete en un l i t m dr agua romun Ir proporcionara 
una bebida agradable, ev i tándole enfermedades. 
Ocpositarío general para Eipafta : 
C A L M A ü O L I V E R E S , Paseo de la Indmír ia . 14 - B A R C E L O N A 
>» 
' " " • " " " l i n t • i i m i n í T 
L O / T I R O L C / C / 
E M P R E S A A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S , 7 y 9 , 
TELEFONO, M-331 APARTAOO, -40. 
P O L Í G R A F O " L A B L A N C A 
Patento do invención número 47.838, por ¥8lnte afio». 
El mejor y mis económico njuirato para reproducir escrito», 
música, di'bujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o JO 
VAtílAS tintas, con UN W)LO ORIGINAL, 
rrecior 2'» pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo. 1§ poactas. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F. DE B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
l l í í i f t S B l f t T I C O P O O E H f l s F 
REItlEIlQ EFICJZ COIITRU LOS CíTfli>S03 BSOnOlilJLES 
M'M DltDIIIA HE QU JRACHD 
Loa principalrs periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo M é d i c o , y otrn-; do provincia», 
recomiendan, en largos y encomiást icos «rt ículos, el 
J A R A B E 7GEDIHA D/J Q U E B R A C H O como el úl t imo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, fi,50 pe-
sólas frasco. ¡CEMITA, ír»rmacéutico. S E R R A N O , 36, 
M A D K I D , y principales farmacias do España. 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una ,v arlen da puede ser muy rrande y no producir nad» porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lupar rjne corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los más inteligentes, pero, sí, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido mftxlmo de la potencialidad de su IntellKencia puede estudiar por co-
rresposdescla cualquiera de los siguientes Cursos sin abnndonur su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E E I C I E N C I A WCEITTAXi—Adqnlri-ft una memoria prodigUjr-v Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad liara ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconsciente.-» s« 
le abrirán avenidas nuevas de (-xito. de horizontes Infinitos. Curso bañado en loa oescubrinnen-
tos s icológicos du los úl t imos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir par., la prensa en r o m a 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secreto» 
modernos del periodismo noneameilcano que hacen que las pá-
Íriñas da cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, abrarse con esta urofesldn un magnlflcb norrenlr codal y 
político. 
S E B A C o r O B - D B C U E N T O S Y POTODRAMAS—Estudio n u e ^ 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le ensefia «n 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de SU mente, exhl-
btí-ndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodraraa se vende hasta en 5,000 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ADMXNISTRAOION C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E 
D I A R I O S Y RE"VTSTAS--E1 hombre Importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le ensefla esto. Su 
trabajo vale tnnto ínfis cuanto más puede L'd. producir. Qued* A 
capacitado para dupllca> y triplicar la slrotilaclóxi de cualquier 
diarlo, si sigue loa métodos norteamericanos que enseñamos. 
C U R S O D E REDACCION—Saber expresarse con elegancia ^o-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
•e lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. SI su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos'Cursos, por poco que le diga su tumo en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con fHcilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 
L A X A N T E 
E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I 6 I N Á L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A : M U c h o í 
muebles, todas c l a s e s , 
prerins econóniiros, marra-
dos Palalnx. 15. 
A l q u i l e r e s 
O F I C I N A c o n muebles, 
luz. etcétera, se alquila 
en Barquillo, 23 y 25, en-
tresuelo, 80 pesetas. Diri-
girse: Antonio Millor. Al-
calá. 38. 
I I E I E S Y 
¿DESEA V E N D E R alhn 
jas, objetos plata, denta 
duras? Pago conciencia. 
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P é r d i d a i 
P R E C I O S O S c u a r t o s y 
tiendas. 70, 145 pesetas. 
Ciillc María f luzmán y 
Alenra. 
TANCREDO PINOCHET 
Je/e del Dpto. de Instrucción 
de los Cursor en Castellano. 
K E C O R T E E S T E CUPÓN Y E N V I E 1 . 0 — E E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneci, New Vork, E . U . A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
Entlendo que esto no me compromete «n 
. . Corso da Periodismo. 
. . Curso d« Repórter. 
. . Corso de Admlrtlstraclón 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Revistas. 
. . Curso de Redacción. 
. . Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. . Corto de Eficiencia Mental. 
Jado con una cruz. 
nada y que el Curso está en castellana 
Nombre 
Apartado postal 
Calle y NOm. . . 
Ciudad y Pal» 
E A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E R E MAVOR N U M E R O D E AEUMNOS 
E N LOS P A I S E S D E R A B E A E S ? A i K > E A 
C E D O habitación caballe-
ro entable. Vargas, 8, se-
gundo, B. 
F i l a t e l i a 
S E E I i O S españoles, pago 
los más altos precios', con 
preferencia d» Î áO a láTO. 
Cruz. 1. Madrid. 
P E R D I D A perro r j^ 
rro. Setter, rojo; atieal 
por cZar». Buena gratifi 
cacidn a quien lo ethí 
gue en Avenida Pi T jj» 
gall, número 7. pnmei 
oficinas de la Carta -
ciadora. 
T r a s p a s o 
E O C A L 
O f e r t a s 
C K O r E R . esmerada edu-
cación cristiana, ofrérose. 
Paseo Florida, 23, bajo, 
l ." derecha. 
cénti 
i ivipnda, é , 
• ano. bien decorado. BÉ P 
bara Braganza, 1". 
K E R I ^ O S O piso céntrico, 
todas comodidades, alqui-
ler módico. Peligros, 6. 
C o i m e r a s 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
í o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Hortaleza. 9. 
V a r i o i 
O p t i c a 
E N R E C E T A S méfiieo nru-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
P r é s t a m o s 
MUÑOZ. Trajes seaom 
gabanes. 40. Trajes ataeii 
cana, gabanpf, 40- VT8l«f̂  
de. 2S. 
V e n t a s 
A U T O P I A N O ocasión 
ver. Victoria. 4 
COEOCO dinero en hipo-
tecas. Apartado 826. 
. V E N D E M O S bonitos ¿ 
1 leles, recién constrnK* 
I P;izón y simados 
I ' r a n c o s Rodríftiex, 
íDehesa la Villa)-
ciD» 
M U E B L E S EL mm 
\)V. I.U.lf) V ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , 6. 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U E Ñ O 
C A S A Chamberí, --





F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para K L D L U A l E 
por Lmilio Carrascosa) 
este asunto faniiliur le «laré algunos unleoeden-
tes, hac iéndole gracia, por supcilluo. de cnanlo 
se relacione con la infancia <lo Haude, <|iit' ya 
conoce usted porque ella miSiña so la ha con-
tado. Al mocil' el conde—más qnc amigo para mí, 
un verdadero hermano—no quise hacerme cargo 
de la lu lor ía de la menor, y íní yo mismo »|iiii*ii 
propuse al señor de Valh&.in, pariente, Riinquc 
mny lejano, de los l.('•^(•icuc. pelñisandó «pie sien-
do rico o independieríte podi'érfl llegar a lomarle 
ca r iño a su pupila, asegitrándo su ponrenir. V.\ 
señor do X'alliain., es d«' justkTn IOI nunccr ld. riceptd 
te l lílulo» de luíor sin oponer la menor obje-
ción; pero es Iq cierto qnc desde enlqnces no se 
ha preocupado lo más mín imo, no ya de los ¡n-
al mismo tiempo que una profesora idónea e ins-
Iruída; pero ln muerte de la señori ta Rodenn vino 
0 dejar abandonada a llaude, cuya salud, a d e m á s 
se resint ió un poco; AfuilunadMinenle. se ha re-
puesto, y ahora eslá fnerle v robusta, pero goza 
de una liherlad e independencia poco convenien-
tes a su edad, y el próximo malrimonio de BU ma-
drastra, con la (pie no hay que soñar que pueda 
vivir , impone la urgencia de una ráp ida solu-
ción. Le lie escrito varias veces al señor de Val-
hain haciéndole éstas mismas reflexiones, y mis 
carliis han quedado sin confeslar... 
Calmeyn ció de muy buena gana. 
—Apuesto a que se le olvidó, si no es que guar-
dó su caria en un bolsillo con p ropós i to de echar-
j la al correo y no ha vuelto a acordarse de seme-
Ijanié cusa. Ks un incorregible dis t ra ído, 
puede creccscí en él, 
—Perq es que la seüora Bréchou lia ido más do 
una vez a SU ca-u 
—¿iS'o le he dicho que odia, que sieido verda-
dero hucroc por las mujeces? V convengamos—co-
n u u l ó humorí-- l ioamenle—en que la fisonomía de 
cosas más ex t rañas dispone <d a z a r ! — a ñ a d i ó el 
escritor. 
—¿Opina Usted que es el azar? Yo prefiero r í e n 
—Permí t ame que le haga una pregunlá, que es-[dosdeñac la fortuno, lo único que buscamos ^ 
pero no le parezca indiscreta, dada la coní iunza las alianzas matrimoniales de nuestros hijoS ^ 
con que me ha honrado, y que yo agradezco. ¿ Ig - iguaidad de clase y, sobre todo, las dotes morv 
en la Providencia. V puesto que bondndosamenle ñora nsiod lo elevadas que son las pensiones en y las cualidades del corazón. Dcsdichadair.ent > 
quiero prestarme su valioso concurso, lo ruego esas grandes casas do educación de Par í s? jgangrena del lujo se apodera demasiado a ra 
que diga al señor de Valhain que, Haude de I.ésé- —í.o he pensado lodo con calma, 
louc cumpl i rá pconlo diez y seta años y ipie no pito, CS mi Sexta luja 
puedo eontinuar viviendo solé en su ruinoso cas-jle. y. . . ésl.i es. 
t i l lo. I)e v i \ i r mi mujer, la niña hubiera pormam'-'i-a/oin 
pieMr 











Haude, re- de las voluntades, y los matrimonios desgraa* 
Molí la ama apasionadamen- y malavenidos aumentan en ntorrndoras P 1 ^ 
no dudar, una do las principales ciones. Mis deberes profesionales me han ^ . 
que aconsejan la ausencia de la mucha-^onocer esta lastimosa esladísl ica, v n.e lian 
lol 1 0 cido bajo nuestro techo como un hijo más, como'cha. liando, juiciosa y seria a sus horas, es, no fiado que la causa del terrible mal eslá en 
nuestro sexto h i jo ; pero en las condiciones ac-'obslanio, por muchos conceptos, demasiado niña trimonios de conveniencia, en las bodas, q̂ 6 
tuales me es imposible ofrecerle la hospilalidad'y excesivamente ingenua. Llama su «movioi» a Molf, de ser estrecha unión de dns corazones >' ^ 
que yo deseara. Mi edad—soy joven lodavía—esjquo os, antes (pie nnda. su hermano mayor, y almas, son un negocio mercantil. N u e s t r a ' 0 - ^ 
un obs láculo insuporahle...., y mis cinco hijos Molf la ama con amor do prometido. Pero yo no'aunque suficiente, es modesta: poro ronfio 
constituyen olios lautos impodimoulos serios q u e ' s é lodavía si osle amor do mi hijo es sólo la ilu-jmis hijos i gno ra rán siempre osle vergonzoso 
he de tener en cuenta. Y como Haude no t iene | s ¡ón juvenil , esa llama que lodos hemos senlido^o del amor interesado. Para eso les he ^ ^ 
i» 
IH 
j0(j0 ; amibos ni más parieide, fpie yo sepa, que el señor arder en nuestro corazón a los veinte años , o es, educación crisliana y una carrera, que e 
I de Valhain, fuerza será (pie ingrese como ponsio- por el contrario, el verdadero amor "llamado a'porvenir de un hombre honrado, y ,riTTI^lcnine 
nista eu nn j i i ternádo, para lo que necesitaiqos im- consl i luir su orgullo, su fuerza, su alegría , su vida'dependencia. Yo deseo, y para conseguirlo 
prescindiblemenlo el coiisenlimienlo del Inlor. lla-'enlera. Una prolongada separac ión será la pruc-jdosvolado, que mis hijos .sean hombrrs. ^ ^ j v J 
iva. Hasla ahora, mi hijo apenas liene un ¡ros hombres út i les y de provecho, no .j 
i n l e r é s ^ 
d e estaba 
¡ bín soñado con que no saliera de Hrelaña , pcro.ha decis . l  , i inj   
lie sabido (pie una liermnna del señor df Xal l i . i in . ralo de liherlad s(> va al castillo de Lésé leuc ; pero'adoradores del dinero, 
¡ m u j e r ¡ntel igenie y do recio esp í r i tu , según me no estando llninh1 tendrá que salir de Pont -Ávcu | Calmeyn escuchaba cada voz con 
I j y \ n ¿ t \ dicho, es la ciiporiora do una uvnn casa de 'v frecnenlac el Iralo <le otras jóvenes de su edad. ^ i v o . . . Y escuchando no podía meno ^ 
. ,, ' a • " i , no es a In',s a P'0"Ieáucácíióti en Par í s , v me ha pacecido prudenle v Si transcurridos dos o Iros años persiste en su cec un paralelo entre el señor Kervieu y ^ ^ 
pósito paca vencer ese senlmuenlo de aul ipa l ía . naí^raj couíiacle el cuidado de ln señor i la de l.éViucMuación do c a e r s e con su amiga de la infan-| A pesar de la casi insignifiennfo difcreDCi»1 
—En Víala del fracaso de mis reiteradas t eh ta t i -}sé ieuc . l é p e r o (pie la joven educanda cursa rá M-.cia, yo, no sólo lo vecé bien, sino que de lodo Co-'edad, le parec ía al escritor q"C el ^0,ar)!^u'n< ,̂ 
no per lenecían al mismo sielo. o que nn P . n(v 
. .abismo los senaraba. Anuel desinterés. 
el lr . i l .ajo: pero ha llegado usted tan opm Innainen-
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mejor puedo hacer que abandonar el asunto en 
tereses de Haude. pero ni de su existencia siquie- i sus manos: Haude tendrá un abogado insusl i lu í -
ra. Hasla el año pasado lodo iba bien, porque la 
niña tenía en la hermana de la señora Bréchou 
no» «.amúra buena y virtuosa nuo la ncomr mal 
proposito de trasladarme a Par í s , apro-jc¡] y provochosamonfo sus esludios, pnes aunque'rarón le daré mi consentimiento. 
vecluMido un par do días en qno cediese un poco ¡ |OS; ronoc inúonb . s han sido ¿embridó* « voleoi — ¡ P o r o amluciosos son los bretones! 
en su ínlelígenojki, los cerebros bretone* tienen (n mó, sin poderse conlerier, .luán Calmeyn. 
v i r l ud de rolener lo que se les enseña. Lo impor-i La mirada inteligente y viva, dulce y 
lantc, pues, es que el señor de Valhain recomien- nada del soñor Kervieu se posó un momento en so le antojaban no más que una 
do a Haude con vivo in terés a su hermana y que una miniatura colocada «iobre la mesa, enfrente que nn idiod» do la Kdad Media: pero al mi? f5 
vaya a verla. La superiora y yo convendremos y de é l : era una cabeza d^ mujer, extraordinaria- pf» se decía que era preciso convenir ^n 
ar re í r la romos lo d e m á s de común acuerdo. [mente bella y de exquisita dis t inción. 
Calmeyn mi ró fijamenfe al señor Kervieu. —No. no somo;: ambiciosos, gracias a Dios. Sin! ( 
ble y saldrá ganando con ello. 
— Y yo celebro que las circimslancias me depa-
n el placer de servirles; a ella v a u^lcd. :Ouó 
-excla- p q ,., • ^ 
¡ble orgullo de clase, aquella preoaúnotKia o 
apasio- a las cualidades morales v aquel amor al 
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